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ДУБЛІНСЬКЕ ПОВСТАННЯ 1916 РОКУ: 
ЕКЗИСТЕНЦІЙНІ ШЛЯХИ ГЕРОЇВ РОМАНУ 
АЙРІС МЕРДОК “ЧЕРВОНЕ І ЗЕЛЕНЕ”
Cɬɚɬɬɹ ʉɪɭɧɬɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿ ɪɨɦɚɧɭ Ⱥɣɪɿɫ Ɇɟɪɞɨɤ “ɑɟɪɜɨɧɟ ɿ ɡɟɥɟɧɟ”, ɹɤɢɣ ɦɿɫɬɢɬɶ 
ɯɭɞɨɠɧɽ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ Ⱦɭɛɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɩɨɜɫɬɚɧɧɹ 1916 ɪ. ɍɜɚɝɭ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɨ ɧɚ ɿɫɧɭɜɚɧɧɿ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜ. Ⱦɨɫɥɿɞɧɢɤ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɞɿɚɥɨɝ ɦɿɠ ɯɭɞɨɠɧɿɦ ɬɟɤɫɬɨɦ ɿ ɩɪɚɰɹɦɢ ɮɿɥɨɫɨɮɿɜ-
ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɚɥɿɫɬɿɜ Ɇ. Ȼɟɪɞɹɽɜɚ, Ɇ. Ƚɚɣɞɟʉʉɟɪɚ, ɀ.-ɉ.ɋɚɪɬɪɚ, Ʉ. əɫɩɟɪɫɚ. ȼɢɡɧɚɱɟɧɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɱɚɫɭ ɿ ɫɬɢɥɸ.
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɯɭɞɨɠɧɽ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ Ⱦɭɛɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɩɨɜɫɬɚɧɧɹ 1916 ɪ., ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ, ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɚɥɶɧɚ 
ɮɿɥɨɫɨɮɿɹ, ɞɿɚɥɨɝ, ɯɭɞɨɠɧɿɣ ɱɚɫ, ɫɬɢɥɶ.
Hanna Tokman. Dublin Uprising of 1916: Existential Ways of Characters in Iris Murdoch's Novel 
“Red and Green”
The article is based on the material of Iris Murdoch's novel “Red and Green” which depicts the 
Dublin uprising of 1916. Focusing on the existence of literary characters the researcher provides a 
dialogue between the novel’s text and the works by existential philosophers M. Berdiayev, M. Heidegger, 
J.-P. Sartre, K. Jaspers. The article also de¿ nes the features of artistic time and style.
style.
Ʉɢʀɜɫɶɤɢɣ Ɇɚɣɞɚɧ ɡɢɦɢ 2013 – 2014 ɪɪ. – ɹɜɢɳɟ ɭɧɿɤɚɥɶɧɟ, ɩɪɨɬɟ ɞɟɹɤɿ 
ɩɚɪɚɥɟɥɿ ɜ ɿɫɬɨɪɿʀ ɥɸɞɫɬɜɚ (ɡɚ ɩɟɜɧɨɸ ɨɡɧɚɤɨɸ/ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɩɨɞɿʀ) ɡɧɚɣɬɢ ɦɨɠɧɚ; 
ɨɞɧɚ ɡ ɧɢɯ – Ⱦɭɛɥɿɧɫɶɤɟ ɩɨɜɫɬɚɧɧɹ 1916 ɪ. ɋɬɨɥɢɰɹ, ɝɭɪɬ ɫɦɿɥɢɜɰɿɜ ɡ ɭɫɿɽʀ 
ɤɪɚʀɧɢ, ɹɤɿ ɜɢɫɬɭɩɢɥɢ ɡɚ ɜɢɫɨɤɿ ɿɞɟɚɥɢ ɫɜɨɛɨɞɢ ɿ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɨɬɢ ɫɬɨɤɪɚɬ 
ɫɢɥɶɧɿɲɨɝɨ ɫɭɩɪɨɬɢɜɧɢɤɚ, ɜɿɞɱɚɣɞɭɲɧɚ ɯɨɪɨɛɪɿɫɬɶ, ɜɨɝɨɧɶ ɿ ɫɦɟɪɬɶ ɽɞɧɚɸɬɶ 
Ʉɢʀɜ ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏȱ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɿ Ⱦɭɛɥɿɧ ɩɨɱɚɬɤɭ ɏɏ-ɝɨ. ɓɨ ɜɚɠɚɬɶ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɚ 
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ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɿ 100 ɪɨɤɿɜ ɞɥɹ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɦɿɠ ɬɢɦɢ, ɯɬɨ ɩɨɜɫɬɚɽ ɡɚ ɋɜɨɛɨɞɭ! 
Ɍɚɤ ɜɿɞɱɭɜɚɽɲ ɿ ɦɿɪɤɭɽɲ, ɱɢɬɚɸɱɢ ɪɨɦɚɧ “ɑɟɪɜɨɧɟ ɿ ɡɟɥɟɧɟ” Ⱥɣɪɿɫ Ɇɟɪɞɨɤ.
Ⱥɣɪɿɫ Ɇɟɪɞɨɤ (1919–1999) – ɜɿɞɨɦɢɣ ɩɪɨɡɚʀɤ (ɚɜɬɨɪɤɚ 26 ɪɨɦɚɧɿɜ, ɥɚɭɪɟɚɬ 
Ȼɭɤɟɪɿɜɫɶɤɨʀ ɩɪɟɦɿʀ), ɹɤɚ ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɜɢɫɬɭɩɚɥɚ ɜ ɠɚɧɪɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨ-
ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɣ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɨɝɨ ɪɨɦɚɧɭ. ɍ ʀʀ ɬɜɨɪɱɨɦɭ ɫɩɚɞɤɭ ɬɚɤɨɠ 
ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɿ ɩɪɚɰɿ, ɞɪɚɦɚɬɭɪɝɿɹ, ɩɨɟɡɿɹ. ɉɢɫɶɦɟɧɧɢɰɹ ɧɚɪɨɞɢɥɚɫɹ ɜ Ⱦɭɛɥɿɧɿ, 
ɛɚɬɶɤɨ – ɲɨɬɥɚɧɞɟɰɶ, ɦɚɬɢ – ɿɪɥɚɧɞɤɚ. 1920 ɪɨɤɭ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɡɜɨɥɶɧɨʀ 
ɜɿɣɧɢ ȱɪɥɚɧɞɿʀ ɪɨɞɢɧɚ ɩɟɪɟʀɯɚɥɚ ɞɨ Ʌɨɧɞɨɧɚ. Ⱦɚɥɶɲɟ ɠɢɬɬɹ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɟ ɡ 
ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿɽɸ, ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɡ Ɉɤɫɮɨɪɞɨɦ. ɉɢɫɶɦɟɧɧɢɰɹ ɛɭɥɚ ɮɚɯɿɜɰɟɦ ɿɡ 
ɤɥɚɫɢɱɧɨʀ ɮɿɥɨɥɨɝɿʀ ɣ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ, ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɢɦ ɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦ, ɡɚɯɨɩɥɸɜɚɥɚɫɹ 
ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɚɥɿɡɦɨɦ, ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɨɸ ɬɟɨɪɿɽɸ Ʌ. ȼɿɬʉɟɧɲɬɚɣɧɚ, ɿɞɟɹɦɢ ɉɥɚɬɨɧɚ.
Ɋɨɦɚɧ “ɑɟɪɜɨɧɟ ɿ ɡɟɥɟɧɟ” ɧɚɩɢɫɚɧɨ 1965 ɪ.; ɧɚ ɬɨɣ ɱɚɫ ɚɜɬɨɪɤɚ ɦɚɥɚ ɜɠɟ 
ɡɧɚɱɧɢɣ ɞɨɫɜɿɞ ɪɨɦɚɧɿɫɬɢɤɢ ɿ ɡɞɨɛɭɥɚ ɜɢɡɧɚɧɧɹ, ɩɨɛɚɱɢɥɢ ɫɜɿɬ ʀʀ ɬɜɨɪɢ “ɉɿɞ 
ɫɿɬɤɨɸ” (1954), “ȼɬɟɱɚ ɜɿɞ ɱɚɤɥɭɧɚ” (1955), “ɉɚɥɚɰ ɿɡ ɩɿɫɤɭ” (1957), “Ⱦɡɜɿɧ” (1958), 
“ȼɿɞɪɭɛɚɧɚ ɝɨɥɨɜɚ” (1961), “Ⱦɢɤɚ ɬɪɨɹɧɞɚ” (1962), “ȯɞɢɧɨɪɿɝ” (1963), “ȱɬɚɥɿɣɤɚ” 
(1964). ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɰɿ Ɉ. Ⱥɥɿɫɟɽɧɤɨ, ɇ. Ɂɨɳɭɤ, Ƚ. Ʉɥɢɦɟɧɤɨ, 
Ⱦ. Ʉɨɥɟɫɧɢɤ, Ɉ. Ʌɟɜɱɟɧɤɨ, Ⱥ. Ɇɚɬɿɣɱɚɤ ɬɚ ɿɧɲɿ ɞɨɫɥɿɞɠɭɜɚɥɢ ɠɚɧɪɨɜɭ 
ɫɩɟɰɢɮɿɤɭ, ɯɭɞɨɠɧɿɣ ɯɪɨɧɨɬɨɩ, ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɡɦ, ɮɿɥɨɫɨɮɿɱɧɿɫɬɶ ɬɜɨɪɿɜ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɰɿ, 
ɜɢɜɱɚɥɢ ɨɡɧɚɤɢ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɧɚɩɪɹɦɿɜ ɬɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɦɟɬɚɮɨɪɢɤɢ ɜ ɧɢɯ. ȱ 
ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɿ ɧɚɭɤɨɜɰɿ, ɿ ɡɚɪɭɛɿɠɧɿ (Ɇ. Ȼɪɟɞɛɟɪɿ, ɘ. Ʌɨɤɲɢɧɚ) ɫɩɨɫɬɟɪɟɝɥɢ ɜɩɥɢɜ 
ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɚɥɶɧɨʀ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɬɚ ɝɨɬɢɱɧɨɝɨ ɪɨɦɚɧɭ ɧɚ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ Ⱥ. Ɇɟɪɞɨɤ. 
ɓɨɞɨ ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɚɥɿɡɦɭ ɦɨɜɚ ɩɟɪɟɞɨɜɫɿɦ ɩɪɨ ɿɞɟʀ ɀ.-ɉ. ɋɚɪɬɪɚ: ɩɿɞ ɱɚɫ Ⱦɪɭɝɨʀ 
ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɜɿɣɧɢ Ⱥ. Ɇɟɪɞɨɤ ɩɪɚɰɸɜɚɥɚ ɜ ɲɬɚɛ-ɤɜɚɪɬɢɪɿ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨʀ 
ɫɥɭɠɛɢ (ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɣɧɿ ɜɢɬɨɤɢ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ ɫɬɚɧɭɬɶ 
ɩɪɟɞɦɟɬɨɦ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜ ɪɨɦɚɧɿ “ɑɟɪɜɨɧɟ ɿ ɡɟɥɟɧɟ”), ɬɨɞɿ ɠ ɜɨɧɚ 
ɩɨɡɧɚɣɨɦɢɥɚɫɹ ɡɿ ɳɨɣɧɨ ɡɝɚɞɚɧɢɦ ɦɢɫɥɢɬɟɥɟɦ, 1953 ɪ. ɛɭɥɨ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨ 
ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɭ ɩɪɚɰɸ “ɋɚɪɬɪ: Ɋɨɦɚɧɬɢɱɧɢɣ ɪɚɰɿɨɧɚɥɿɫɬ” (“Sartre: Romantic 
Rationalist”). Ɍɪɚɞɢɰɿɹ ɝɨɬɢɱɧɨɝɨ ɪɨɦɚɧɭ, ɡɨɤɪɟɦɚ “Ɍɚɽɦɧɢɰɶ ɍɞɨɥɶɮɫɶɤɨɝɨ 
ɡɚɦɤɭ” Ⱥɧɧɢ Ɋɚɞɤɥɿɮ, ɞɨɜɨɥɿ ɜɢɪɚɡɧɚ ɜ ɪɚɧɧɿɯ ɬɜɨɪɚɯ Ⱥ. Ɇɟɪɞɨɤ; ɭ “ɑɟɪɜɨɧɨɦɭ 
ɿ ɡɟɥɟɧɨɦɭ” ɤɚɧɨɧ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɝɨɬɢɤɢ ɨɩɪɢɹɜɥɸɽɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɩɭɧɤɬɢɪɧɨ – ɜ 
ɿɫɧɭɜɚɧɧɿ ɡɚɝɚɞɤɢ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɨʀ ɡ ɥɸɛɨɜ’ɸ ɿ ɫɦɟɪɬɸ, ɹɤɚ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɬɪɢɜɨɠɢɬɶ 
ɱɢɬɚɱɚ ɿ ɜɪɟɲɬɿ, ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɬɟɤɫɬɭ, ɜɪɚɠɚɽ ɩɪɨɫɬɨɬɨɸ ɣ ɨɱɟɜɢɞɧɿɫɬɸ ɪɨɡɝɚɞɤɢ.
ɍ ɪɨɦɚɧɿ “ɑɟɪɜɨɧɟ ɿ ɡɟɥɟɧɟ” (ɱɟɪɜɨɧɟ ɫɢɦɜɨɥɿɡɭɽ Ⱥɧɝɥɿɸ, ɡɟɥɟɧɟ – ȱɪɥɚɧɞɿɸ) 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɩɪɨɪɨɫɬɚɽ ɿɡ ɝɥɢɛɢɧɢ ɞɭɲɿ ɜ ɭɫɿ ɫɮɟɪɢ ɠɢɬɬɹ ɥɸɞɢɧɢ. ɉɪɨɪɨɫɬɚɽ 
ɧɿɛɢ ɧɟɩɨɦɿɬɧɨ, ɦɚɥɨɡɧɚɱɭɳɟ ɭ ɞɧɹɯ (ɭ ɩɥɭɠɧɢɤɿɜɫɶɤɨɦɭ ɫɟɧɫɿ ɳɨɞɟɧɧɨɝɨ 
ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ: “Ⱦɧɿ! / əɤɢɣ ɰɟ ɦɭɡɟɣ ɞɪɿɛɧɢɰɶ!”) ɿ ɪɚɩɬɨɦ ɫɬɚɜɢɬɶ ɤɨɠɧɨɝɨ 
ɩɟɪɫɨɧɚɠɚ ɧɚ ɦɟɠɭ ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɣɧɨɝɨ ɜɢɛɨɪɭ, ɜɢɛɭɯɚɽ Ⱦɭɛɥɿɧɫɶɤɢɦ ɩɨɜɫɬɚɧɧɹɦ 
ɧɚ ȼɟɥɢɤɞɟɧɶ, ɪɨɡɤɜɿɬɧɭɜɲɢ ɛɭɣɧɢɦ ɰɜɿɬɨɦ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɡɥɢɥɢɫɹ ɡɟɥɟɧɢɣ ɤɨɥɿɪ 
ɧɚɞɿʀ ɿ ɱɟɪɜɨɧɢɣ – ɤɪɨɜɿ.
ɉɪɨɫɬɟɠɢɦɨ, ɹɤɢɦɢ ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɣɧɢɦɢ ɲɥɹɯɚɦɢ ɩɪɢɣɲɥɢ ɧɚ ɞɭɛɥɿɧɫɶɤɢɣ 
Ɇɚɣɞɚɧ ɝɟɪɨʀ ɪɨɦɚɧɭ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɰɿ, ɤɨɬɪɚ ɧɚɪɨɞɢɥɚɫɹ ɜ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɰɶɨɝɨ 
ɥɟɝɟɧɞɚɪɧɨɝɨ ɦɿɫɬɚ ɱɟɪɟɡ ɬɪɢ ɪɨɤɢ ɩɿɫɥɹ ȼɟɥɢɤɨɞɧɶɨɝɨ ɩɨɜɫɬɚɧɧɹ. ɍ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿ 
ɱɢɧɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɜɩɥɢɧɭɥɢ ɧɚ ɪɿɲɟɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ, ɭ ɜɟɪɫɿʀ ɚɜɬɨɪɤɢ “ɑɟɪɜɨɧɨɝɨ ɿ 
ɡɟɥɟɧɨɝɨ” ɧɚɫ ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ɰɿɤɚɜɢɬɢɦɟ ɮɚɤɬɨɪ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ – ɭ ɫɟɧɫɿ, ɹɤɟ ɜɤɥɚɞɚɜ 
ɭ ɰɟ ɩɨɧɹɬɬɹ Ɇɢɤɨɥɚ Ȼɟɪɞɹɽɜ. Ɏɿɥɨɫɨɮ ɩɢɫɚɜ: “ɍɫɿ ɫɩɪɨɛɢ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ ɡɚɤɿɧɱɭɸɬɶɫɹ ɧɟɜɞɚɱɟɸ. ɉɪɢɪɨɞɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ 
ɧɟ ɦɨɠɥɢɜɨ ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɧɿ ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɭɥɨɜɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ. ɇɿ ɪɚɫɚ, 
ɧɿ ɬɟɪɢɬɨɪɿɹ, ɧɿ ɦɨɜɚ, ɧɿ ɪɟɥɿɝɿɹ ɧɟ ɽ ɪɢɫɚɦɢ, ɹɤɿ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ, 
ɯɨɱɚ ɜɫɿ ɜɨɧɢ ɝɪɚɸɬɶ ɬɭ ɱɢ ɬɭ ɪɨɥɶ ɭ ʀʀ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɿ. ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ – ɫɤɥɚɞɧɟ 
ɿɫɬɨɪɢɱɧɟ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɜɨɧɚ ɮɨɪɦɭɽɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɤɪɨɜɧɨɝɨ ɡɦɿɲɚɧɧɹ ɪɚɫ ɿ 
ɩɥɟɦɟɧ, ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɩɟɪɟɪɨɡɩɨɞɿɥɿɜ ɡɟɦɟɥɶ, ɿɡ ɤɨɬɪɢɦɢ ɜɨɧɚ ɩɨɜ’ɹɡɭɽ ɫɜɨɸ 
ɞɨɥɸ, ɿ ɞɭɯɨɜɧɨ-ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ, ɹɤɢɣ ɫɬɜɨɪɸɽ ʀʀ ɧɟɩɨɜɬɨɪɧɟ ɞɭɯɨɜɧɟ 
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ɨɛɥɢɱɱɹ. ȱ ɜ ɩɿɞɫɭɦɤɭ ɜɫɿɯ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɿ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ 
ɧɟɪɨɡɤɥɚɞɚɧɧɢɣ ɿ ɧɟɜɥɨɜɧɢɣ ɡɚɥɢɲɨɤ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɣ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜɫɹ ɬɚʀɧɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɫɬɿ. ɇɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɫɬɶ – ɬɚɽɦɧɢɱɚ, ɦɿɫɬɢɱɧɚ, ɿɪɪɚɰɿɨɧɚɥɶɧɚ, ɹɤ ɿ 
ɛɭɞɶ-ɹɤɟ ɛɭɬɬɹ” [2, 87]. ɍ ɪɨɦɚɧɿ “ɑɟɪɜɨɧɟ ɿ ɡɟɥɟɧɟ” ɿɫɬɢɧɧɨ ɿɪɥɚɧɞɫɶɤɟ – ɰɟ ɳɨɫɶ 
ɬɚɽɦɧɢɱɟ ɣ ɧɟɡɧɢɳɟɧɧɟ, ɳɨ ɣɨɝɨ ɥɸɞɢɧɚ ɦɨɠɟ ɜɿɞɱɭɬɢ ɜ ɝɥɢɛɢɧɚɯ ɜɥɚɫɧɨɝɨ 
“ə”. ɉɢɫɶɦɟɧɧɢɰɹ ɡɦɚɥɶɨɜɭɽ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ ɹɤ ɬɚɽɦɧɟ, ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɟ, ɧɟɡɞɨɥɚɧɧɟ; 
ɧɚɣɛɿɥɶɲɟ ʀʀ ɰɿɤɚɜɥɹɬɶ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿ ɞɨɬɨɪɤɢ ɞɨ ɰɿɽʀ ɬɚʀɧɢ, ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɣɧɿ 
ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɦɢ ɥɸɞɶɦɢ – ɩɟɪɫɨɧɚɠɚɦɢ ɪɨɦɚɧɭ.
ɍ  ɰɿɣ  ɫɬɚɬɬɿ  ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɦɟɦɨ  ɹɤ  ɩɪɨɜɿɞɧɢɣ  ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɚɥɶɧɨ-
ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɢɣ ɲɥɹɯ ɪɨɡɦɢɫɥɭ ɧɚɞ ɬɜɨɪɨɦ “ɑɟɪɜɨɧɟ ɿ ɡɟɥɟɧɟ”: ɧɚɦɚɝɚɬɢɦɟɦɨɫɹ 
ɡɛɚɝɧɭɬɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ ɬɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿʀ ɝɟɪɨʀɜ ɪɨɦɚɧɭ; ɪɨɛɢɬɢɦɟɦɨ ɰɟ 
ɜ ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɿ ɬɢɯ ɨɛɪɚɡɿɜ-ɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜ, ɱɢʀ ɝɨɥɨɫɢ, ɹɤ ɝɚɞɚɸ, ɜɫɬɭɩɚɸɬɶ ɭ 
ɜɢɪɚɡɧɢɣ ɞɿɚɥɨɝ ɫɚɦɟ ɧɚɰɿɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɡɦɿɫɬɭ, – ɉɚɬɚ Ⱦɸɦɟɹ ɿ ȿɧɞɪɸ ɑɟɣɫ-ɍɚɣɬɚ. 
ɉɨɧɹɬɬɹ ɝɨɥɨɫ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɽɦɨ ɜ ɫɟɧɫɿ, ɨɤɪɟɫɥɟɧɨɦɭ Ɇ. Ȼɚɯɬɿɧɢɦ. ɍ ɧɨɬɚɬɤɚɯ 
1961 ɪ. ɧɚɭɤɨɜɟɰɶ ɝɨɬɭɜɚɜɫɹ ɩɨɞɚɬɢ ɞɟɮɿɧɿɰɿɸ ɰɶɨɝɨ ɬɟɪɦɿɧɚ (ɹɤɨʀ ɜɿɧ, ɭɬɿɦ, 
ɬɚɤ ɿ ɧɟ ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɜ): “ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɝɨɥɨɫɭ. ɋɸɞɢ ɜɯɨɞɹɬɶ ɿ ɜɢɫɨɬɚ, ɿ ɞɿɚɩɚɡɨɧ, 
ɿ ɬɟɦɛɪ, ɿ ɟɫɬɟɬɢɱɧɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿɹ (ɥɿɪɢɱɧɢɣ, ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɢɣ ɬɨɳɨ). ɋɸɞɢ ɜɯɨɞɢɬɶ 
ɿ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞ ɿ ɞɨɥɹ ɥɸɞɢɧɢ. Ʌɸɞɢɧɚ ɹɤ ɰɿɥɿɫɧɢɣ ɝɨɥɨɫ ɜɫɬɭɩɚɽ ɜ ɞɿɚɥɨɝ. ȼɨɧɚ 
ɛɟɪɟ ɜ ɧɶɨɦɭ ɭɱɚɫɬɶ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɫɜɨʀɦɢ ɞɭɦɤɚɦɢ, ɚ ɿ ɫɜɨɽɸ ɞɨɥɟɸ, ɭɫɿɽɸ 
ɫɜɨɽɸ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɿɫɬɸ” [1, 351]. Ɂɚɫɬɨɫɨɜɭɸɱɢ ɧɚɜɟɞɟɧɟ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ ɡ 
ʀʀ ɰɿɥɿɫɧɢɦ ɝɨɥɨɫɨɦ ɞɨ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɝɟɪɨɹ, ɤɨɬɪɢɣ ɛɟɪɟ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɪɨɦɚɧɧɨɦɭ 
ɞɿɚɥɨɡɿ ɳɨɣɧɨ ɡɚɡɧɚɱɟɧɢɦɢ ɜɢɹɜɚɦɢ ɫɜɨɝɨ ɽɫɬɜɚ, ɡɚɩɨɡɢɱɭɽɦɨ ɜ Ɇ. Ȼɚɯɬɿɧɚ 
ɿ ɞɪɭɝɢɣ ɤɪɢɬɟɪɿɣ, ɹɤɢɣ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɧɚɝɨɥɨɲɭɜɚɧɧɿ ɿɞɟɚɰɿɣɧɨɫɬɿ ɨɛɪɚɡɭ. ɍɱɟɧɢɣ 
ɩɢɲɟ, ɩɥɚɧɭɸɱɢ ɤɧɢɠɤɭ ɩɪɨ Ɏ. Ⱦɨɫɬɨɽɜɫɶɤɨɝɨ: “ɍ ɬɪɟɬɶɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɜ ɩɢɬɚɧɧɿ 
ɩɪɨ ɦɢɫɥɟɧɧɹ ɝɨɥɨɫɚɦɢ ɞɚɬɢ ɪɨɡɝɨɪɧɭɬɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɝɨɥɨɫɭ ɹɤ ɭɬɿɥɟɧɨʀ ɿɞɟɣɧɨʀ 
ɩɨɡɢɰɿʀ ɭ ɫɜɿɬɿ” [1, 364-365]. Ɉɬɠɟ, ɧɚɫ ɰɿɤɚɜɢɬɢɦɭɬɶ ɫɚɦɟ ɬɿ ɩɟɪɫɨɧɚɠɿ, ɹɤɿ ɦɚɸɬɶ 
ɿɞɟɣɧɭ ɩɨɡɢɰɿɸ ɜ ɿɪɥɚɧɞɫɶɤɨɦɭ ɩɢɬɚɧɧɿ, ɭɬɿɥɸɸɬɶ ɩɟɜɧɭ ɿɞɟɸ (ɚɛɨ ɚɧɬɢɿɞɟɸ, 
ɡɚɩɟɪɟɱɭɸɱɢ ɫɟɧɫ ɰɶɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ, ɳɨ ɬɚɤɨɠ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ ɩɨɡɢɰɿɸ).
ȼɚɠɥɢɜɢɣ ɚɫɩɟɤɬ ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɨʀ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ – ɦɨɞɟɥɸɜɚɧɧɹ ɞɿɚɥɨɝɭ ɡ ȱɪɥɚɧɞɿɽɸ, 
ɹɤɢɣ ɜɿɜ ɤɨɠɧɢɣ ɿɡ ɧɚɡɜɚɧɢɯ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɝɟɪɨʀɜ. Ʌɸɞɢɧɚ ɪɨɦɚɧɭ “ɑɟɪɜɨɧɟ 
ɿ ɡɟɥɟɧɟ” ɫɬɜɨɪɸɽ ɫɜɿɣ ɨɛɪɚɡ Ɂɟɥɟɧɨɝɨ ɨɫɬɪɨɜɚ, ɫɜɿɞɨɦɨ ɱɢ/ɿ ɩɿɞɫɜɿɞɨɦɨ 
ɫɩɿɥɤɭɽɬɶɫɹ ɡ ɧɢɦ, ɭɩɭɫɤɚɽ ɞɨ ɫɜɨɝɨ “ə” ɱɢ, ɧɚɜɩɚɤɢ, ɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹ ɜɿɞɲɬɨɜɯɧɭɬɢ 
ɜɿɞ ɫɟɛɟ (ɡɚɡɜɢɱɚɣ ɦɚɪɧɨ) ɞɭɯɨɜɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ȱɪɥɚɧɞɿʀ. ɑɟɪɜɨɧɟ ɿ ɡɟɥɟɧɟ ɜɟɞɭɬɶ 
ɞɿɚɥɨɝ ɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ ɞɭɲɿ, ɡɦɚɝɚɸɱɢɫɶ ɡɚ ɦɿɫɰɟ ɜ ɧɿɣ.
ɉɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɸ ɨɫɧɨɜɨɸ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɹ ɫɬɚɧɟ ɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɢɣ ɦɟɬɨɞ: ɞɥɹ 
ɜɢɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɯɭɞɨɠɧɿɯ ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɲɥɹɯɿɜ ɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜ ɿɬɢɦɟɦɨ ɡɚ 
ɬɟɤɫɬɨɦ, ɡɜɟɪɬɚɸɱɢ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɭ ɩɨɟɬɢɤɭ ɚɜɬɨɪɤɢ, ɪɨɡɤɨɞɨɜɭɸɱɢ 
ʀʀ ɫɩɨɫɨɛɢ ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ “ə” ɥɸɞɢɧɢ. ɓɨɛɢ ɩɪɨɹɫɧɢɬɢ ɜɱɢɧɤɢ ɣ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ 
ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɝɟɪɨɹ, ɡɜɟɪɧɟɦɨɫɹ ɞɨ ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɚɥɿɡɦɭ ɹɤ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ, ɧɚɜɨɞɹɱɢ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɬɟɨɪɿɣ ɦɢɫɥɢɬɟɥɿɜ. ɇɚ ɠɚɥɶ, ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɨɸ ɦɨɜɨɸ ɬɜɿɪ ɿɳɟ 
ɧɟ ɩɟɪɟɤɥɚɞɟɧɨ (ɚɛɨ ɧɟ ɜɢɞɚɧɨ), ɚ ɜɚɪɬɨ – ɿ ɱɟɪɟɡ ɜɢɫɨɤɢɣ ɯɭɞɨɠɧɿɣ ɪɿɜɟɧɶ 
ɬɟɤɫɬɭ, ɿ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɛɥɢɡɶɤɿɫɬɶ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɞɨɥɶ ȱɪɥɚɧɞɿʀ ɬɚ ɍɤɪɚʀɧɢ. Ɍɨɦɭ 
ɩɨɫɥɭɝɨɜɭɜɚɬɢɦɟɦɨɫɹ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɸ ɜɟɪɫɿɽɸ [3].
əɤ ɿ ɫɭɱɚɫɧɿ ɤɢɹɧɢ, ɞɭɛɥɿɧɰɿ, ɩɟɪɫɨɧɚɠɿ ɪɨɦɚɧɭ, ɭɪɟɲɬɿ (ɩɨɜɫɬɚɧɧɹ ɡɨɛɪɚɠɟɧɟ 
ɧɚɩɪɢɤɿɧɰɿ ɬɜɨɪɭ) ɩɨɞɿɥɢɥɢɫɹ ɧɚ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ: ɬɿ, ɯɬɨ 1) ɫɬɚɜ ɝɟɪɨɽɦ; 2) ɞɨɩɨɦɚɝɚɜ 
ɝɟɪɨɹɦ; 3) ɫɩɿɜɱɭɜɚɜ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ; 4) ɡɪɚɞɢɜ, ɜɿɞɫɬɭɩɢɜ; 5) ɛɭɜ ɜɨɪɨɝɨɦ; 
6) ɛɭɜ ɛɚɣɞɭɠɢɦ. Ⱥɜɬɨɪɤɚ – ɬɨɧɤɢɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝ, ɬɨɠ ɧɿ ɜ ɹɤɿ ɤɚɬɟɝɨɪɿʀ ʀʀ ɩɟɪɫɨɧɚɠɿ 
ɰɿɥɤɨɦ ɧɟ ɜɤɥɚɞɚɸɬɶɫɹ, ɤɪɿɦ ɉɚɬɚ Ⱦɸɦɟɹ. ɉɚɬ Ⱦɸɦɟɣ – ɛɟɡɡɚɫɬɟɪɟɠɧɨ ɝɟɪɨɣ, 
ɩɚɫɿɨɧɚɪɧɚ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɬɶ, ɞɥɹ ɹɤɨɝɨ ȱɪɥɚɧɞɿɹ – ɩɨɧɚɞ ɭɫɟ, ɰɟ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɡɚɜɞɹɤɢ 
ɬɚɤɢɦ, ɹɤ ɜɿɧ, ɋɦɚɪɚɝɞɨɜɢɣ ɨɫɬɪɿɜ ɫɬɚɜ ɧɟɡɚɥɟɠɧɨɸ ɞɟɪɠɚɜɨɸ ɣ ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɜɫɹ 
ɧɚ Ʉɟɥɶɬɫɶɤɨɝɨ ɬɢɝɪɚ, ɡɪɨɛɢɜɲɢ ɞɢɜɨɜɢɠɧɢɣ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɫɬɪɢɛɨɤ. Ⱥɥɟ ɜɫɟ ɰɟ 
ɛɭɞɟ ɩɿɡɧɿɲɟ, ɩɿɫɥɹ ɫɚɦɨɠɟɪɬɨɜɧɨʀ ɫɦɟɪɬɿ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɉɚɬɿɜ. ɉɟɜɧɨ, ɿɦ’ɹ ɜɢɛɪɚɧɨ 
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ɧɟ ɜɢɩɚɞɤɨɜɨ: ɉɚɬ (ɭ ɪɨɦɚɧɿ ɣ ɨɩɨɜɿɞɚɱ, ɣ ɿɧɲɿ ɩɟɪɫɨɧɚɠɿ ɧɚɡɢɜɚɸɬɶ ɣɨɝɨ 
ɬɿɥɶɤɢ ɬɚɤ) – ɫɤɨɪɨɱɟɧɚ ɮɨɪɦɚ ɜɿɞ ɉɚɬɪɿɤ, ɚ ɫɜɹɬɢɣ ɉɚɬɪɿɤ, ɧɟ ɪɚɡ ɡɝɚɞɭɜɚɧɢɣ 
ɭ ɬɜɨɪɿ, – ɭɥɸɛɥɟɧɢɣ ɫɜɹɬɢɣ ɿɪɥɚɧɞɰɿɜ.
ɋɸɠɟɬɧɢɣ ɱɚɫ ɪɨɦɚɧɭ ɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹ ɡ ȼɟɪɛɧɨʀ ɧɟɞɿɥɿ, ɬɨɛɬɨ ɡɚ ɬɢɠɞɟɧɶ ɞɨ 
ɩɨɜɫɬɚɧɧɹ, – ɡ ɿɫɬɨɪɿʀ, ɜɿɞ ɧɶɨɝɨ ɞɭɠɟ ɞɚɥɟɤɨʀ. ȱɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɫɬɨɫɭɧɤɢ ɦɨɥɨɞɲɨɝɨ 
ɥɟɣɬɟɧɚɧɬɚ “ɞɨɛɥɟɫɧɨɝɨ Ʉɨɪɨɥɹ ȿɞɭɚɪɞɚ ɤɿɧɧɨɝɨ ɩɨɥɤɭ” ȿɧɞɪɸ ɑɟɣɫ-ɍɚɣɬɚ ɡ 
ɣɨɝɨ ɧɚɪɟɱɟɧɨɸ (ɬɚɤ ɭɫɿ ɜɜɚɠɚɥɢ) Ɏɪɚɧɫɿɫ Ȼɟɥɥɦɟɧ. “ȱɳɟ ɞɟɫɹɬɶ ɛɥɚɠɟɧɧɢɯ ɞɧɿɜ 
ɛɟɡ ɠɨɞɧɨɝɨ ɤɨɧɹ!” [3, 279] – ɬɚɤɚ ɩɟɪɲɚ ɮɪɚɡɚ ɪɨɦɚɧɭ; ɜɨɧɚ ɩɚɪɚɞɨɤɫɚɥɶɧɚ, 
ɛɨ ɜɢɪɚɠɚɽ ɩɨɬɚɽɦɧɭ ɞɭɦɤɭ ȿɧɞɪɸ, ɜɿɣɫɶɤɨɜɨɝɨ-ɤɿɧɧɨɬɧɢɤɚ, ɞɨɛɪɨɜɨɥɶɰɹ 
ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɝɨ ɜɿɣɫɶɤɚ, ɤɨɬɪɢɣ ɧɟɧɚɜɢɞɢɬɶ ɤɨɧɟɣ, ɩɪɨɬɟ ɜ ɩɨɪɭ ɉɟɪɲɨʀ ɫɜɿɬɨɜɨʀ 
ɜɿɣɧɢ ɩɿɲɨɜ ɫɚɦɟ ɞɨ ɤɿɧɧɨɬɢ, ɩɨɡɚɹɤ ɿɡ ɞɢɬɢɧɫɬɜɚ ɩɪɚɝɧɟ ɞɨɜɟɫɬɢ ɫɜɨɸ 
ɫɦɿɥɢɜɿɫɬɶ ɉɚɬɨɜɿ – ɛɟɡɫɭɦɧɿɜɧɨɦɭ ɥɿɞɟɪɭ ʀɯ ɞɢɬɹɱɨɝɨ ɤɨɥɚ. ɉɚɬ ɿ ȿɧɞɪɸ ɛɭɥɢ 
ɛɪɚɬɚɦɢ ɭ ɞɪɭɝɢɯ: ɜɨɧɢ ɦɚɥɢ ɫɩɿɥɶɧɭ ɛɚɛɭɫɸ Ⱦɠɟɧɟɬ – ɪɿɞɤɿɫɧɭ ɤɪɚɫɭɧɸ, ɹɤ ɩɪɨ 
ɧɟʀ ɡɝɚɞɭɜɚɥɢ ɜ ɪɨɞɢɧɿ; ɩɟɪɲɢɦ ɱɨɥɨɜɿɤɨɦ ʀʀ ɛɭɜ Ⱦɠɨɧ Ɋɿɱɚɪɞ Ⱦɸɦɟɣ, ɚ ɞɪɭɝɢɦ 
(ɩɿɫɥɹ ɬɨɝɨ ɹɤ ɨɜɞɨɜɿɥɚ) Ⱥɪɧɨɥɶɞ ɑɟɣɫ-ɍɚɣɬ. ɉɚɬɚ ɜ ɩɿɞɥɿɬɤɨɜɨɦɭ ɤɨɥɿ ɧɚɡɢɜɚɥɢ 
“ɡɚɥɿɡɧɨɸ ɥɸɞɢɧɨɸ”, ɣɨɦɭ ɧɟ ɛɭɜ ɰɿɤɚɜɢɣ ȿɧɞɪɸ, ɚ ɨɬ ȿɧɞɪɸ ɩɪɢɬɹɝɭɜɚɥɨ ɞɨ 
ɸɧɨɝɨ Ⱦɸɦɟɹ; ɹɤ ɩɢɲɟ ɚɜɬɨɪɤɚ, ɿ ɩɿɫɥɹ 20-ɬɢ ɪɨɤɿɜ “ɭ ɧɟɜɿɞɫɬɭɩɧɨɦɭ ɿɧɬɟɪɟɫɿ ɞɨ 
ɉɚɬɚ, ɹɤ ɿ ɪɚɧɿɲɟ, ɛɭɥɚ ɱɚɫɬɤɚ ɡɚɛɨɛɨɧɧɨɝɨ ɬɪɟɩɟɬɭ, ɹɤ ɩɟɪɟɞ ɱɢɦɨɫɶ ɩɟɪɜɿɫɧɢɦ 
ɿ ɬɟɦɧɢɦ” [3, 289]. Ⱦɨ ɩɟɪɜɿɫɧɨɝɨ ɣ ɬɟɦɧɨɝɨ, ɹɤ ɣɨɝɨ ɜɿɞɱɭɜɚɜ ɯɥɨɩɟɰɶ, ɧɚɥɟɠɚɥɨ 
ɉɚɬɨɜɟ ɤɚɬɨɥɢɰɬɜɨ (ȿɧɞɪɸ, ɹɤ ɿ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɚɧɝɥɿɣɰɿɜ, ɛɭɜ ɜɿɪɧɢɦ ɚɧɝɥɿɤɚɧɫɶɤɨʀ 
ɰɟɪɤɜɢ), ɣɨɝɨ ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɬɜɟɪɞɨ, ɚ ɬɨ ɣ ɠɨɪɫɬɨɤɨ ɜɿɞɫɬɨɸɜɚɬɢ ɫɜɨɸ ɞɭɦɤɭ, ɚɥɟ ɧɟ 
ɬɿɥɶɤɢ ɰɟ. ȱɪɥɚɧɞɿɹ, ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɧɟʀ, ʀʀ ɦɿɫɰɟ ɜ ɫɟɪɰɿ ɣ ɞɨɥɿ – ɨɫɶ ɳɨ ɪɨɡɜɨɞɢɥɨ 
ɤɪɨɜɧɢɯ ɪɨɞɢɱɿɜ ɿ ɡɪɟɲɬɨɸ ɫɬɚɥɨ ɫɬɿɧɨɸ, ɹɤɭ ɩɨɞɨɥɚɬɢ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ.
Ɋɨɡɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɪɨɦɚɧ ɿɫɬɨɪɿɽɸ ȿɧɞɪɸ, ɚɜɬɨɪɤɚ ɪɨɛɢɬɶ ɟɤɫɤɭɪɫ ɭ ɦɢɧɭɥɟ ɜɫɶɨɝɨ 
ɫɿɦɟɣɫɬɜɚ, ɡ ɛɚɝɚɬɶɦɚ ɣɨɝɨ ɪɨɡɝɚɥɭɠɟɧɧɹɦɢ, ɭɡɚɝɚɥɿ ɣ ɭ ɞɢɬɢɧɫɬɜɨ ɰɶɨɝɨ ɝɟɪɨɹ 
ɡɨɤɪɟɦɚ. ɍ ɞɢɬɢɧɫɬɜɿ – ɥɨɧɞɨɧɫɶɤɟ ɠɢɬɬɹ ɡ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɥɿɬɧɿɦ ɬɪɢɜɚɥɢɦ 
ɝɨɫɬɸɜɚɧɧɹɦ ɭ ɪɨɞɢɱɿɜ ɧɚ Ɂɟɥɟɧɨɦɭ ɨɫɬɪɨɜɿ, ɫɭɩɟɪɧɢɰɬɜɨ ɡ ɉɚɬɨɦ ɿɡ ɩɨɫɬɿɣɧɨɸ 
ɩɨɪɚɡɤɨɸ ɥɨɧɞɨɧɫɶɤɨɝɨ ɝɨɫɬɹ, ɳɨ ɧɚɤɥɚɥɨ ɫɜɿɣ ɜɿɞɛɢɬɨɤ ɧɚ ɨɛɪɚɡ ȱɪɥɚɧɞɿʀ ɜ ɣɨɝɨ 
ɭɹɜɿ. ɉɨɞɨɪɨɫɥɿɲɚɜɲɢ, ɚ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɫɬɚɜɲɢ ɜɨɹɤɨɦ, ȿɧɞɪɸ ɩɨɥɟɝɲɟɧɨ ɜɿɞɱɭɜɚɜ, 
ɳɨ “ɣɨɝɨ ɨɞɟɪɠɢɦɿɫɬɶ ȱɪɥɚɧɞɿɽɸ ɩɨɦɚɥɭ ɫɥɚɛɲɚɽ”, ɜɿɞɜɿɞɢɧɢ ɿɪɥɚɧɞɫɶɤɨʀ ɪɿɞɧɿ 
ɩɪɢɩɢɧɢɥɢɫɹ, “ɿ ɬɟɩɟɪ ɩɨɯɦɭɪɢɣ ɦɨɤɪɢɣ ɨɫɬɪɿɜ ɧɟɧɚɱɟ ɧɟ ɬɚʀɜ ɭ ɫɨɛɿ ɡɚɝɪɨɡɢ” 
[3, 290]. Ƀɨɝɨ ɦɚɦɚ ɏɿɥɶɞɚ ɪɚɩɬɨɜɨ ɜɢɪɿɲɢɥɚ ɩɟɪɟʀɯɚɬɢ ɠɢɬɢ ɧɚ ɡɟɦɥɸ ɩɪɟɞɤɿɜ 
ɿ ɤɭɩɢɥɚ ɦɚɽɬɨɤ ɛɿɥɹ Ⱦɭɛɥɿɧɚ, ɩɪɨɬɟ ɰɟ ɧɟ ɡɦɿɧɢɥɨ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɦɨɥɨɞɨɝɨ ɑɟɣɫ-
ɍɚɣɬɚ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɪɨɡɩɪɨɳɚɬɢɫɹ ɡ ȱɪɥɚɧɞɿɽɸ, ɩɨɡɛɚɜɢɬɢɫɹ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɯ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ 
ɿɡ ɧɟɸ – ɮɿɡɢɱɧɢɯ, ɡɚɛɪɚɜɲɢ ɩɿɫɥɹ ɨɞɪɭɠɟɧɧɹ ɞɨ Ⱥɧɝɥɿʀ Ɏɪɚɧɫɿɫ, ɿ ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ, 
ɞɨɜɿɜɲɢ ɉɚɬɨɜɿ ɣ ɫɨɛɿ ɫɜɨɸ ɜɧɭɬɪɿɲɧɸ ɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶ ɜɨɽɧɧɨɸ ɫɥɭɠɛɨɸ, ɬɚ ɳɟ 
ɣ ɭ ɤɿɧɧɨɬɿ. ȼɿɧ ɩɟɪɟɠɢɜɚɜ “ɩɪɢɽɦɧɟ ɩɨɱɭɬɬɹ ɡɜɿɥɶɧɟɧɧɹ ɜɿɞ ȱɪɥɚɧɞɿʀ”, ɩɪɨɬɟ 
“ɡɥɨɜɿɫɧɚ ɦɨɝɭɬɧɿɫɬɶ ɰɶɨɝɨ ɨɫɬɪɨɜɚ”, ɞɟ ɣɨɝɨ ɪɨɞɢɧɚ, ɹɤ ɡɞɚɜɚɥɨɫɹ, ɩɪɨɧɢɤɥɚ 
ɜ ɭɫɿ ɤɭɬɨɱɤɢ, ɛɭɥɨ ɬɚɤɢɦ ɜɟɥɢɤɢɦ, ɳɨ ɧɨɬɚ ɬɪɢɜɨɝɢ ɧɟ ɡɧɢɤɚɥɚ.
ȿɧɞɪɸ ɱɟɤɚɜ ɧɚ ɛɥɢɡɶɤɢɣ ɳɚɫɥɢɜɢɣ ɲɥɸɛ, ɚɞɠɟ Ɏɪɚɧɫɿɫ ɛɭɥɚ ɣɨɝɨ ɩɨɞɪɭɠɤɨɸ 
ɡ ɞɢɬɢɧɫɬɜɚ; ɫɬɚɜɲɢ ɸɧɚɤɨɦ, ɜɿɧ ɡɚɤɨɯɚɜɫɹ ɬɚ ɛɭɜ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɢɣ, ɳɨ “ɧɟ Ɏɪɚɧɫɿɫ, 
ɚ Ɏɪɚɧɰɿɹ ɫɬɚɧɟ ɜɟɥɢɤɢɦ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹɦ ɣɨɝɨ ɞɭɲɿ”: ɫɚɦɟ ɬɚɦ ɬɨɱɢɥɢɫɹ 
ɛɨɣɨɜɿ ɞɿʀ, ɬɭɞɢ, ɧɚ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬ, ɩɿɫɥɹ ɧɟɞɨɜɝɨʀ ɜɿɞɩɭɫɬɤɢ (ɱɟɪɟɡ ɯɜɨɪɨɛɭ) ɦɚɜ 
ɩɨɜɟɪɧɭɬɢɫɹ ɦɨɥɨɞɢɣ ɨɮɿɰɟɪ. ɑɟɪɜɨɧɟ ɿ ɡɟɥɟɧɟ ɜɫɬɭɩɢɥɢ ɜ ɤɨɧɮɥɿɤɬ ɿ ɜ 
ɩɪɢɜɚɬɧɨɦɭ, ɣ ɭ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɦɭ ɠɢɬɬɿ ȿɧɞɪɸ: Ɏɪɚɧɫɿɫ (ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɧɟɫɩɨɞɿɜɚɧɨ 
ɞɥɹ ɧɶɨɝɨ ɣ ɭɫɿɽʀ ɪɨɞɢɧɢ) ɧɚ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɸ ɪɭɤɢ ɣ ɫɟɪɰɹ ɜɿɞɩɨɜɿɥɚ ɬɜɟɪɞɟ “ɇɿ”, 
ɬɚ ɣ ɩɚɬɪɿɨɬɨɦ-ɝɟɪɨɽɦ ɣɨɝɨ ɜɜɚɠɚɥɢ ɞɚɥɟɤɨ ɧɟ ɜɫɿ.
Ⱥ. Ɇɟɪɞɨɤ – ɦɚɣɫɬɟɪ ɞɿɚɥɨɝɿɜ, ɭ ɹɤɢɯ ɛɟɪɭɬɶ ɭɱɚɫɬɶ ɫɚɦɟ ɝɨɥɨɫɢ, ɥɸɞɢ ɡ 
ɜɢɪɚɡɧɨɸ ɿɞɟɣɧɨɸ ɩɨɡɢɰɿɽɸ. ɑɢɬɚɱ ɨɱɿɤɭɽ ɬɚɤɨɝɨ ɞɿɚɥɨɝɭ, ɤɨɥɢ ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ 
ɪɨɦɚɧɭ ɜɩɟɪɲɟ ɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶɫɹ ɉɚɬ ɿ ȿɧɞɪɸ, ɤɨɬɪɢɣ ɿɡ ɪɨɞɢɧɧɨɝɨ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɭ ɿ 
ɫɩɨɞɿɜɚɸɱɢɫɶ ɧɚ ɞɪɭɠɛɭ ɉɚɬɚ ɪɚɡɨɦ ɿɡ Ɏɪɚɧɫɿɫ ɜɿɞɜɿɞɚɜ ɪɨɞɢɧɭ ɬɿɬɤɢ Ʉɟɬɥɿɧ. 
Ɉɞɧɚɤ ɰɶɨɝɨ ɧɟ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ. Ʉɟɬɟɥ, ɦɨɥɨɞɲɢɣ ɛɪɚɬ ɉɚɬɚ, ɭɫɿɥɹɤɨ ɩɪɨɜɨɤɭɽ 
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ɫɭɩɟɪɟɱɤɭ, ɡɚɱɿɩɚɸɱɢ ɬɟɦɢ ɝɟɥɶɫɶɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɜɿɣɧɢ, ɿɦɩɟɪɿɚɥɿɡɦɭ, ɚɥɟ ɜɢɤɥɢɤɚɽ 
ɥɢɲɟ ɨɞɧɭ ɧɟɬɨɥɟɪɚɧɬɧɭ ɮɪɚɡɭ ȿɧɞɪɸ ɩɪɨ ɬɢɯ, ɯɬɨ ɫɢɞɢɬɶ ɭ ɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɦɿɫɰɹɯ 
ɿ ɝɪɚɽ ɜ ɫɨɥɞɚɬɢɤɢ, ɤɨɥɢ ɿɧɲɿ ɜɨɸɸɬɶ. ɉɚɬ ɡɪɟɚɝɭɜɚɜ ɧɚ ɰɟ ɡ ɥɟɝɤɨɸ ɿɪɨɧɿɽɸ, 
ȿɧɞɪɸ ɠ ɡɚɥɢɲɢɜ ɛɭɞɢɧɨɤ Ⱦɸɦɟʀɜ ɿɡ ɜɚɠɤɢɦ ɜɿɞɱɭɬɬɹɦ ɧɟɫɩɪɚɜɞɠɟɧɨʀ ɧɚɞɿʀ – 
ɧɚ ɞɪɭɠɛɭ, ɩɨɜɚɝɭ, ɜɢɡɧɚɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨʀ ɜɿɞɜɚɝɢ. Ɂɭɫɬɪɿɱ ɛɚɝɚɬɨ ɡɧɚɱɢɥɚ 
ɞɥɹ ȿɧɞɪɸ ɣ ɧɿɱɨɝɨ – ɞɥɹ ɉɚɬɚ.
ɉɢɫɶɦɟɧɧɢɰɹ ɬɪɢɦɚɽ ɿɧɬɪɢɝɭ, ɤɨɥɢ ɛɟɡ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿɜ ɩɨɞɚɽ ɧɚɪɚɡɿ ɧɟɡɪɨɡɭɦɿɥɢɣ 
ɱɢɬɚɱɟɜɿ ɤɨɪɨɬɤɢɣ ɞɿɚɥɨɝ ɛɪɚɬɿɜ Ⱦɸɦɟʀɜ ɩɨɬɨɦɭ, ɹɤ ɜɨɧɢ ɡɚɥɢɲɢɥɢɫɹ ɜɿɱ-ɧɚ-ɜɿɱ. 
Ɋɨɡɩɨɱɢɧɚɽ ɦɟɧɲɢɣ:
“– Ʉɨɥɢ ɜɨɧɨ ɩɨɱɧɟɬɶɫɹ?
– ɇɟ ɪɨɡɭɦɿɸ, ɩɪɨ ɳɨ ɬɢ ɤɚɠɟɲ.
– ɇɿ, ɪɨɡɭɦɿɽɲ.
– ɇɿ, ɧɟ ɪɨɡɭɦɿɸ” [3, 323]. 
Ⱥ. Ɇɟɪɞɨɤ ɪɨɡɤɪɢɜɚɽ ɫɟɤɪɟɬ ɰɶɨɝɨ ɬɚɽɦɧɢɱɨɝɨ “ɜɨɧɨ”, ɳɨ ɦɚɽ ɪɨɡɩɨɱɚɬɢɫɹ, 
ɥɢɲɟ ɱɟɪɟɡ ɞɜɚ ɪɨɡɞɿɥɢ, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɿ ɫɩɪɚɜɚɦ ɚɦɭɪɧɢɦ, ɧɚ ɩɨɱɚɬɤɭ 6-ɝɨ. “Ʉɨɥɢ 
Ʉɟɬɟɥ ɡɚɩɢɬɚɜ: “Ʉɨɥɢ ɜɨɧɨ ɩɨɱɧɟɬɶɫɹ?” ɉɚɬ Ⱦɸɦɟɣ ɿɳɟ ɧɟ ɡɧɚɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ. 
Ɍɟɩɟɪ ɜɿɧ ʀʀ ɡɧɚɜ. Ɂɛɪɨɣɧɟ ɩɨɜɫɬɚɧɧɹ ɦɚɥɨ ɩɨɱɚɬɢɫɹ ɭ ȼɟɥɢɤɨɞɧɸ ɧɟɞɿɥɸ, ɨ 
ɲɨɫɬɿɣ ɝɨɞɢɧɿ ɜɟɱɨɪɚ” [3, 342]. Ⱥɜɬɨɪɤɚ ɡɚɝɥɢɛɥɸɽɬɶɫɹ ɭ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɱɚɫɭ, ɣɨɝɨ 
ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɣɧɨɝɨ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ: ɥɢɲɚɽɬɶɫɹ 5 ɞɧɿɜ ɞɨ ɩɨɜɫɬɚɧɧɹ, ɹɤɟ “ɜɫɬɭɩɢɥɨ 
ɜ ɦɟɠɿ ɱɚɫɭ ɣ ɬɟɩɟɪ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɚɥɨɫɹ ɝɨɞɢɧɚɦɢ, ɳɨ ɡɚɥɢɲɢɥɢɫɹ” [3, 342]. 
Ⱥ. Ɇɟɪɞɨɤ ɩɨɪɿɜɧɸɽ ɰɸ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɡɿ ɫɬɚɥɟɜɢɦ ɥɚɧɰɸɝɨɦ, ɹɤɢɣ ɬɹɝɧɟ “ə”, 
ɡɚɜɞɚɸɱɢ ɛɨɥɸ ɣ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɜɢɤɥɢɤɚɸɱɢ ɧɚɫɨɥɨɞɭ. Ɍɟ, ɱɨɝɨ ɳɟ ɧɟɦɚɽ, ɳɨ ɿɫɧɭɽ 
ɥɢɲɟ ɜ ɞɭɦɤɚɯ, ɫɬɚɽ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɪɨɡɩɨɪɹɞɧɢɤɨɦ ɱɚɫɭ ɥɸɞɢɧɢ.
ɑɢɬɚɱ ɞɿɡɧɚɽɬɶɫɹ ɩɪɨ ɩɟɪɲɨɜɢɬɨɤɢ ɉɚɬɨɜɢɯ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɶ, ɹɤɿ ɮɨɪɦɭɜɚɥɢɫɹ 
ɩɟɪɟɜɚɠɧɨ ɧɚ ɟɦɨɰɿɣɧɿɣ ɨɫɧɨɜɿ. Ⱦɠɟɪɟɥɶɧɢɦɢ ɩɨɱɭɬɬɹɦɢ ɛɭɥɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ 
ɩɪɢɧɢɠɟɧɧɹ (ɜɿɧ ɩɚɦ ’ɹɬɚɜ ɩɟɪɟɥɹɤ ɥɸɞɟɣ, ɭ ɧɚɬɨɜɩ ɤɨɬɪɢɯ ɭɪɿɡɚɥɢɫɶ 
ɤɿɧɧɿ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɿ ɫɨɥɞɚɬɢ) ɿ “ɯɨɥɨɞɧɚ, ɫɥɿɩɚ ɪɿɲɭɱɿɫɬɶ ɞɨɦɨɝɬɢɫɹ ɫɜɨɛɨɞɢ”. 
ɉɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹɦɢ – ɜɥɚɫɧɚ ɦɿɫɿɣɧɿɫɬɶ, ɜɢɛɪɚɧɿɫɬɶ: “ɉɚɬɨɜɿ ɡɞɚɜɚɥɨɫɹ, ɳɨ ɣɨɦɭ 
ɜɿɞ ɫɚɦɨɝɨ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ ɛɨɪɨɬɢɫɹ ɡɚ ȱɪɥɚɧɞɿɸ” [3, 342].
Ɂɨɛɪɚɠɟɧɢɣ Ⱥ. Ɇɟɪɞɨɤ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɜɢɛɨɪɭ ɠɢɬɬɽɜɨʀ ɦɟɬɢ (ɬɨɱɧɿɲɟ ɣɨɝɨ 
ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɭ ɫɟɧɫɿ ɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɥɚɧɰɸɠɤɚ ɪɨɡɞɭɦɭ) ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɩɨɥɨɠɟɧɧɸ 
ɬɟɨɪɿʀ ɀ.-ɉ.ɋɚɪɬɪɚ ɩɪɨ ɧɟɡɭɦɨɜɥɟɧɿɫɬɶ ɩɟɪɲɨɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ ɜɢɛɨɪɭ ɥɸɞɢɧɢ. 
Ɏɪɚɧɰɭɡɶɤɢɣ ɮɿɥɨɫɨɮ ɬɥɭɦɚɱɢɬɶ ɨɫɧɨɜɧɭ ɞɿɸ ɫɜɨɛɨɞɢ ɹɤ “ɜɢɛɿɪ ɦɟɧɟ ɫɚɦɨɝɨ 
ɭ ɫɜɿɬɿ ɣ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɜɿɞɤɪɢɬɬɹ ɫɜɿɬɭ” [4, 471]. ɉɚɬ ɪɨɛɢɬɶ ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɣɧɢɣ ɜɢɛɿɪ 
ɫɥɭɠɢɬɢ ɫɩɪɚɜɿ ɜɢɡɜɨɥɟɧɧɹ ȱɪɥɚɧɞɿʀ ɫɚɦɟ ɜ ɫɚɪɬɪɿɜɫɶɤɨɦɭ ɣɨɝɨ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ; ɚɜɬɨɪ 
ɩɪɚɰɿ “Ȼɭɬɬɹ ɿ ɇɿɳɨ” ɡɚɡɧɚɱɚɜ: “<…> ɿɞɟɬɶɫɹ ɡɨɜɫɿɦ ɧɟ ɩɪɨ ɨɛɞɭɦɚɧɢɣ ɜɢɛɿɪ. 
ȱ ɰɟ ɧɟ ɜɿɞ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɜɿɧ ɛɭɜ ɛɢ ɦɟɧɲ ɫɜɿɞɨɦɢɦ ɱɢ ɦɟɧɲ ɹɫɧɢɦ, ɧɿɠ ɨɛɞɭɦɚɧɟ 
ɪɿɲɟɧɧɹ, ɚɥɟ, ɧɚɜɩɚɤɢ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɜɿɧ ɽ ɨɫɧɨɜɨɸ ɛɭɞɶ-ɹɤɨɝɨ ɨɛɞɭɦɚɧɨɝɨ ɪɿɲɟɧɧɹ 
<…>” [4, 471]. ɀ.-ɉ. ɋɚɪɬɪ, ɹɤ ɿ Ⱥ. Ɇɟɪɞɨɤ, ɧɟ ɪɨɦɚɧɬɢɡɭɽ ɣ ɧɟ ɿɞɟɚɥɿɡɭɽ ɫɜɨɛɨɞɭ 
ɥɸɞɢɧɢ, ɮɿɥɨɫɨɮ ɩɨɪɿɜɧɸɽ ɧɟɭɧɢɤɧɿɫɬɶ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɜɢɛɨɪɭ ɥɸɞɢɧɢ ɡ ɜɢɪɨɤɨɦ 
ɫɭɞɭ, ɿɡ ɡɚɤɢɧɭɬɿɫɬɸ ɭ ɫɜɨɛɨɞɭ.
ɉɚɬɪɿɨɬɢɡɦ ɉɚɬɚ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɰɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽ ɹɤ “ɳɨɫɶ ɝɿɪɤɟ, ɬɟɦɧɟ, 
ɛɟɡɞɨɦɿɲɤɨɜɟ”, ɜɿɞɪɿɡɧɹɸɱɢ ɣɨɝɨ ɨɞ ɬɚɤɢɯ ɬɢɩɿɜ ɥɸɛɨɜɿ ɞɨ Ȼɚɬɶɤɿɜɳɢɧɢ, ɹɤ ɩɨɬɹɝ 
ɞɨ ɫɥɚɜɟɬɧɨɝɨ ɦɢɧɭɥɨɝɨ ɤɪɚʀɧɢ, ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɜɿɞɪɨɞɢɬɢ ɝɟɥɶɫɶɤɭ ɦɨɜɭ, ɩɪɢɫɬɪɚɫɧɟ 
ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɤɚɬɨɥɢɰɢɡɦɭ ɡ ɧɚɰɿɨɧɚɥɿɡɦɨɦ, ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɟ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɚɜ 
ɧɚɰɿʀ. “Ƀɨɝɨ ȱɪɥɚɧɞɿɹ ɛɭɥɚ ɛɟɡɿɦɟɧɧɚ – ɚɛɫɬɪɚɤɬɧɚ ȱɪɥɚɧɞɿɹ, ɹɤɿɣ ɫɥɿɞ ɛɭɥɨ 
ɫɚɦɨɜɿɞɞɚɧɨ ɫɥɭɠɢɬɢ, ɜɢɬɪɚɜɢɜɲɢ ɿɡ ɫɟɛɟ ɜɫɟ, ɤɪɿɦ ɫɚɦɨɫɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɣ ɩɨɱɭɬɬɹ 
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɿ. ɍ ɣɨɝɨ ɞɪɚɦɿ ɛɭɥɢ ɜɫɶɨɝɨ ɞɜɿ ɞɿɣɨɜɿ ɨɫɨɛɢ – ȱɪɥɚɧɞɿɹ ɣ ɜɿɧ ɫɚɦ” 
[3, 343]. ɇɚɞɚɥɿ ɱɢɬɚɱ ɩɟɪɟɤɨɧɚɽɬɶɫɹ, ɳɨ ɡɚɥɿɡɧɢɣ ɉɚɬ ɩɨɦɢɥɹɜɫɹ: ɭ ɣɨɝɨ ɞɪɚɦɿ 
ɛɭɥɚ ɬɪɟɬɹ ɨɫɨɛɚ, ɹɤɚ ɦɚɥɚ ɫɜɿɣ ɫɬɚɥɟɜɢɣ ɥɚɧɰɸɝ, ɩɪɢɤɭɬɢɣ ɞɨ ɉɚɬɨɜɨɝɨ ɫɟɪɰɹ.
Ⱥ. Ɇɟɪɞɨɤ ɨɤɪɟɫɥɸɽ ɩɨɥɿɬɢɱɧɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɜ ɬɨɝɨɱɚɫɧɿɣ ȱɪɥɚɧɞɿʀ: ɱɟɪɟɡ 
ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɣ ɨɰɿɧɤɢ ɉɚɬɚ ɞɿɡɧɚɽɦɨɫɹ ɩɪɨ ɞɜɿ ɩɨɬɭɠɧɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɛɨɪɰɿɜ ɡɚ 
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ɜɢɡɜɨɥɟɧɧɹ ɧɚɰɿʀ – ȼɨɥɨɧɬɟɪɿɜ ɿ ɐɢɜɿɥɶɧɭ Ⱥɪɦɿɸ, ʀɯ ɜɚɬɚɠɤɿɜ, ɩɪɨɝɪɚɦɢ, 
ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. ȼɨɥɨɧɬɟɪɢ ɩɪɚɝɧɭɥɢ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɡɜɨɥɟɧɧɹ, ɐɢɜɿɥɶɧɚ Ⱥɪɦɿɹ 
ɫɬɚɜɢɥɚ ɡɚ ɦɟɬɭ ɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ, ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɭ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɿɫɬɶ ɜɨɞɧɨɱɚɫ; ɞɨ ɩɟɪɲɢɯ 
ɜɫɬɭɩɚɥɢ ɥɸɞɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɿ, ɪɟɫɩɟɤɬɚɛɟɥɶɧɿ, ɦɟɧɲ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɨɜɚɧɿ, ɧɟ ɬɚɤɿ 
ɜɨɣɨɜɧɢɱɿ, ɹɤ ɞɪɭɝɿ. ɉɚɬ ɩɪɢɽɞɧɚɜɫɹ ɞɨ ȼɨɥɨɧɬɟɪɿɜ, ɛɨ ɛɨɪɨɬɶɛɚ ɡɚ ȱɪɥɚɧɞɿɸ 
ɛɚɱɢɥɚɫɹ ɣɨɦɭ ɩɟɪɲɨɱɟɪɝɨɜɨɸ ɿ “ɱɢɦɨɫɶ ɞɢɜɨɜɢɠɧɨ ɩɪɨɫɬɢɦ ɿ ɱɢɫɬɢɦ”, ɧɚ 
ɜɿɞɦɿɧɭ ɨɞ ɜɢɡɜɨɥɟɧɧɹ ɪɨɛɿɬɧɢɱɨɝɨ ɤɥɚɫɭ, ɚ ɳɟ ɫɜɨɽɸ ɨɫɨɛɨɸ ɜɿɧ ɯɨɬɿɜ ɩɨɫɢɥɢɬɢ 
ȼɨɥɨɧɬɟɪɿɜ, ɧɟ ɞɚɬɢ ʀɦ ɡɪɚɞɢɬɢ, ɤɨɥɢ ɧɚɫɬɚɧɟ ɩɨɪɚ ɡɛɪɨɣɧɨɝɨ ɜɢɫɬɭɩɭ.
Ɉɱɢɦɚ ɉɚɬɚ ɚɜɬɨɪɤɚ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɨ ɩɨɪɬɪɟɬɭɽ ɩɪɨɜɿɞ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨ-ɜɢɡɜɨɥɶɧɨɝɨ 
ɿɪɥɚɧɞɫɶɤɨɝɨ ɪɭɯɭ 1916 ɪ., ɨɤɪɟɫɥɸɽ ɩɨɫɬɚɬɿ ɪɟɚɥɶɧɢɯ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɯ ɨɫɿɛ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ ɬɚɤɢɯ ɹɤ Ⱦɠɟɣɦɫ Ʉɨɧɧɨɥɿ, Ɋɨɞɠɟɪ Ʉɟɣɫɦɟɧɬ, ɉɚɬɪɿɤ ɉɿɪɫ. ɏɥɨɩɟɰɶ ʀɯ 
ɳɢɪɨ ɩɨɜɚɠɚɜ, ɨɞɧɚɤ ɧɟ ɡɭɫɬɪɿɜ ɩɪɨɜɿɞɧɢɤɚ, ɹɤɨɦɭ ɦɿɝ ɛɢ ɞɨɜɿɪɢɬɢ ɫɜɨɸ ɜɨɥɸ, 
ɬɨɠ ɩɨɱɭɜɚɜɫɹ ɫɚɦɨɬɧɿɦ ɧɚ ɦɿɠɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɿ ɜɨɞɧɨɱɚɫ 
ɝɨɫɬɪɨ ɜɿɞɱɭɜɚɜ ɫɜɨɸ ɧɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɞɨ ɩɨɧɚɞɱɚɫɨɜɨɝɨ ɛɪɚɬɫɬɜɚ ɧɟɫɤɨɪɟɧɢɯ 
ɿɪɥɚɧɞɰɿɜ.
ɉɢɬɚɧɧɹ ɩɪɢɩɭɫɬɢɦɨɫɬɿ, ɜɢɩɪɚɜɞɚɧɨɫɬɿ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɡɛɪɨɣɧɨɝɨ ɧɚɫɢɥɥɹ 
ɩɨɪɭɲɭɽɬɶɫɹ ɜ ɪɨɦɚɧɿ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɹɤ ɿɡ ɉɟɪɲɨɸ ɫɜɿɬɨɜɨɸ ɜɿɣɧɨɸ, ɬɚɤ ɿ ɡ ȼɟɥɢɤɨɞɧɿɦ 
ɩɨɜɫɬɚɧɧɹɦ. ɉɨɡɢɰɿʀ ȿɧɞɪɸ ɿ ɉɚɬɚ ɡɨɜɧɿ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɿ, ɚɥɟ ɫɭɬɧɿɫɧɨ ɩɨɞɿɛɧɿ. 
ɋɩɿɥɶɧɿɫɬɶ ɦɨɥɨɞɢɯ, ɫɢɥɶɧɢɯ, ɱɟɫɧɢɯ, ɪɨɡɭɦɧɢɯ ɱɨɥɨɜɿɤɿɜ ɭ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɨɛɢɞɜɚ 
ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɿ ɜ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ ɣ ɜɢɩɪɚɜɞɚɧɨɫɬɿ ɡɛɪɨɣɧɨʀ ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɩɪɨɬɢ ɨɡɛɪɨɽɧɨɝɨ 
ɜɨɪɨɝɚ, ɤɨɥɢ ɰɹ ɛɨɪɨɬɶɛɚ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɚ. Ɉɬ ɬɿɥɶɤɢ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɿɫɬɶ 
ɭ ɧɢɯ ɪɿɡɧɿ: ɑɟɣɫ-ɍɚɣɬ ɝɨɬɨɜɢɣ ɞɨ ɤɪɨɜɨɩɪɨɥɢɬɬɹ ɡɚ ɝɟɨɩɨɥɿɬɢɱɧɿ ɿɧɬɟɪɟɫɢ 
Ȼɪɢɬɚɧɫɶɤɨʀ Ʉɨɪɨɧɢ, Ⱦɸɦɟɣ – ɡɚ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɫɭɜɟɪɟɧɿɬɟɬ ȱɪɥɚɧɞɿʀ.
ɉɚɬ ɛɭɜ ɨɮɿɰɟɪɨɦ ɬɚɽɦɧɨɝɨ, ɧɟ ɜɢɡɧɚɧɨɝɨ ɫɜɿɬɨɦ ɿɪɥɚɧɞɫɶɤɨɝɨ ɜɨʀɧɫɬɜɚ, 
ɝɨɫɬɪɨ ɩɨɱɭɜɚɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɠɢɬɬɹ ɩɿɞɥɟɝɥɢɯ ɿ ɭɫɩɿɯ ɩɨɜɫɬɚɧɧɹ 
ɡɚɝɚɥɨɦ. ɉɟɪɟɞ ɧɚɦɢ ɞɜɚ ɨɮɿɰɟɪɢ, ɤɪɨɜɧɿ ɪɨɞɢɱɿ, ɛɪɚɬɢ ɭ ɞɪɭɝɢɯ: ȿɧɞɪɸ – 
ɩɨɲɚɧɨɜɚɧɢɣ, ɩɪɟɤɪɚɫɧɨ ɨɛɦɭɧɞɢɪɨɜɚɧɢɣ ɿ ɞɨɝɥɹɧɭɬɢɣ ɞɟɪɠɚɜɨɸ, ɜɿɞɤɪɢɬɢɣ 
ɭ ɫɜɨʀɣ ɜɨɣɨɜɧɢɱɨɫɬɿ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɭ, ɬɪɨɯɢ ɡɚɪɨɡɭɦɿɥɢɣ ɜɿɞ ɫɚɦɨɩɨɜɚɝɢ; ɿ ɉɚɬ – 
ɜɿɪɧɢɣ ɫɢɧ ɧɚɰɿʀ, ɹɤɚ ɜɥɚɫɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ ɧɟ ɦɚɽ, ɛɨ ɩɨɧɚɞ 800 ɪɨɤɿɜ ɬɨɦɭ ɛɭɥɚ 
ɤɨɥɨɧɿɡɨɜɚɧɚ ɞɟɪɠɚɜɨɸ, ɹɤɿɣ ɫɥɭɠɢɬɶ ȿɧɞɪɸ. ɉɚɬ ɰɿɥɤɨɦ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ ɯɨɱɟ 
ɜɢɛɨɪɨɬɢ ɫɜɨɛɨɞɭ ȱɪɥɚɧɞɿʀ ɡɛɪɨɣɧɨ, ɛɨ ɜɫɿ ɿɧɲɿ ɦɟɬɨɞɢ ɜɠɟ ɜɢɱɟɪɩɚɧɨ. ȿɧɞɪɸ 
ɩɪɢɫɹɝɧɭɜ ɡɚɯɢɳɚɬɢ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ȼɟɥɢɤɨʀ Ȼɪɢɬɚɧɿʀ: ɜɿɧ ɪɨɛɢɬɶ ɰɟ ɭ Ɏɪɚɧɰɿʀ ɧɚ 
ɩɨɥɹɯ ɉɟɪɲɨʀ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɜɿɣɧɢ, ɩɨɜɢɧɟɧ ɪɨɛɢɬɢ ɬɟ ɫɚɦɟ ɣ ɛɭɞɶ-ɞɟ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɧɚ 
Ɂɟɥɟɧɨɦɭ ɨɫɬɪɨɜɿ.
Ȼɭɥɚ ɳɟ ɨɞɧɚ ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶ ɦɿɠ ɞɜɨɦɚ ɨɮɿɰɟɪɚɦɢ ɡɿ ɫɩɿɥɶɧɨɸ ɿɪɥɚɧɞɫɶɤɨɸ 
ɤɪɨɜ’ɸ: ȿɧɞɪɸ ɜɿɪɢɜ ɭ ɩɟɪɟɦɨɝɭ ɋɩɨɥɭɱɟɧɨɝɨ Ʉɨɪɨɥɿɜɫɬɜɚ, ɉɚɬ ɠɟ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɜɚɜ, 
ɳɨ ɜ ɬɨɦɭ ɫɬɚɧɿ, ɭ ɹɤɨɦɭ ʀɯɧɽ ɜɿɣɫɶɤɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɽ ɡɚɪɚɡ, ɜɨɧɨ ɩɪɨɝɪɚɽ: ɧɟɞɚɪɦɚ 
ɜɟɥɢɤɢɣ ɿɪɥɚɧɞɟɰɶ Ȼɟɪɧɚɪɞ ɒɨɭ ɩɨɪɿɜɧɹɜ ʀɯɧɸ ɛɨɪɨɬɶɛɭ ɿɡ ɡɿɬɤɧɟɧɧɹɦ ɞɢɬɹɱɨɝɨ 
ɜɿɡɨɱɤɚ ɡ ɜɚɧɬɚɠɧɢɦ ɮɭɪɝɨɧɨɦ. Ɍɨɦɭ ɩɨɪɹɞ ɡɿ ɫɩɿɥɶɧɨɸ ɟɦɨɰɿɽɸ ɪɿɲɭɱɨɫɬɿ 
ɯɨɪɨɛɪɨɫɬɿ, ɭɩɟɜɧɟɧɨɫɬɿ ɭ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɿ ɣ ɩɨɱɟɫɧɨɫɬɿ ɫɜɨɝɨ ɜɨɽɧɧɨɝɨ ɱɢɧɭ, 
ɯɥɨɩɰɿ ɩɟɪɟɠɢɜɚɥɢ ɣ ɜɿɞɦɿɧɧɿ ɩɨɱɭɬɬɹ: ȿɧɞɪɸ ɤɭɩɚɜɫɹ ɜ ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ ɩɨɱɭɬɬɹɯ 
(ɱɨɥɨɜɿɱɟ ɫɭɩɟɪɧɢɰɬɜɨ, ɠɿɧɨɱɚ ɩɪɢɯɢɥɶɧɿɫɬɶ, ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɫɩɨɤɿɣ), ɭɩɟɜɧɟɧɢɣ, 
ɳɨ ȼɟɥɢɤɚ Ȼɪɢɬɚɧɿɹ ɿ ɛɟɡ ɧɶɨɝɨ ɩɨɞɛɚɽ ɩɪɨ ɜɫɿ ɜɨɽɧɧɿ ɫɩɪɚɜɢ ɹɤɧɚɣɤɪɚɳɟ; 
ɉɚɬ ɛɪɚɜ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚ ɫɟɛɟ – ɡɛɟɪɿɝɚɜ ɡɛɪɨɸ, ɭɫɿɥɹɤɢɦɢ ɲɥɹɯɚɦɢ 
ɩɨɩɨɜɧɸɜɚɜ ɚɪɫɟɧɚɥ, ɚɧɚɥɿɡɭɜɚɜ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ɜ ɩɪɨɜɨɞɿ ɿɪɥɚɧɞɫɶɤɨɝɨ ɜɢɡɜɨɥɶɧɨɝɨ 
ɪɭɯɭ, ɧɚɜɱɚɜ ɛɿɣɰɿɜ. ɉɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ ȿɧɞɪɸ, ɩɨɪɿɜɧɹɧɨ ɡ ɉɚɬɨɜɢɦɢ, ɜɢɞɚɸɬɶɫɹ 
ɧɚɩɿɜɞɢɬɹɱɢɦɢ, ɩɿɞɥɿɬɤɨɜɢɦɢ – ɞɨɥɚɧɧɹ ɤɨɦɩɥɟɤɫɿɜ, ɧɚɦɚɝɚɧɧɹ ɞɨɜɟɫɬɢ ɫɜɨɸ 
ɞɨɪɨɫɥɿɫɬɶ, ɫɩɪɨɦɨɠɧɿɫɬɶ, ɭɫɩɿɲɧɿɫɬɶ.
Ɉɛɪɚɡ Ʉɟɬɟɥɚ – ɨɞɧɟ ɡ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɯ ɦɢɫɬɟɰɶɤɢɯ ɞɨɫɹɝɧɟɧɶ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɰɿ. ɇɿɛɢɬɨ 
ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɠ – ɭɫɶɨɝɨ ɥɢɲɟ ɬɿɧɶ ɉɚɬɚ, ɩɪɨɬɟ ɬɚɥɚɧɬ ɚɜɬɨɪɤɢ ɜɢɤɪɟɲɭɽ 
ɬɚɤɿ ɧɟɩɨɜɬɨɪɧɿ ɪɢɫɨɱɤɢ ɬɿɥɟɫɧɨɫɬɿ, ɟɦɨɰɿɣɧɨɫɬɿ, ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɿ ɞɭɛɥɿɧɫɶɤɨɝɨ 
Ƚɚɜɪɨɲɚ, ɳɨ ɫɚɦɟ ɰɟɣ ɨɛɪɚɡ ɦɨɠɧɚ ɧɚɡɜɚɬɢ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɠɢɜɢɦ, ɪɭɯɥɢɜɢɦ, 
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ɡɜɨɪɭɲɥɢɜɢɦ ɭ ɬɜɨɪɿ. Ɋɭɯɥɢɜɢɦ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɫɟɧɫɿ ɩɿɞɥɿɬɤɨɜɨʀ ɧɟɩɨɫɢɞɸɱɨɫɬɿ, 
ɚ ɩɟɪɟɞɨɜɫɿɦ ɭ ɬɚɽɦɧɢɱɿɣ ɧɟɡɚɜɟɪɲɟɧɨɫɬɿ, ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɣɧɿɣ ɩɪɨɰɟɫɭɚɥɶɧɨɫɬɿ: 
ɬɚɤ ɦɨɥɨɞɢɣ ɡɟɥɟɧɢɣ ɩɚɝɿɧɟɰɶ ɡɛɟɪɿɝɚɽ ɬɚɽɦɧɢɰɸ ɜɟɥɢɤɨɝɨ ɞɟɪɟɜɚ. Ɏɪɚɡɚ 
ɱɨɬɢɪɧɚɞɰɹɬɢɬɢɥɿɬɧɶɨɝɨ ɯɥɨɩɰɹ, ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɣɧɨ ɝɨɬɨɜɨɝɨ ɞɨ ɫɚɦɨɜɿɞɞɚɧɨʀ 
ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɡɚ ȱɪɥɚɧɞɿɸ: “ə ɩɨɦɪɭ ɦɨɥɨɞɢɦ, ɨɬɠɟ, ɧɚɫɩɪɚɜɞɿ ɹ ɫɬɚɪɲɢɣ. Ɇɿɣ 
ɜɿɤ ɬɪɟɛɚ ɪɚɯɭɜɚɬɢ ɩɨ-ɿɧɲɨɦɭ, ɹɤ ɞɥɹ ɤɿɲɨɤ ɿ ɫɨɛɚɤ” [3, 373], – ɜɪɚɠɚɽ ɱɢɬɚɱɚ 
ɩɨɽɞɧɚɧɧɹɦ ɩɿɞɥɿɬɤɨɜɨʀ ɟɩɚɬɚɠɧɨɫɬɿ, ɧɟɞɢɬɹɱɨʀ ɦɭɞɪɨɫɬɿ, ɩɨɟɬɢɱɧɨʀ ɨɛɪɚɡɧɨɫɬɿ 
ɣ ɿɧɬɭʀɬɢɜɧɨɝɨ ɜɿɞɚɧɧɹ.
Ⱥɜɬɨɪɤɚ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɧɚɛɥɢɠɚɽ  ɱɢɬɚɱɚ ɞɨ ɪɨɡɝɚɞɤɢ ɫɥɚɛɤɨɝɨ ɦɿɫɰɹ ɜ 
ɞɭɲɿ “ɡɚɥɿɡɧɨɝɨ” ɉɚɬɚ. ȼɨɧɚ ɭɜɢɪɚɡɧɸɽ ɡɨɜɧɿɲɧɸ ɧɟɫɯɨɠɿɫɬɶ ɛɪɚɬɿɜ, ɬɢɦ 
ɧɟɫɩɨɞɿɜɚɧɿɲɢɦ ɞɥɹ ɱɢɬɚɱɚ ɫɬɚɽ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɿɡ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɨɝɨ ɩɨɪɬɪɟɬɭɜɚɧɧɹ: ɤɨɥɢ 
Ʉɟɬɟɥ ɞɢɜɢɜɫɹ ɧɚ ɧɶɨɝɨ, ɉɚɬ ɦɚɜ ɜɿɞɱɭɬɬɹ, “ɳɨ ɩɟɪɟɞ ɧɢɦ ɞɡɟɪɤɚɥɨ”. ɋɬɚɪɲɢɣ 
Ⱦɸɦɟɣ ɡɧɚɜ ɱɨɦɭ: “ɇɟɩɪɨɧɢɤɧɢɣ ɜɢɪɚɡ, ɳɨɫɶ ɫɬɪɢɦɚɧɨ-ɧɟɫɚɦɨɜɢɬɟ – ɹɤ ɜ 
ɨɱɚɯ, ɳɨ ɩɪɨɦɚɣɧɭɥɢ ɡ-ɩɿɞ ɲɨɥɨɦɚ, – ɡɞɚɜɚɥɨɫɹ ɜɿɞɞɡɟɪɤɚɥɟɧɧɹɦ ɪɿɲɭɱɨɫɬɿ, 
ɳɨ ɜɢɯɨɞɢɥɚ ɜɿɞ ɧɶɨɝɨ ɫɚɦɨɝɨ” [3, 374]. ɉɪɢɧɰɢɩ ɞɡɟɪɤɚɥɚ Ⱥ. Ɇɟɪɞɨɤ ɜɢɛɢɪɚɽ 
ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɞɥɹ ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɞɜɨɯ “ə” ɿ ɫɬɨɫɭɧɤɿɜ ɦɿɠ ɧɢɦɢ. ȼɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ 
ɜ ɞɡɟɪɤɚɥɿ – ɰɟ ə ɣ ȱɧɲɢɣ ɜɨɞɧɨɱɚɫ, ɫɚɦɟ ɰɹ ɩɨɞɜɿɣɧɿɫɬɶ ɭ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɿ ɦɨɥɨɞɲɨɝɨ 
ɛɪɚɬɚ ɬɪɢɜɨɠɢɥɚ ɉɚɬɚ.
ȼɨɫɶɦɢɣ ɪɨɡɞɿɥ ɡɚɜɟɪɲɭɽɬɶɫɹ ɚɛɡɚɰɨɦ-ɩɭɚɧɬɨɦ, ɳɨ ɦɿɫɬɢɬɶ ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɟ 
ɡɿɡɧɚɧɧɹ ɜ ɥɸɛɨɜɿ ɣ ɪɨɡɝɚɞɤɭ ɚɯɿɥɥɟɫɨɜɨʀ ɩ’ɹɬɢ: “ȼɿɧ ɥɸɛɢɜ Ʉɟɬɟɥɚ, ɿ ɥɢɲɟ 
Ʉɟɬɟɥɚ, ɭɫɿɦɚ ɫɢɥɚɦɢ ɰɿɽʀ ɡɪɚɞɧɢɰɶɤɨʀ ɬɨɱɤɢ, ɹɤɭ ɜɿɧ ɧɚɡɢɜɚɜ ɫɜɨʀɦ ɫɟɪɰɟɦ, ɿ 
ɡɚɜɠɞɢ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɜɚɜ, ɚ ɬɟɩɟɪ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɽ ɩɪɨɫɬɨ ɿɡ ɠɚɯɨɦ, ɳɨ Ʉɟɬɟɥ – ɣɨɝɨ 
ɜɪɚɡɥɢɜɟ ɦɿɫɰɟ, ɣɨɝɨ ɚɯɿɥɥɟɫɨɜɚ ɩ’ɹɬɚ” [3, 380]. Ⱥ. Ɇɟɪɞɨɤ ɫɬɜɨɪɢɥɚ ɨɛɪɚɡɢ 
ɠɢɜɢɯ ɥɸɞɟɣ, ɿɡ ɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɢɦɢ ɟɦɨɰɿɹɦɢ ɣ ɞɭɦɤɚɦɢ, ɩɨɫɬɿɣɧɨɸ ɬɪɢɜɨɝɨɸ-
ɬɭɪɛɨɬɨɸ, ɩɨɤɥɢɤɨɦ ɬɿɥɚ, ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɦ ɩɪɨɫɬɨɪɨɦ, ɡɚɫɟɥɟɧɢɦ ȱɧɲɢɦ/ȱɧɲɢɦɢ, 
ɬɨɦɭ ɫɥɿɞ ɭɯɜɚɥɸɜɚɬɢ ɧɟ ɨɞɧɟ, ɚ ɧɢɡɤɭ ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɣɧɢɯ ɪɿɲɟɧɶ, ɿ ɜ ɰɶɨɦɭ 
ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶ ɜɢɛɨɪɭ. ɉɢɬɚɧɧɹɦ “Ʉɨɥɢ ɧɚɫɬɚɧɟ ɧɟɞɿɥɹ, ɹɤ ɣɨɦɭ ɛɭɬɢ ɡ Ʉɟɬɟɥɨɦ?” [3, 
380] ɡɚɤɿɧɱɭɽɬɶɫɹ ɪɨɡɞɿɥ, ɿ ɱɢɬɚɱ ɪɨɡɭɦɿɽ, ɳɨ ɞɭɯɨɜɧɢɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɉɚɬɚ ɿɡ ɛɪɚɬɢɤɨɦ 
ɫɬɚɽ ɫɦɟɪɬɧɢɦ, ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɜ ɞɡɟɪɤɚɥɿ ɦɚɽ ɡɚɥɢɲɢɬɢɫɹ – ɧɚɜɿɬɶ ɹɤɳɨ ɬɨɝɨ, 
ɯɬɨ ɜ ɧɶɨɝɨ ɞɢɜɢɬɶɫɹ, ɭɠɟ ɧɟ ɛɭɞɟ.
ɉɚɬ ɫɜɿɞɨɦɨ ɣ ɧɟɫɯɢɛɧɨ ɞɨɥɚɜ ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɣɧɢɣ ɲɥɹɯ ɞɨ ɞɧɹ ɩɨɜɫɬɚɧɧɹ, ɞɧɹ, 
ɹɤɢɣ ɦɿɝ ɨɡɧɚɱɚɬɢ, ɚ ɧɚɣɿɦɨɜɿɪɧɿɲɟ ɣ ɨɡɧɚɱɚɜ ɫɦɟɪɬɶ. ȼ ȿɧɞɪɸ ɬɚɤɨɠ ɩɨɩɟɪɟɞɭ 
ɛɭɥɨ ɫɦɟɪɬɧɟ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ – ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɧɚ ɮɪɨɧɬ ɉɟɪɲɨʀ ɫɜɿɬɨɜɨʀ, ɞɨ 
Ɏɪɚɧɰɿʀ; ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɧɚ ɧɶɨɝɨ ɱɟɤɚɽ ɳɟ ɨɞɢɧ ɧɚɝɥɢɣ ɜɢɛɿɪ ɬɭɬ, ɭ Ⱦɭɛɥɿɧɿ, ɜɿɧ 
ɧɟ ɡɞɨɝɚɞɭɜɚɜɫɹ. Ɇɿɠ ɉɚɬɨɦ ɿ ɩɨɜɫɬɚɧɧɹɦ ɿɫɧɭɽ ɥɚɧɰɸɝ – ɳɨɫɶ ɧɟɜɢɞɢɦɟ, 
ɞɨɛɪɨɜɿɥɶɧɨ ɧɢɦ ɜɢɛɪɚɧɟ, ɳɨ ɬɹɝɧɟ ɸɧɚɤɚ ɞɨ ɛɨɸ. Ɇɿɠ ȿɧɞɪɸ ɣ ɨɤɨɩɚɦɢ 
ɉɟɪɲɨʀ ɫɜɿɬɨɜɨʀ – ɩɨɪɨɠɧɟɱɚ, ɹɤɭ ɜɿɧ ɧɚɦɚɝɚɽɬɶɫɹ ɚɤɫɿɨɥɨɝɿɱɧɨ ɡɚɩɨɜɧɢɬɢ. 
ɉɚɬɨɜɟ ɫɯɜɚɥɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɜɢɛɨɪɭ ɿ ɞɪɭɠɛɚ ɦɨɝɥɢ ɛɢ ɫɬɚɬɢ ɨɩɨɪɨɸ ɦɨɥɨɞɲɨɦɭ 
ɥɟɣɬɟɧɚɧɬɨɜɿ-ɤɿɧɧɨɬɧɢɤɭ, ɚɥɟ ɧɟ ɫɬɚɥɢ, ɜɿɞɬɚɤ ɧɚɞɿɹ ɛɭɥɚ ɧɚ ɥɸɛɨɜ Ɏɪɚɧɫɿɫ. 
“ɉɨɪɨɠɧɹ ɱɨɪɧɚ ɹɦɚ, ɹɤɨɸ ɭɹɜɥɹɥɨɫɹ ɣɨɦɭ ɧɟɦɢɧɭɱɟ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɧɚ ɮɪɨɧɬ, 
ɨɫɜɿɬɥɢɬɶɫɹ, ɧɚɩɨɜɧɢɬɶɫɹ ɜɦɿɫɬɨɦ, ɿɡ ɹɤɢɦ ɜɿɧ ɹɤ-ɧɟɛɭɞɶ ɭɩɨɪɚɽɬɶɫɹ” [3, 401]. 
Ɏɪɚɧɫɿɫ ɜɿɞɦɨɜɥɹɽ ɛɟɡ ɡɪɨɡɭɦɿɥɢɯ ɩɨɹɫɧɟɧɶ, ɞɨ ɬɨɝɨ ɠ ɛɟɡ ɠɨɞɧɨʀ ɧɚɞɿʀ ɧɚ 
ɬɟ, ɳɨ ɪɿɲɟɧɧɹ ɦɨɠɟ ɤɨɥɢɫɶ ɡɦɿɧɢɬɢɫɹ. Ɉɬɠɟ, ɩɟɪɟɞ ȼɟɥɢɤɨɞɧɶɨɸ ɧɟɞɿɥɟɸ, 
ɧɚ ɹɤɭ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ ɩɨɜɫɬɚɧɧɹ, ɉɚɬ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɫɚɦ ɧɚ ɫɚɦ ɿɡ ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ 
Ʉɟɬɟɥɚ, ɩɪɨɛɥɟɦ ɡ ȱɪɥɚɧɞɿɽɸ ɜɿɧ ɧɟ ɦɚɽ: ɥɚɧɰɸɝ ɩɚɫɿɨɧɚɪɧɨɫɬɿ ɧɟ ɪɨɡɿɪɜɚɬɢ. 
ȿɧɞɪɸ ɨɩɢɧɹɽɬɶɫɹ ɩɟɪɟɞ ɩɨɪɨɠɧɶɨɸ ɱɨɪɧɨɸ ɹɦɨɸ ɦɿɠ ɧɢɦ ɿ ɮɪɨɧɬɨɦ ɉɟɪɲɨʀ 
ɫɜɿɬɨɜɨʀ – ɛɟɡ ɠɨɞɧɨʀ ɧɚɞɿʀ ʀʀ ɡɚɩɨɜɧɢɬɢ, ɜɿɞɧɚɣɬɢ ɯɨɱ ɹɤɢɣɫɶ ɦɿɫɬɨɱɨɤ ɱɟɪɟɡ ɧɟʀ: 
ɩɚɬɪɿɨɬ ȱɪɥɚɧɞɿʀ ɉɚɬ ɿ “ɿɪɥɚɧɞɫɶɤɚ ɿɪɥɚɧɞɤɚ” (ɹɤ ɧɚɡɢɜɚɽ ʀʀ ɨɩɨɜɿɞɚɱ) Ɏɪɚɧɫɿɫ 
ɪɨɡɛɢɜɚɸɬɶ ɣɨɝɨ ɿɥɸɡɿʀ, ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɿ ɧɚ ɬɟ, ɳɨɛ ɧɚɩɨɜɧɢɬɢ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɫɟɧɫɨɦ, 
ɫɢɥɶɧɿɲɢɦ ɡɚ ɫɦɟɪɬɶ.
Ⱥɜɬɨɪɤɚ ɫɬɜɨɪɸɽ ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɣɧɢɣ ɯɭɞɨɠɧɿɣ ɱɚɫ: ɦɚɣɛɭɬɧɽ ɞɥɹ ɉɚɬɚ ɩɨɞɿɥɢɥɨɫɹ 
ɧɚ ɞɜɿ ɱɚɫɬɢɧɢ – ɞɟɧɶ ɉɚɫɯɢ ɿ ɩɨɬɿɦ, ɤɨɥɢ ɜɿɧ ɫɬɚɧɟ ɿɧɚɤɲɢɦ, ɥɸɞɢɧɨɸ, ɹɤɚ 
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ɛɢɥɚɫɹ ɡɚ ɧɟɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ Ȼɚɬɶɤɿɜɳɢɧɢ. “ɑɟɪɟɡ ɬɢɠɞɟɧɶ ɭ ɰɟɣ ɠɟ ɫɚɦɢɣ ɱɚɫ ɜɿɧ 
ɛɭɞɟ ɥɸɞɢɧɨɸ, ɹɤɚ ɛɢɥɚɫɹ. Ɇɨɠɥɢɜɨ, ɜɿɧ ɛɭɞɟ ɦɟɪɬɜɢɣ” [3, 408]. ɉɢɬɚɧɧɹ 
ɫɦɟɪɬɿ ɛɭɥɨ ɞɪɭɝɨɪɹɞɧɢɦ, ɝɨɥɨɜɧɟ – ɫɬɚɬɢ ɿɧɚɤɲɢɦ, ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɜɨɹɰɶɤɢɣ ɱɢɧ 
ɡɚɞɥɹ ȱɪɥɚɧɞɿʀ. Ɇ. Ƚɚɣɞɟʉʉɟɪ ɨɫɧɨɜɧɨɸ ɬɨɱɤɨɸ ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɣɧɨɝɨ ɱɚɫɭ ɧɚɡɜɚɜ 
ɫɦɟɪɬɶ; ɚɜɬɨɪ “Ȼɭɬɬɹ ɿ ɱɚɫɭ” ɩɢɲɟ: “ȼɥɚɫɧɟ ɛɭɬɬɹ ɞɨ ɫɦɟɪɬɿ, ɬɨɛɬɨ ɤɿɧɰɟɜɿɫɬɶ 
ɱɚɫɨɜɨɫɬɿ, ɽ ɩɨɬɚɽɦɧɚ ɨɫɧɨɜɚ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɫɬɿ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ [ɩɢɫɶɦɿɜɤɚ ɚɜɬɨɪɚ. – 
Ƚ. Ɍ.]” [5, 389]. ɉɚɬ ɜɥɚɫɧɢɦ ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɣɧɢɦ ɪɿɲɟɧɧɹɦ ɞɨɞɚɜ ɿɳɟ ɨɞɧɭ ɞɨɦɿɧɚɧɬɭ 
ɭ ɫɜɨɽ ɛɭɬɬɹ – ɩɨɪɭ ɡɛɪɨɣɧɨɝɨ ɩɨɜɫɬɚɧɧɹ; ɰɹ ɱɚɫɨɜɚ ɬɨɱɤɚ ɜɢɹɜɢɥɚɫɹ ɞɥɹ ɧɶɨɝɨ 
ɜɚɠɥɢɜɿɲɨɸ ɡɚ ɫɦɟɪɬɶ.
ɉɟɪɟɞ ɉɚɬɨɦ ɧɟ ɩɨɫɬɚɜɚɥɨ ɩɢɬɚɧɧɹ: ɿɬɢ ɱɢ ɧɟ ɣɬɢ ɧɚ ɛɚɪɢɤɚɞɢ, ɜɿɧ ɛɭɜ ɝɨɬɨɜɢɣ 
ɩɪɢɣɧɹɬɢ ɫɬɪɚɠɞɚɧɧɹ ɣ ɡɚɝɢɛɟɥɶ. Ʉ. əɫɩɟɪɫ ɧɚɡɜɚɜ ɱɨɬɢɪɢ ɬɢɩɢ ɪɟɚɤɰɿʀ ɥɸɞɢɧɢ 
ɧɚ ɫɬɪɚɠɞɚɧɧɹ, ɧɟ ɧɚ ɛɭɞɶ-ɹɤɟ, ɚ ɫɚɦɟ ɧɚ ɬɟ, ɹɤɟ “ɪɨɡɭɦɿɽɬɶɫɹ ɹɤ ɨɫɬɚɧɧɽ, ɹɤ 
ɦɟɠɚ, ɹɤ ɧɟɜɿɞɜɨɪɨɬɧɟ” [6, 234]. ɉɚɬɨɜɚ ɪɟɚɤɰɿɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɬɢɩɭ “ɝɟɪɨʀɱɧɚ”; ɩɪɨ 
ɧɟʀ ɮɿɥɨɫɨɮ ɩɢɲɟ: “<…> ɥɸɞɢɧɚ ɜ ɫɬɪɚɠɞɚɧɧɿ ɩɨɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɫɚɦɭ ɫɟɛɟ ɹɤ 
ɿɧɞɢɜɿɞ, ɩɿɞɿɣɦɚɽɬɶɫɹ ɞɨ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɨɫɨɛɢɫɬɨɝɨ ɫɦɢɫɥɭ. Ⱦɨ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɫɜɨɝɨ “ə” 
ɜɨɧɚ ɩɪɢɯɨɞɢɬɶ ɱɟɪɟɡ ɫɬɪɚɠɞɚɧɧɹ. ȼɨɧɚ ɧɟ ɭɯɢɥɹɽɬɶɫɹ ɜɿɞ ɧɢɯ, ɩɪɨɬɟ ɭɩɟɪɬɨ 
ɛɟɪɟ ʀɯ ɧɚ ɫɟɛɟ. Ʌɸɞɢɧɚ ɛɚɱɢɬɶ ɫɬɪɚɠɞɚɧɧɹ, ɬɟɪɩɢɬɶ ʀɯ, ɚɠ ɩɨɤɢ ɧɟ ɣɞɟ ɿɡ ɫɜɿɬɭ. 
ȼɨɧɚ ɫɬɜɟɪɞɠɭɽ ɧɟ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ, ɩɪɨ ɹɤɟ ɜɨɧɚ ɧɟ ɡɧɚɽ ɱɨɝɨɫɶ ɨɫɬɚɬɨɱɧɨɝɨ, ɚ ɫɜɨɽ 
ɛɭɬɬɹ ɿ ɫɜɿɣ ɫɦɢɫɥ” [6, 234]. ɋɭɜɨɪɨ ɣ ɧɚɜɿɬɶ ɠɨɪɫɬɨɤɨ ɪɨɡɝɥɹɞɚɸɱɢ ɜɟɪɫɿʀ ɫɜɨɝɨ 
ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ, ɉɚɬ ɹɤ ɧɚɣɝɿɪɲɭ ɦɚɥɸɜɚɜ ɫɨɛɿ ɧɟ ɡɚɝɢɛɟɥɶ ɩɨɫɟɪɟɞ ɛɨɸ ɱɢ ɪɨɡɫɬɪɿɥ, 
ɚ ɫɦɟɪɬɟɥɶɧɟ ɩɨɪɚɧɟɧɧɹ, ɜɢɯɿɞ ɿɡ ɥɚɜɢ, ɧɟɫɬɟɪɩɧɿ ɮɿɡɢɱɧɿ ɦɭɤɢ. ȼɿɧ ɡɪɢɦɨ 
ɭɹɜɥɹɜ ɤɿɦɧɚɬɭ, ɤɪɨɜ, ɬɨɜɚɪɢɲɿɜ ɛɿɥɹ ɜɿɤɨɧ, ɤɨɬɪɿ ɜɿɞɫɬɪɿɥɸɸɬɶɫɹ ɜɿɞ ɜɨɪɨɝɚ, ɿ 
ɩɟɪɟɞɱɭɜɚɜ, ɹɤ “ɭ ɰɸ ɝɨɞɢɧɭ ɩɨɪɜɟɬɶɫɹ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɦɿɠ ɧɢɦ ɿ ɞɨɥɟɸ. ɇɟ ɛɭɞɟ ɛɿɥɶɲɟ 
ɿɫɬɨɪɿʀ. ɇɚɜɿɬɶ ȱɪɥɚɧɞɿʀ ɛɿɥɶɲɟ ɧɟ ɛɭɞɟ. Ȼɭɞɟ ɥɢɲɟ ɧɚɩɿɜɪɨɡɱɚɜɥɟɧɚ ɬɜɚɪɢɧɚ, 
ɤɨɬɪɚ ɜɢɳɢɬɶ, ɳɨɛɢ ʀɣ ɞɚɥɢ ɠɢɬɢ, ɚ ɦɨɠɟ, ɳɨɛ ɞɚɥɢ ɩɨɦɟɪɬɢ” [3, 410]. ȯɞɢɧɚ 
ɨɫɨɛɢɫɬɚ ɧɚɞɿɹ, ɽɞɢɧɟ ɦɨɥɿɧɧɹ ɩɪɨ ɫɟɛɟ, ɚ ɧɟ ȱɪɥɚɧɞɿɸ ɩɨɥɹɝɚɥɨ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨɛ 
ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɬɚɤɨʀ ɞɨɥɿ: “ɹɤɳɨ ɣɨɦɭ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɨ ɩɨɦɟɪɬɢ, ɜɿɧ ɩɨɦɪɟ ɜɿɞɪɚɡɭ”.
ɉɚɬ ɩɪɨɡɢɪɚɽ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɭ ɫɜɨɽ ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɣɧɟ ɦɚɣɛɭɬɧɽ, ɜɿɧ ɬɚɤ ɫɚɦɨ ɜɢɪɚɡɧɨ 
ɛɚɱɢɬɶ ɦɚɣɛɭɬɧɽ Ȼɚɬɶɤɿɜɳɢɧɢ. ɍ ɫɜɨɽɦɭ ɩɪɢɣɞɟɲɧɶɨɦɭ ɧɟɜɿɞɨɦɢɦ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ 
ɬɿɥɶɤɢ ɫɬɭɩɿɧɶ ɿ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɫɬɪɚɠɞɚɧɧɹ ɩɟɪɟɞ ɡɚɝɢɛɟɥɥɸ, ɭ ɛɭɞɭɱɢɧɿ ȱɪɥɚɧɞɿʀ – 
ɱɚɫ ɜɢɡɜɨɥɟɧɧɹ ɡ-ɩɿɞ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɝɨ ɝɧɿɬɭ: ɰɿɽʀ ɜɟɫɧɢ ɱɢ ɩɿɡɧɿɲɟ, ɤɨɥɢ ɧɚɪɨɞ, 
ɭɡɹɜɲɢ ɩɪɢɤɥɚɞ ɿɡ ɧɨɜɢɯ ɦɭɱɟɧɢɤɿɜ, ɦɚɫɨɜɨ ɫɬɚɧɟ ɞɨ ɛɨɪɨɬɶɛɢ. 
ɍ ɬɜɨɪɿ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɽɦɨ ɤɨɧɤɪɟɬɢɤɭ ɚɫɬɪɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɱɚɫɭ: ɞɟɜ’ɹɬɶ ɞɧɿɜ ɜɿɞ ɧɟɞɿɥɿ 
16 ɤɜɿɬɧɹ 1916 ɪ. ɞɨ ɩɨɧɟɞɿɥɤɚ ɩɿɫɥɹ ȼɟɥɢɤɨɞɧɹ 24-ɝɨ. Ɋɨɦɚɧ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɨ ɬɚɤ, 
ɳɨ ɜɿɞ ɩɨɱɚɬɤɭ 6-ɝɨ ɪɨɡɞɿɥɭ ɚɫɬɪɨɧɨɦɿɱɧɢɣ ɱɚɫ ɧɚɛɭɜɚɽ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɞɢɧɚɦɿɤɢ ɜ 
ɱɢɬɚɰɶɤɿɣ ɪɟɰɟɩɰɿʀ, ɚɞɠɟ ɦɢ ɞɿɡɧɚɽɦɨɫɹ, ɳɨ ɩɨɜɫɬɚɧɧɹ ɦɚɽ ɫɩɚɥɚɯɧɭɬɢ ɨ 6-ɿɣ 
ɝɨɞɢɧɿ ɜɟɱɨɪɚ ɜ ɉɚɫɯɚɥɶɧɭ ɧɟɞɿɥɸ, ɜɿɞɬɚɤ ɜɿɫɬɪɹ ɭɜɚɝɢ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɟ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ 
ɧɚ ɬɟɤɫɬ, ɹɤɢɣ ɱɢɬɚɽɬɶɫɹ, ɚ ɣ ɩɨɧɚɞ ɧɢɦ – ɧɚ ɰɸ ɩɨɪɭ.
ȱɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɱɚɫ ɩɨɞɚɧɨ ɱɟɪɟɡ ɞɜɿ ɨɩɬɢɤɢ: ɹɤ ɦɚɥɢɣ ɿ ɜɟɥɢɤɢɣ – ɨɛɢɞɜɚ 
ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɞɨɥɿ ȱɪɥɚɧɞɿʀ. Ɇɚɥɢɣ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɱɚɫ – ɩɨɪɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɩɨɱɚɬɤɭ, ɜ 
ɟɩɿɥɨɡɿ – ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɭ Ⱦɭɛɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɩɨɜɫɬɚɧɧɹ ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɬɿɽʀ 
ɞɨɛɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɉɟɪɲɨʀ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɜɿɣɧɢ. ȼɟɥɢɤɢɣ – ɨɯɨɩɥɸɽ ɜɟɫɶ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɲɥɹɯ 
ɿɪɥɚɧɞɫɶɤɨʀ ɧɚɰɿʀ, ɡɨɤɪɟɦɚ ʀʀ ɜɢɡɜɨɥɶɧɿ ɡɦɚɝɚɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɜɿɬɨɜɢɣ ɤɨɧɬɟɤɫɬ 
ɛɨɪɨɬɶɛɢ ɧɚɪɨɞɿɜ ɡɚ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɿɫɬɶ. ȱ ɫɢɧɯɪɨɧɿɱɧɢɣ, ɿ ɞɿɚɯɪɨɧɿɱɧɢɣ ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ 
ɤɨɧɬɟɤɫɬɢ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶ ɭ ɰɟɧɬɪɿ ɭɜɚɝɢ Ⱦɭɛɥɿɧɫɶɤɟ ɩɨɜɫɬɚɧɧɹ 1916 ɪ., ɯɭɞɨɠɧɶɨ 
ɨɤɪɟɫɥɸɸɬɶ ɣɨɝɨ ɦɿɫɰɟ ɹɤ ɭ ɞɨɛɭ, ɤɨɥɢ ɜɨɧɨ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ, ɬɚɤ ɿ ɜ ɩɥɨɳɢɧɿ 
ɜɟɪɬɢɤɚɥɶɧɨɝɨ ɪɨɡɪɿɡɭ – ɜɿɞ ɝɥɢɛɨɤɨʀ ɞɚɜɧɢɧɢ ɡ ʀʀ ɦɿɮɿɱɧɢɦɢ ɝɟɪɨɹɦɢ-ɜɟɥɟɬɧɹɦɢ 
ɞɨ ɱɚɫɿɜ Ƚɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɨʀ ɜɿɣɧɢ ɜ ȱɫɩɚɧɿʀ (1936 – 1939 ɪɪ.). 
Ⱦɨɦɿɧɭɽ ɜ ɪɨɦɚɧɿ ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɣɧɢɣ ɱɚɫ: ɜɿɧ ɩɪɨɠɢɜɚɽɬɶɫɹ ɹɤ ɧɚɩɨɜɧɟɧɢɣ 
ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ  ɞɥɹ  ɹɞɪɚ  ɜɧɭɬɪ ɿɲɧɶɨɝɨ  “ə ”  ɩɨɞ ɿɹɦɢ  (ɡɨɜɧ ɿɲɧ ɿɦɢ  ɱɢ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ) ɚɛɨ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹɦ ʀɯ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ/ɨɱɿɤɭɜɚɧɧɹ, ɱɚɫ, ɹɤɢɣ 
ɡɦɿɧɸɽ ɳɨɫɶ ɿɫɬɨɬɧɟ ɜ ɥɸɞɢɧɿ. Ⱥɜɬɨɪɤɚ ɬɚɥɚɧɨɜɢɬɨ ɦɚɥɸɽ ɩɟɪɟɛɿɝ ɬɢɠɧɹ ɜ 
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ɣɨɝɨ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɦɭ, ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɣɧɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ 
ɝɟɪɨʀɜ.
Ɇɢ ɛɚɱɢɦɨ ɩ’ɹɬɧɢɰɸ ɜ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɿ ȿɧɞɪɸ ɿ ɫɭɛɨɬɭ ɹɤ ɜɿɞɬɢɧɨɤ ɱɚɫɭ ɜ ɿɫɧɭɜɚɧɧɿ 
ɉɚɬɚ (ɩɨɪɹɞ ɭ ɪɨɦɚɧɿ ɞɿɸɬɶ ɿ ɩɟɪɟɠɢɜɚɸɬɶ ɬɿ ɫɚɦɿ ɞɧɿ ɿɧɲɿ ɩɟɪɫɨɧɚɠɿ). ȿɧɞɪɸ 
ɧɿɱɨɝɨ ɧɟ ɡɧɚɽ ɩɪɨ ɩɨɜɫɬɚɧɧɹ, ɹɤɟ ɝɨɬɭɽɬɶɫɹ, ɭɫɿ ɣɨɝɨ ɩɨɱɭɬɬɹ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɿ ɧɚ 
ɜɥɚɫɧɿɣ ɥɸɛɨɜɧɿɣ ɞɪɚɦɿ, ɤɨɬɪɭ ɜɿɧ ɩɪɢɣɧɹɜ ɛɭɜ ɡɚ ɬɪɚɝɟɞɿɸ, ɩɪɨɬɟ Ɇɿɥɥɿɫɟɧɬ 
(ɣɨɝɨ ɣ ɉɚɬɨɜɚ ɬɿɬɤɚ, ɳɟ ɦɨɥɨɞɚ, ɝɚɪɧɚ, ɹɤɭ ɪɨɞɢɱɿ ɜɜɚɠɚɥɢ “ɮɪɢɜɨɥɶɧɨɸ”) 
ɬɪɨɯɢ ɜɿɞɫɭɧɭɥɚ ɱɨɪɧɭ ɡɚɜɿɫɭ ɩɟɪɟɞ ɦɚɣɛɭɬɧɿɦ, ɫɩɨɧɭɤɚɸɱɢ ɪɚɞɿɬɢ ɬɨɦɭ, ɳɨ 
ɜɿɧ ɜɿɥɶɧɢɣ ɿ ɩɟɪɟɞ ɧɢɦ “ɜɿɞɤɪɢɬɢɣ ɜɟɫɶ ɲɢɪɨɤɢɣ ɫɜɿɬ ɿɡ ɣɨɝɨ ɧɟɫɩɨɞɿɜɚɧɤɚɦɢ” 
[3, 423].
Ⱦɥɹ ɉɚɬɚ ɫɭɛɨɬɚ ɛɭɥɚ ɞɧɟɦ ɛɨɥɸɱɢɯ ɭɞɚɪɿɜ, ɹɤɢɯ ɣɨɝɨ ɞɭɲɚ ɡɚɡɧɚɜɚɥɚ ɩɿɞ 
ɱɚɫ ɪɨɡɦɨɜ – ɿɡ ɦɚɬɿɪ’ɸ, Ʉɪɿɫɬɨɮɟɪɨɦ, Ʉɟɬɟɥɨɦ, ɬɨɜɚɪɢɲɚɦɢ, ɫɚɦɢɦ ɫɨɛɨɸ. 
ɍɛɢɜɱɨɝɨ ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɣɧɨɝɨ ɭɞɚɪɭ ɉɚɬɨɜɿ ɡɚɜɞɚɸɬɶ ɫɨɪɚɬɧɢɤɢ ɩɨ ɛɨɪɨɬɶɛɿ – ɧɟ 
ɬɿ, ɤɨɬɪɿ ɡɚɩɨɜɧɢɥɢ ɰɟɪɤɜɢ, ɫɬɚɸɱɢ ɞɨ ɫɩɨɜɿɞɿ ɩɟɪɟɞ ɩɨɜɫɬɚɧɧɹɦ, ɚ ɬɿ, ɯɬɨ 
ɧɢɦɢ ɤɟɪɭɽ, ɩɪɨɜɿɞɧɢɤɢ. ɍɫɿ ɧɟɝɚɬɢɜɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ ɉɚɬ ɭɠɟ ɡɧɚɜ (ɭɬɪɚɬɚ ɧɿɦɟɰɶɤɨʀ 
ɡɛɪɨʀ, ɚɪɟɲɬ Ʉɟɣɫɦɟɧɬɚ, ɩɪɢɧɰɢɩɨɜɟ ɧɟɛɚɠɚɧɧɹ ɨɮɿɰɿɣɧɨɝɨ ɤɟɪɿɜɧɢɰɬɜɚ 
ȼɨɥɨɧɬɟɪɿɜ ɪɨɡɩɨɱɢɧɚɬɢ ɡɛɪɨɣɧɭ ɛɨɪɨɬɶɛɭ), ɩɪɨɬɟ ɧɚɜɿɬɶ ɧɟ ɩɪɢɩɭɫɤɚɜ ɞɭɦɤɢ 
ɩɪɨ ɜɿɞɦɨɜɭ ɨɞ ɪɟɜɨɥɸɰɿɣɧɨɝɨ ɜɢɫɬɭɩɭ. Ʉɨɪɨɬɤɟ ɪɟɱɟɧɧɹ, ɹɤɢɦ ɡɚɜɟɪɲɭɽɬɶɫɹ 
18-ɬɚ ɝɥɚɜɚ, “ɉɨɜɫɬɚɧɧɹ ɫɤɚɫɭɜɚɥɢ” [3, 459] ɜɢɪɚɠɚɽ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɛɨɥɿɫɧɢɣ, 
ɚ ɧɚɣɧɟɛɟɡɩɟɱɧɿɲɢɣ, ɭɛɢɜɱɢɣ ɞɥɹ ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿʀ ɉɚɬɚ ɭɞɚɪ – ɯɨɱ ɛɢ ɹɤ 
ɩɚɪɚɞɨɤɫɚɥɶɧɨ ɰɟ ɡɜɭɱɚɥɨ, ɚɥɟ ɛɿɥɶɲ ɭɛɢɜɱɢɣ, ɧɿɠ ɩɨɫɬɪɿɥ, ɜɿɞ ɹɤɨɝɨ ɜɿɧ ɡɚɝɢɧɟ.
ȿɤɡɢɫɬɟɧɰɿɣɧɢɣ ɱɚɫ ɉɚɬɚ ɣ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɱɚɫ ȱɪɥɚɧɞɿʀ ɿɫɧɭɸɬɶ ɭ ɳɿɥɶɧɨɦɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ, 
ɰɟ ɩɨ ɫɭɬɿ, ɡɚ ɚɤɫɿɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ, ɨɞɢɧ ɱɚɫ, ɹɤɢɣ ɩɿɫɥɹ ɫɤɚɫɭɜɚɧɧɹ 
ɜɢɡɜɨɥɶɧɨɝɨ ɜɢɫɬɭɩɭ ɡɭɩɢɧɢɜɫɹ. Ɂɧɢɤɧɟɧɧɹ ɱɚɫɭ ɩɟɪɟɞɚɧɨ ɱɟɪɟɡ ɫɥɭɯɨɜɟ 
ɜɿɞɱɭɬɬɹ: ɱɚɫ ɬɚɤ ɦɱɚɜ, ɳɨ ɝɭɞɿɜ ɭ ɜɭɯɚɯ, ɚ ɜɿɞɬɟɩɟɪ, ɭ ɰɶɨɦɭ ɧɨɜɨɦɭ ɫɜɿɬɿ “ɝɭɥ 
ɱɚɫɭ ɭ ɜɭɯɚɯ ɡɚɦɨɜɤ, ɥɢɲɢɜɫɹ ɩɨɪɨɠɧɿɣ ɩɪɨɫɬɿɪ, ɛɟɡɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɿ ɬɢɲɚ” [3, 461]. 
ɀɢɜɚ ɥɸɞɢɧɚ, ɹɤɚ ɩɨɬɪɚɩɥɹɽ ɭ ɩɪɨɫɬɿɪ-ɫɤɥɟɩ, ɩɪɢɪɨɞɧɨ ɞɭɦɚɽ ɩɪɨ ɫɦɟɪɬɶ. 
“<…> ɉɚɬ ɩɨɱɭɜɚɜ, ɳɨ ɜ ɧɶɨɝɨ ɧɟɦɚɽ ɛɿɥɶɲɟ ɫɢɥ ɡɚɥɢɲɢɬɢɫɹ ɩɪɢ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ. 
Ƀɨɦɭ ɯɨɬɿɥɨɫɹ ɩɨɦɟɪɬɢ” [3, 461]. Ⱥɥɟ ɰɟ ɧɟ ɬɨɣ ɱɨɥɨɜɿɤ, ɳɨ ɜɤɨɪɨɱɭɽ ɫɚɦ ɫɨɛɿ 
ɜɿɤɭ: ɬɚɤɿ, ɹɤ Ⱦɸɦɟɣ, ɝɢɧɭɬɶ ɭ ɛɨɸ. ȼɿɧ ɩɟɪɟɠɢɜɚɽ ɪɨɡɩɚɱ, ɫɢɥɚ ɹɤɨɝɨ ɣɨɝɨ 
ɜɪɚɠɚɽ: “əɤɳɨ ɰɟ ɜɿɞɱɚɣ, ɬɨ ɬɚɤɨɝɨ ɝɥɢɛɨɤɨɝɨ ɞɧɚ ɤɨɥɨɞɹɡɹ ɜɿɧ ɿ ɧɟ ɭɹɜɥɹɜ” 
[3, 461]. Ƚɥɢɛɢɧɚ ɰɶɨɝɨ ɤɨɥɨɞɹɡɹ ɩɨɹɫɧɸɽɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɸ ɸɧɚɤɚ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ 
ɡɚ ɫɜɨɽ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ, ɚ ɣ ɡɚ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ȱɪɥɚɧɞɿʀ.
ɉɚɬ ɩɿɞ ɩɟɪɨɦ Ⱥ. Ɇɟɪɞɨɤ ɿɥɸɫɬɪɭɽ ɫɚɪɬɪɿɜɫɶɤɭ ɥɸɞɢɧɭ, ɹɤɚ “<…> ɛɭɞɭɱɢ 
ɩɪɢɪɟɱɟɧɨɸ ɧɚ ɫɜɨɛɨɞɭ, ɧɟɫɟ ɜɟɫɶ ɬɹɝɚɪ ɫɜɿɬɭ ɧɚ ɫɜɨʀɯ ɩɥɟɱɚɯ; ɜɨɧɚ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɚ ɧɚ ɫɜɿɬɿ ɡɚ ɫɚɦɭ ɫɟɛɟ ɜ ɪɨɥɿ ɫɩɨɫɨɛɭ ɛɭɬɬɹ” [4, 557]. ɍɫɥɿɞ ɡɚ 
ɀ.-ɉ. ɋɚɪɬɪɨɦ ɭ ɣɨɝɨ ɪɨɡɞɭɦɚɯ ɩɪɨ ɫɚɦɨɬɧɸ, ɡɚɤɢɧɭɬɭ ɭ ɫɜɿɬ ɥɸɞɢɧɭ ɉɚɬ 
ɦɿɝ ɛɢ ɩɨɜɬɨɪɢɬɢ: “<…> ɹ ɨɞɢɧ ɧɟɫɭ ɧɚ ɫɨɛɿ ɜɟɫɶ ɬɹɝɚɪ ɫɜɿɬɭ ɿ ɧɿɯɬɨ ɧɟ ɦɨɠɟ 
ɦɟɧɿ ɣɨɝɨ ɩɨɥɟɝɲɢɬɢ” [4, 559]. ɏɥɨɩɟɰɶ ɭɡɹɜ ɧɚ ɫɟɛɟ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɡɚ ɫɜɨɸ 
Ȼɚɬɶɤɿɜɳɢɧɭ, ɫɜɨɛɨɞɚ ɹɤɨʀ ɫɬɚɥɚ ɣɨɝɨ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɶɧɢɦ ɜɢɛɨɪɨɦ.
Ⱥ. Ɇɟɪɞɨɤ ɭɞɚɥɨɫɹ ɡɨɛɪɚɡɢɬɢ Ƚɟɪɨɹ, ɧɟ ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɜɲɢ ɨɛɪɚɡ ɧɚ ɯɚɣ 
ɞɨɫɤɨɧɚɥɭ, ɩɪɨɬɟ ɫɯɟɦɭ. Ⱥɜɬɨɪɤɚ “ɑɟɪɜɨɧɨɝɨ ɿ ɡɟɥɟɧɨɝɨ” ɩɨɤɚɡɚɥɚ ɟɩɿɱɧɟ, 
ɥɿɪɢɱɧɟ ɣ ɧɚɬɭɪɚɥɿɫɬɢɱɧɟ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɥɸɞɫɶɤɨɦɭ “ə”, ɞɟ ɟɩɿɱɧɟ ɩɨɫɬɚɽ ɩɪɨɜɿɞɧɢɦ. 
ɍ ɧɿɱ ɩɪɨɬɢ ȼɟɥɢɤɨɞɧɶɨʀ ɧɟɞɿɥɿ, ɤɨɥɢ ɜɿɧ ɦɚɜ ɛɢ ɦɿɰɧɨ ɫɩɚɬɢ, ɳɨɛ ɧɚɫɧɚɠɢɬɢɫɶ 
ɩɟɪɟɞ ɛɨɽɦ, ɉɚɬ ɫɬɨʀɬɶ ɛɿɥɹ ɫɬɿɧ ɡɚɦɿɫɶɤɨɝɨ ɛɭɞɢɧɤɭ Ɇɿɥɥɿɫɟɧɬ. ȼɿɧ ɩɪɨɫɬɭɽ 
ɞɨ ɧɟʀ ɜ ɩɨɫɬɿɥɶ, ɿ ɰɟ ɬɨɣ ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɣɧɢɣ ɭɞɚɪ, ɹɤɨɝɨ ɸɧɚɤ ɯɨɱɟ ɡɚɜɞɚɬɢ ɫɨɛɿ 
ɫɚɦ. ɓɨɛ ɩɟɪɟɤɨɧɚɬɢ ɫɟɛɟ: ɫɤɚɫɭɜɚɧɧɹ ɡɛɪɨɣɧɨɝɨ ɜɢɫɬɭɩɭ – ɰɟ ɳɟ ɧɟ ɞɧɨ, ɜɿɧ 
ɦɨɠɟ ɤɟɪɭɜɚɬɢ ɫɜɨɽɸ ɜɨɥɟɸ, ɛɨ ɿɫɧɭɜɚɬɢ ɞɥɹ ɧɶɨɝɨ – ɰɟ ɜɢɩɪɨɛɨɜɭɜɚɬɢ ɫɟɛɟ, 
ɝɚɪɬɭɜɚɬɢ ɧɚ ɜɿɪɧɿɫɬɶ ȱɪɥɚɧɞɿʀ. ɇɟɡɚɛɚɪɨɦ ɜɿɧ ɩɨɛɚɱɢɬɶ, ɳɨ ɣɨɝɨ ɜɢɩɟɪɟɞɢɜ 
ȿɧɞɪɸ, ɡɚɣɧɹɜɲɢ ɦɿɫɰɟ ɜ ɥɿɠɤɭ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɨʀ ɪɨɞɢɱɤɢ. ɇɟ ɜɞɚɸɱɢɫɶ ɞɨ ɚɧɚɥɿɡɭ 
ɡɥɢɜɢ ɩɨɱɭɬɬɿɜ, ɹɤɿ ɜɿɞɱɭɜɚɸɬɶ ɯɥɨɩɰɿ ɩɿɞ ɱɚɫ “ɜɨɞɟɜɿɥɸ” (ɹɤ ɩɿɡɧɿɲɟ ɧɚɡɜɟ 
ɰɸ ɿɫɬɨɪɿɸ Ɏɪɚɧɫɿɫ), ɡɚɡɧɚɱɢɦɨ ɨɞɧɟ: ɜɨɧɢ ɨɛɨɽ ɫɬɚɥɢ ɜ ɰɸ ɧɿɱ ɦɭɠɱɢɧɚɦɢ – 
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ɧɟ ɭ ɮɿɡɢɱɧɨɦɭ ɩɥɚɧɿ (ɬɭɬ ɹɤɪɚɡ ɧɿɱɨɝɨ ɧɟ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ), ɚ ɦɨɪɚɥɶɧɨ. ȿɧɞɪɸ 
ɜɢɥɿɤɭɜɚɜɫɹ ɜɿɞ ɧɟɳɚɫɥɢɜɨʀ ɥɸɛɨɜɿ, ɜɿɞɫɭɧɭɜ ɱɨɪɧɭ ɡɚɜɿɫɭ, ɹɤɨɸ ɛɭɜ ɡɚɤɪɢɜ 
ɫɜɨɽ ɦɚɣɛɭɬɧɽ, ɡɚɡɧɚɜ ɩɟɪɲɨɝɨ, ɯɚɣ ɿ ɧɟɜɞɚɥɨɝɨ, ɿɧɬɢɦɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ ɭ ɜɡɚɽɦɢɧɚɯ 
ɿɡ ɠɿɧɤɚɦɢ. ɉɚɬ, ɩɨɩɪɢ ɨɝɢɞɭ, ɹɤɭ ɞɨɫɿ ɜɢɤɥɢɤɚɥɚ ɜ ɧɶɨɝɨ Ɇɿɥɥɿ, ɬɚ ɣ ɛɭɞɶ-ɹɤɚ 
ɠɿɧɤɚ, ɭɩɟɪɲɟ ɜɿɞɱɭɜ ɟɪɨɬɢɱɧɢɣ ɩɨɬɹɝ ɞɨ ɠɿɧɤɢ – ɧɟ ɩɨɬɪɟɛɭ, ɹɤ ɛɭɥɨ ɜ ɧɶɨɝɨ ɡ 
ɩɨɜɿɹɦɢ, ɚ ɫɚɦɟ ɩɨɬɹɝ, ɛɚɠɚɧɧɹ, ɭɩɟɪɲɟ ɩɟɪɟɠɢɜ ɭɤɨɥ ɪɟɜɧɨɳɿɜ, ɛɚɠɚɧɧɹ ɡɧɚɬɢ 
ɳɚɫɥɢɜɨɝɨ ɫɭɩɟɪɧɢɤɚ, ɨɛɭɪɟɧɧɹ ɡɪɚɞɨɸ. ȼɨɞɟɜɿɥɶ ɧɿɱɨɝɨ ɧɟ ɡɦɿɧɢɬɶ ɭ ʀɯɧɿɯ 
ɞɨɥɹɯ, ɩɪɨɬɟ ɞɨɥɹ ɧɟ ɡɚɜɠɞɢ (ɚ ɬɨɱɧɿɲɟ ɧɿɤɨɥɢ) ɧɟ ɨɩɪɢɹɜɥɸɽ ɜɫɸ ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɸ 
ɥɸɞɢɧɢ. Ɍɟ, ɳɨ ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɣɧɨ ɡɦɿɧɢɥɨɫɹ ɜ “ə” ɤɨɠɧɨɝɨ ɿɡ ɰɢɯ ɩɚɪɭɛɤɿɜ, ɞɨɥɹ 
ɡɚɥɢɲɢɬɶ ɩɿɞ ɜɨɞɚɦɢ ɫɜɨɽʀ ɛɭɪɯɥɢɜɨʀ ɬɟɱɿʀ, ɿ ɜ ɰɶɨɦɭ ɨɞɧɚ ɿɡ ɝɪɚɧɟɣ ɬɪɚɝɟɞɿʀ 
ɨɛɨɯ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɝɟɪɨʀɜ: ɰɹ ɧɿɱ ɧɿɱɨɝɨ ɧɟ ɡɦɿɧɢɬɶ ɭ ʀɯɧɿɯ ɜɡɚɽɦɢɧɚɯ ɿɡ ɠɿɧɤɚɦɢ, 
ɛɨ ɰɢɯ ɜɡɚɽɦɢɧ ɧɟ ɛɭɞɟ.
ȿɤɡɢɫɬɟɧɰɿɣɧɿ ɭɞɚɪɢ, ɹɤɢɯ ɉɚɬɨɜɿ ɡɚɜɞɚɥɢ ɿɧɲɿ ɣ ɜɿɧ ɫɚɦ, ɭɪɟɲɬɿ ɜɬɿɥɢɥɢɫɹ 
ɭ ɮɿɡɢɱɧɿ: ɡɚɥɢɲɚɸɱɢ ɞɨɦɿɜɤɭ Ɇɿɥɥɿ, ɜɿɧ ɪɚɡ-ɩɨ-ɪɚɡ ɛ’ɽ ɩɨ ɫɬɿɧɿ ɥɿɜɨɸ ɪɭɤɨɸ 
(ɩɪɚɜɨɸ ɬɪɟɛɚ ɜɟɫɬɢ ɜɟɥɨɫɢɩɟɞ), ɛ’ɽ ɫɢɥɶɧɨ, “ɩɨɤɢ ɦɿɫɹɱɧɟ ɫɜɿɬɥɨ ɧɟ ɨɫɹɹɥɨ 
ɬɟɦɧɭ ɩɥɹɦɭ ɧɚ ɤɚɦɟɧɿ” [3, 464]. ɉɚɬɿɜ ɲɥɹɯ ɞɨ ȼɟɥɢɤɨɞɧɹ ɜ ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɚɥɶɧɨɦɭ 
ɫɟɧɫɿ ɩɟɜɧɨɸ ɦɿɪɨɸ ɩɨɜɬɨɪɸɽ ɞɨɪɨɝɭ ɏɪɢɫɬɚ: ɩɿɫɥɹ ɩɚɞɿɧɧɹ ɜ ɤɨɥɨɞɹɡɶ ɜɿɞɱɚɸ 
ɜɨɥɨɧɬɟɪ ɩɟɪɟɠɢɜɚɽ ɜɨɫɤɪɟɫɿɧɧɹ – ɭ ɩɚɫɯɚɥɶɧɭ ɧɟɞɿɥɸ ɦɢ ɡɭɫɬɪɿɱɚɽɦɨ ɣɨɝɨ 
ɧɚ ɫɬɨɪɿɧɤɚɯ ɪɨɦɚɧɭ ɜɿɞɪɨɞɠɟɧɢɦ ɞɨ ɠɢɬɬɹ. Ƀɨɝɨ ɜɿɬɱɢɦ, ɬɚɤɨɠ ɜɨɥɨɧɬɟɪ, 
Ȼɚɪɧɿ ɪɚɩɬɨɦ ɛɚɱɢɬɶ “ɨɛɥɢɱɱɹ ɉɚɬɚ, ɜɟɥɢɱɟɡɧɟ, ɡɛɭɞɠɟɧɟ, ɨɯɨɩɥɟɧɟ ɫɦɿɯɨɦ” 
[3, 482], ɿ ɞɿɡɧɚɽɬɶɫɹ, ɳɨ ɩɨɜɫɬɚɧɧɹ ɬɚɤɢ ɜɿɞɛɭɞɟɬɶɫɹ: ɣɨɝɨ ɩɟɪɟɧɨɫɹɬɶ 
ɧɚ ɡɚɜɬɪɚ. ɉɟɪɟɛɢɧɬɨɜɚɧɚ ɥɿɜɚ ɪɭɤɚ ɧɚɝɚɞɭɽ ɱɢɬɚɱɟɜɿ ɩɪɨ ɝɪɚɧɶ, ɧɚ ɹɤɿɣ 
ɨɩɢɧɢɜɫɹ ɯɥɨɩɟɰɶ, ɜɿɧ ɩɪɨ ɧɟʀ ɜɠɟ ɡɚɛɭɜ: ɠɢɬɬɹ ɜɿɞɧɨɜɢɥɨɫɹ, ɿ ɛɚɣɞɭɠɟ, 
ɳɨ ɜɨɧɨ ɨɡɧɚɱɚɽ ɫɦɟɪɬɶ. ȯ ɡɚɪɚɞɢ ɱɨɝɨ ɠɢɬɢ ɿ ɜɦɢɪɚɬɢ – ɰɟ ɝɨɥɨɜɧɟ ɞɥɹ 
Ƚɟɪɨɹ.
ȼ ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɉɚɬɚ ɡɧɨɜ ɭɜɿɪɜɚɜɫɹ ɜɿɬɟɪ ɱɚɫɭ, ɭɫɿ ɞɭɦɤɢ, ɩɨɱɭɬɬɹ, 
ɭɱɢɧɤɢ ɣ ɫɥɨɜɚ ɥɢɧɭɬɶ ɞɨ ɧɨɜɨʀ, ɱɿɬɤɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɨʀ ɩɨɪɢ: ɭ ɩɨɧɟɞɿɥɨɤ ɨɩɿɜɞɧɿ, ɡ 
ɩɟɪɲɢɦ ɭɞɚɪɨɦ ɰɟɪɤɨɜɧɨɝɨ ɞɡɜɨɧɚ ɜɿɞɛɭɞɟɬɶɫɹ ɬɟ, ɞɨ ɱɨɝɨ ɝɨɬɭɜɚɜ ɫɟɛɟ ɜɫɟ 
ɠɢɬɬɹ, ɬɟ, ɳɨ ɚɛɨ ɩɪɢɧɟɫɟ ȱɪɥɚɧɞɿʀ ɫɜɨɛɨɞɭ, ɚɛɨ ɫɬɚɧɟ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɦ ɤɪɨɤɨɦ ɞɨ 
ɧɟʀ, ɞɚɜɲɢ ɧɨɜɢɯ ɦɭɱɟɧɢɤɿɜ – ɫɜɿɬɨɱɿɜ ɞɥɹ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɛɨɪɰɿɜ. ȼɿɧ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ 
ɜɢɛɢɪɚɽɬɶɫɹ ɡ ɦɨɪɚɥɶɧɨʀ ɩɪɿɪɜɢ, ɞɨ ɹɤɨʀ ɜɬɪɚɩɢɜ, ɜɿɧ ɡɥɿɬɚɽ ɡ ɧɟʀ ɜɝɨɪɭ, ɹɤ 
ɏɪɢɫɬɨɫ ɧɚ ɧɟɛɟɫɚ, ɫɢɥɶɧɢɣ ɿ ɪɚɞɿɫɧɢɣ. Ɇɿɠ ɉɚɬɨɦ ɿ ɡɨɪɹɧɢɦ ɱɚɫɨɦ, ɣɨɝɨ ɣ 
ȱɪɥɚɧɞɿʀ, ɥɢɲɢɥɚɫɹ ɨɞɧɚ ɩɟɪɟɲɤɨɞɚ – ɰɟ ɧɟɛɟɡɩɟɤɚ ɞɥɹ ɠɢɬɬɹ Ʉɟɬɟɥɚ. ȼɿɧ ɦɚɽ 
ʀʀ ɩɨɞɨɥɚɬɢ, ɡɧɚɣɬɢ ɜɢɯɿɞ, ɳɨɛ ɩɿɞɤɨɪɢɬɢ ɜɫɿ ɩɨɱɭɬɬɹ ɣ ɜɨɥɸ ɨɞɧɿɣ ɦɟɬɿ.
ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɚ ɫɤɥɚɞɧɿɫɬɶ ɭɜ’ɹɡɧɟɧɧɹ Ʉɟɬɟɥɚ ɡɚɞɥɹ ɣɨɝɨ ɛɟɡɩɟɤɢ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ, 
ɩɿɞɧɹɜɲɢɫɶ ɿɡ ɞɧɚ ɤɨɥɨɞɹɡɹ ɜɿɞɱɚɸ, ɫɬɚɪɲɢɣ ɛɪɚɬ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɨ ɤɢɞɚɽ ɬɭɞɢ 
ɦɨɥɨɞɲɨɝɨ – ɹɤ ɜɢɹɜɢɥɨɫɹ, ɧɚɣɞɨɪɨɠɱɟ ɡ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɦɚɽ ɜ ɠɢɬɬɿ. ɇɿɱɧɢɣ ɞɿɚɥɨɝ 
ɉɚɬɚ ɣ Ʉɟɬɟɥɚ ɧɚɩɟɪɟɞɨɞɧɿ ɩɨɜɫɬɚɧɧɹ ɱɢɬɚɬɢ ɞɭɠɟ ɛɨɥɿɫɧɨ, ɬɚɤɿ ɫɢɥɶɧɿ ɩɨɱɭɬɬɹ 
ɜɢɪɚɠɟɧɨ ɜ ɤɨɠɧɿɣ ɪɟɩɥɿɰɿ – ɿ ɫɬɚɪɲɨɝɨ ɛɪɚɬɚ, ɤɨɬɪɨɦɭ ɡɚɜɬɪɚ ɣɬɢ ɡɞɨɛɭɜɚɬɢ 
ɚɛɨ ɩɟɪɟɦɨɝɭ, ɚɛɨ ɦɭɱɟɧɢɰɬɜɨ (ɰɟ ɜɚɠɤɨ, ɬɨɦɭ ɫɥɿɞ ɩɨɫɩɚɬɢ, ɩɪɨɫɬɨ ɩɨɫɩɚɬɢ); 
ɿ ɦɟɧɲɨɝɨ, ɹɤɢɣ ɩɨɱɭɜɚɽɬɶɫɹ ɡɜɿɪɨɦ ɭ ɤɚɩɤɚɧɿ, ɝɨɬɨɜɢɦ ɜɿɞɤɭɫɢɬɢ ɫɨɛɿ ɥɚɩɭ, 
ɚɛɢ ɜɢɪɜɚɬɢɫɹ, ɳɨɛɢ ɫɬɚɬɢ ɞɨ ɛɨɸ ɩɨɪɭɱ ɿɡ ɿɧɲɢɦɢ ɩɨɜɫɬɚɧɰɹɦɢ (“Ⱥɛɨ ɩɿɞɭ, 
ɚɛɨ ɜɛ’ɸ ɫɟɛɟ” [3, 488]). ɓɟ ɟɤɫɩɪɟɫɢɜɧɿɲɿ ɧɟɜɢɝɨɥɨɲɟɧɿ ɞɭɦɤɢ, ɦɨɜɱɚɡɧɿ 
ɧɚɩɿɜɛɨɠɟɜɿɥɶɧɿ ɪɟɩɥɿɤɢ ɉɚɬɚ – ɭ ɧɚɩɿɜɫɧɿ: “Ɍɪɟɛɚ ɬɿɥɶɤɢ ɜɢɫɬɪɟɥɢɬɢ Ʉɟɬɟɥɨɜɿ 
ɜ ɧɨɝɭ” [3, 488], ɿ ɜ ɦɢɬɬɽɜɨɦɭ ɦɚɪɟɧɧɿ-ɫɧɿ: “Ʉɟɬɟɥɚ ɬɪɟɛɚ ɜɛɢɬɢ” [3, 489]. 
ɀɚɯɧɭɜɲɢɫɶ ɜɿɞ ɫɜɨɝɨ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɿ ɩɫɢɯɿɱɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ, ɉɚɬ ɜɿɞɤɥɚɞɚɽ ɩɨɲɭɤɢ 
ɜɢɯɨɞɭ ɧɚ ɪɚɧɨɤ ɬɚ ɨɛɞɭɪɸɽ ɛɪɚɬɚ, ɩɨɨɛɿɰɹɜɲɢ ɜɡɹɬɢ ɿɡ ɫɨɛɨɸ.
Ʉɨɥɢ ɜɬɿɲɟɧɢɣ Ʉɟɬɟɥ ɡɚɫɢɧɚɽ ɜ ɥɿɠɤɭ, ɧɚɫɬɚɽ ɩɨɪɨɝɨɜɚ ɦɢɬɶ ɜ ɿɫɧɭɜɚɧɧɿ 
ɉɚɬɚ: ɜɿɧ ɫɬɨʀɬɶ ɧɚ ɩɨɞɜɿɣɧɨɦɭ ɩɨɪɨɡɿ, ɚɞɠɟ ɩɟɪɟɞ ɧɢɦ, ɡɨɜɫɿɦ ɩɨɪɭɱ, ɱɿɬɤɨ 
ɜɢɦɚɥɶɨɜɭɽɬɶɫɹ ɫɦɟɪɬɶ ɿ ɫɜɨɹ, ɿ, ɳɨ ɡɧɚɱɧɨ ɜɚɠɥɢɜɿɲɟ, ɛɪɚɬɨɜɚ. ɓɨɛ 
ɜɢɬɥɭɦɚɱɢɬɢ ɩɨɞɜɿɣɧɢɣ ɩɨɪɿɝ ɉɚɬɚ ɿ ɞɥɹ ɡɿɫɬɚɜɥɟɧɧɹ – ɝɪɚɧɢɱɧɭ ɫɢɬɭɚɰɿɸ ȿɧɞɪɸ, 
ɜɚɪɬɨ ɡɜɟɪɧɭɬɢɫɹ ɞɨ ɩɨɥɨɠɟɧɶ ɬɟɨɪɿʀ Ʉ. əɫɩɟɪɫɚ. ɇɿɦɟɰɶɤɢɣ ɮɿɥɨɫɨɮ ɭ ɪɚɧɧɿɣ 
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ɩɪɚɰɿ “ɉɫɢɯɨɥɨɝɿɹ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɿɜ” (ɰɹ ɤɧɢɠɤɚ ɩɨɫɬɚɥɚ ɡ ɬɨɝɨ ɫɚɦɨɝɨ ɱɚɫɭ, ɹɤɢɣ 
ɡɨɛɪɚɠɟɧɨ ɜ ɪɨɦɚɧɿ “ɑɟɪɜɨɧɟ ɿ ɡɟɥɟɧɟ”, – ɡɚ ɫɜɿɞɱɟɧɧɹɦ ɚɜɬɨɪɚ, ɡ ɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹ 
“ɞɨɛɢ ɉɟɪɲɨʀ ɫɜɿɬɨɜɨʀ ɜɿɣɧɢ ɿ ɝɥɢɛɨɤɨɝɨ ɩɨɬɪɹɫɿɧɧɹ ɭɫɬɚɥɟɧɢɯ ɬɪɚɞɢɰɿɣ” 
[6, 8]) ɨɩɢɫɭɽ ɝɪɚɧɢɱɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɹɤ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɿ, ɿɫɬɨɬɧɿ, ɬɿ, “ɹɤɿ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ 
ɛɭɬɬɹɦ ɥɸɞɢɧɢ ɹɤ ɬɚɤɨʀ, ɿ ɹɤɿ ɧɟɦɢɧɭɱɟ ɞɚɧɿ ɡɿ ɫɤɿɧɱɟɧɧɢɦ ɛɭɬɬɹɦ, ɩɨɡɚ ɦɟɠɿ 
ɱɨɝɨ ʀʀ ɩɨɝɥɹɞ ɧɟ ɫɹɝɚɽ” [6, 214]. Ɇɢɫɥɢɬɟɥɶ ɧɚɝɨɥɨɲɭɽ ɧɚ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɫɬɿ 
ʀɯ ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹ (ɜɨɧɢ “ɜɿɞɱɭɜɚɸɬɶɫɹ, ɩɿɡɧɚɸɬɶɫɹ, ɨɫɦɢɫɥɸɸɬɶɫɹ ɫɤɪɿɡɶ ɭ 
ɦɟɠɚɯ ɧɚɲɨɝɨ ɛɭɬɬɹ” [6, 214]) ɿ ɜɚɠɤɨɫɬɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɧɧɹ ɜ ɧɢɯ: “ɐɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɹɤ 
ɬɚɤɿ ɧɟɫɬɟɪɩɧɿ ɞɥɹ ɠɢɬɬɹ, ɜɿɞɬɚɤ ɜɨɧɢ ɭ ɰɿɥɤɨɜɢɬɿɣ ɹɫɧɨɫɬɿ ɦɚɣɠɟ ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ 
ɜɯɨɞɹɬɶ ɭ ɧɚɲɟ ɠɢɜɟ ɩɿɡɧɚɧɧɹ, ɚ ɜ ɧɚɫ ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɦɚɣɠɟ ɡɚɜɠɞɢ ɡ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ 
ɤɪɚɣɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ ɽ ɨɩɨɪɚ” [6, 214]. Ɉɫɨɛɥɢɜɿ ɤɪɚɣɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ Ʉ. əɫɩɟɪɫ ɩɨɜ’ɹɡɭɽ 
ɡ ɛɨɪɨɬɶɛɨɸ, ɫɦɟɪɬɸ, ɜɢɩɚɞɤɨɦ, ɩɪɨɜɢɧɨɸ. ȼ ɿɫɧɭɜɚɧɧɿ ɉɚɬɚ ɱɢɬɚɱ ɛɚɱɢɬɶ 
ɝɪɚɧɢɱɧɿ ɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɛɨɪɨɬɶɛɨɸ ɿ ɫɦɟɪɬɸ; ɧɚ ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɣɧɨɦɭ ɲɥɹɯɭ 
ȿɧɞɪɸ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦɢ ɫɬɚɸɬɶ ɩɨɪɨɝɢ ɜɢɩɚɞɤɭ ɿ ɩɪɨɜɢɧɢ.
ɍ ɩɨɧɟɞɿɥɨɤ ɭɪɚɧɰɿ ɛɚɱɢɦɨ ɱɟɪɜɨɧɨɝɨ ɿ ɡɟɥɟɧɨɝɨ ɨɮɿɰɟɪɿɜ ɭ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɢɯ 
ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɫɬɚɧɚɯ: ɉɚɬ – ɜɨɫɤɪɟɫɥɢɣ ɩɿɫɥɹ ɡɚɝɢɛɟɥɿ ɣ ɜɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ ɽɞɢɧɨʀ 
ɧɚɞɿʀ ɫɜɨɝɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ, ɫɢɥɶɧɢɣ, ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ; ȿɧɞɪɸ – ɧɚ ɞɧɿ ɫɜɨɝɨ ɤɨɥɨɞɹɡɹ 
ɜɿɞɱɚɸ, ɞɠɟɧɬɥɶɦɟɧ, ɹɤɢɣ ɭɜɚɠɚɜ ɬɟ, ɳɨ ɩɨɛɚɱɢɜ ɉɚɬ ɭ ɛɭɞɭɚɪɿ Ɇɿɥɥɿ, “ɨɝɢɞɧɢɦ 
ɿ ɩɿɞɥɢɦ”. ɉɨɧɟɞɿɥɤɨɜɨɝɨ ɪɚɧɤɭ ɞɨ 1200 ɉɚɬɨɜɿ ɫɥɿɞ ɛɭɥɨ ɜɛɟɡɩɟɱɢɬɢ Ʉɟɬɟɥɚ ɣ 
ɩɿɬɢ ɜɨɸɜɚɬɢ; ȿɧɞɪɸ ɠ ɧɿɱɨɝɿɫɿɧɶɤɨ ɧɟ ɡɧɚɜ ɩɪɨ ɩɨɜɫɬɚɧɧɹ, ɞɨ ɹɤɨɝɨ ɡɚɥɢɲɚɥɨɫɹ 
ɤɿɥɶɤɚ ɝɨɞɢɧ, ɜɿɧ ɩɨɫɩɿɲɚɜ ɞɨ ɉɚɬɚ, ɛɨ ɬɿɥɶɤɢ ɬɨɣ ɦɿɝ “ɡɰɿɥɢɬɢ ɪɚɧɭ, ɳɨ ʀʀ ȿɧɞɪɸ 
ɬɟɩɟɪ ɜɿɞɱɭɜɚɜ ɹɤ ɫɦɟɪɬɟɥɶɧɭ” [3, 492]. ɉɟɪɟɞ ɱɢɬɚɱɟɦ ɞɜɨɽ ɜɿɣɫɶɤɨɜɢɯ, ɹɤɿ ɨɫɶ-
ɨɫɶ ɦɚɸɬɶ ɨɩɢɧɢɬɢɫɹ ɩɨ ɪɿɡɧɿ ɛɨɤɢ ɛɚɪɢɤɚɞɢ, ɩɪɨɬɟ ɨɞɢɧ ɿɡ ɧɢɯ ɰɶɨɝɨ ɳɟ ɧɟ ɜɿɞɚɽ.
ɉɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɩɨɱɧɟɬɶɫɹ ɨ 12- ɿɣ ɝɨɞɢɧɿ, ȿɧɞɪɸ ɞɿɡɧɚɽɬɶɫɹ, ɧɟɫɚɦɨɯɿɬɶ 
ɩɿɞɫɥɭɯɚɜɲɢ ɪɨɡɦɨɜɭ ɛɪɚɬɿɜ Ⱦɸɦɟɣ ɩɿɫɥɹ ɬɨɝɨ, ɹɤ ɡɚɣɲɨɜ ɧɟ ɩɨɫɬɭɤɚɜɲɢ ɞɨ 
ʀɯɧɶɨɝɨ ɞɨɦɭ. Ʉɚɪɬɢɧɚ ɡɿɬɤɧɟɧɧɹ ɤɭɡɟɧɿɜ ɡɧɨɜɭ ɦɚɽ ɤɨɦɿɱɧɭ ɛɚɪɜɭ (ɹɤ ɿ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɧɟɜɞɚɥɨɝɨ ɜɿɡɢɬɭ ɑɟɣɫ-ɍɚɣɬɚ ɞɨ Ⱦɸɦɟʀɜ ɚɛɨ ɧɚɝɥɨʀ ɡɭɫɬɪɿɱɿ ɪɨɞɢɱɿɜ ɭ ɛɭɞɭɚɪɿ 
ɬɿɬɤɢ Ɇɿɥɥɿɫɟɧɬ), ɚɞɠɟ ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɧɧɹ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɧɟ ɧɚ ɮɪɨɧɬɿ ɱɢ ɜɭɥɢɱɧɿɣ 
ɛɚɪɢɤɚɞɿ, ɚ ɜ ɪɨɞɢɧɧɨɦɭ ɡɚɬɢɲɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ; ɨɞɧɚɤ ɱɢɧɢɬɢ ɫɥɿɞ ɬɚɤ, ɹɤ ɧɚ 
ɜɿɣɧɿ. ɉɚɬ ɦɭɫɢɬɶ ɩɨɥɨɧɢɬɢ ɜɨɪɨɝɚ, ɹɤɢɣ ɭɡɧɚɜ ɜɨɽɧɧɭ ɬɚɽɦɧɢɰɸ, ɚɛɨ ɜɛɢɬɢ 
ɣɨɝɨ ɩɿɞ ɱɚɫ ɫɩɪɨɛɢ ɜɬɟɱɿ, ɿ ɜɿɧ ɩɪɨ ɰɟ ɤɚɠɟ ɤɭɡɟɧɨɜɿ. ȿɧɞɪɸ, ɹɤ ɨɮɿɰɟɪ, ɧɟ 
ɦɨɠɟ ɩɪɢɣɧɹɬɢ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿʀ ɞɚɬɢ ɫɥɨɜɨ ɱɟɫɬɿ ɿ ɩɪɨɫɬɨ ɧɟ ɜɢɯɨɞɢɬɢ ɞɨ ɨɩɿɜɞɧɹ ɡ 
ɛɭɞɢɧɤɭ. Ɉɛɢɞɜɚ ɩɨɜɨɞɹɬɶɫɹ ɝɿɞɧɨ: ɉɚɬ ɭɬɪɢɦɭɽ ɛɪɚɧɰɹ, ɜɨɹɤ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɤɨɪɨɧɢ 
ɜɿɞɦɨɜɥɹɽɬɶɫɹ ɣɬɢ ɧɚ ɭɝɨɞɭ ɡ ɩɨɜɫɬɚɥɢɦ ɩɪɨɬɢ ɧɟʀ ɜɨɥɨɧɬɟɪɨɦ. Ⱥ. Ɇɟɪɞɨɤ 
ɨɩɢɫɭɽ “ɛɨɣɨɜɟ ɯɪɟɳɟɧɧɹ” ɚɥɸɡɿɣɧɨ, ɡ ɧɚɬɹɤɨɦ ɧɚ ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɬɢɜɭ: ɞɢɬɹɱɿ ɿɝɪɢ 
ɪɨɞɢɱɿɜ ɧɿɛɢ ɩɨɜɬɨɪɸɸɬɶɫɹ ɧɚ ɧɨɜɨɦɭ ɜɢɬɤɭ ɠɢɬɬɹ-ɫɩɿɪɚɥɿ. ɉɚɬ, ɹɤ ɿ ɤɨɥɢɫɶ, 
ɩɟɪɟɦɚɝɚɽ, ɚ ɫɥɚɛɲɢɣ ɞɭɯɨɦ ɤɭɡɟɧ ɫɤɪɢɤɭɽ: “Ɉɣ, ɧɿ, ɨɣ, ɧɿ”, – ɿ ɩɿɞɤɨɪɹɽɬɶɫɹ.
Ⱦɥɹ ȿɧɞɪɸ ɛɨɣɨɜɟ ɯɪɟɳɟɧɧɹ ɡɚɜɟɪɲɭɽɬɶɫɹ ɬɚɤ ɫɚɦɨ ɧɟɜɞɚɥɨ, ɹɤ ɿ ɧɟɳɨɞɚɜɧɨ 
ɟɪɨɬɢɱɧɟ, ɩɪɨɬɟ ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɣɧɚ ɩɭɬɶ, ɳɨ ʀʀ ɜɿɧ ɞɨɥɚɽ, ɫɩɨɜɧɟɧɚ ɩɪɨɡɪɿɧɶ. 
ɘɧɚɤ ɡɛɚɝɧɭɜ ɰɿɧɭ ɫɜɨɝɨ ɜɢɛɨɪɭ, ɡɪɨɛɥɟɧɨɝɨ ɤɨɥɢɫɶ ɩɿɞɫɜɿɞɨɦɨ ɬɚ ɛɟɡ ɠɨɞɧɢɯ 
ɜɚɝɚɧɶ: ɡ “ɚɛɨ ɱɟɪɜɨɧɟ – ɚɛɨ ɡɟɥɟɧɟ” ɜɿɧ ɜɢɛɪɚɜ ɱɟɪɜɨɧɟ. ɐɿɧɚ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ 
ɬɨɦɭ, ɳɨ ɬɟɩɟɪ ɜɿɧ ɦɭɫɢɬɢɦɟ ɫɬɪɿɥɹɬɢ, “ <…> ɚɥɟ ɧɟ ɜ ɧɿɦɰɿɜ, ɚ ɜ ɉɚɬɚ ɿ ɣɨɝɨ 
ɬɨɜɚɪɢɲɿɜ” [3, 496]. ȼɿɞɬɚɤ ɧɚɫɬɚɽ ɦɢɬɶ, ɤɨɥɢ ɩɪɨɫɬɿɪ ɭɠɟ ɧɟ ɩɪɢɜɚɬɧɨɝɨ, ɚ 
ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨ, ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɧɚɫɬɢɝɚɽ ɑɟɣɫ-ɍɚɣɬɚ, ɡɚɯɨɩɥɸɽ ɭ ɫɜɨɽ 
ɩɨɥɟ, ɜɢɦɚɝɚɽ ɩɿɞɬɜɟɪɞɢɬɢ ɚɛɨ ɡɦɿɧɢɬɢ ɜɢɛɿɪ. Ʌɸɛɨɜɧɚ ɣ ɬɨɜɚɪɢɫɶɤɚ ɞɪɚɦɢ, 
ɹɤɿ ɬɚɤ ɦɭɱɢɥɢ ɣɨɝɨ ɦɢɬɶ ɬɨɦɭ, ɜɿɞɫɬɭɩɚɸɬɶ, ɛɨ ɜɿɧ ɱɿɬɤɨ ɛɚɱɢɬɶ ɩɨɩɟɪɟɞɭ 
“ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɭ ɜɟɥɢɱɟɡɧɢɯ ɦɚɫɲɬɚɛɿɜ”. Ⱥɪɝɭɦɟɧɬɢ, ɹɤɿ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɢɣ ɨɮɿɰɟɪ 
ɧɚɜɨɞɢɬɶ ɜɨɥɨɧɬɟɪɨɜɿ-ɿɪɥɚɧɞɰɸ, ɳɨɛ ɩɟɪɟɤɨɧɚɬɢ ɬɨɝɨ ɜ ɛɟɡɭɦɿ ɩɨɜɫɬɚɧɧɹ, ɧɚɦ, 
ɭɤɪɚʀɧɰɹɦ, ɞɨɛɪɟ ɡɧɚɣɨɦɿ: “ɐɟ ɛɟɡɭɦɫɬɜɨ. Ʉɭɞɢ ɜɚɦ ɡɦɚɝɚɬɢɫɹ ɡ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨɸ 
ɚɪɦɿɽɸ? ȼɢ ɧɚɫ ɡɦɭɲɭɽɬɟ ɡ ɜɚɦɢ ɛɢɬɢɫɹ, ɚ ɦɢ ɧɟ ɯɨɱɟɦɨ, ɦɢ ɬɚɤɿ ɠ ɥɸɞɢ, ɦɢ ɛɪɚɬɢ, 
ɦɢ ɧɟ ɦɨɠɟɦɨ ɛɢɬɢɫɹ…” [3, 496]. ȿɧɞɪɸ ɰɿɥɤɨɦ ɫɥɭɲɧɨ ɧɟ ɜɛɚɱɚɽ ɜ ɿɪɥɚɧɞɰɹɯ 
ɜɨɪɨɝɿɜ: “Ƀɨɦɭ ɯɨɬɿɥɨɫɹ ɩɨɹɫɧɢɬɢ, ɳɨ ɜɿɧ ɧɟ ɯɨɱɟ ɛɢɬɢɫɹ ɡ ɿɪɥɚɧɞɰɹɦɢ, ɜɨɧɢ 
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ɣɨɦɭ ɧɿɱɨɝɨ ɧɟ ɡɪɨɛɢɥɢ <…>”. Ⱥɧɝɥɿɣɰɿ ɠ, ɹɤ ɿɦɩɟɪɫɶɤɚ ɧɚɰɿɹ, ɹɤ ɤɨɥɨɧɿɡɚɬɨɪɢ, 
ɧɚɬɨɦɿɫɬɶ “ɳɨɫɶ ɡɪɨɛɢɥɢ” ȱɪɥɚɧɞɿʀ, ɿ ɫɬɚɥɢ ʀʀ ɜɨɪɨɝɚɦɢ; ɨɞɧɚɤ ɦɨɥɨɞɲɢɣ ɥɟɣɬɟɧɚɧɬ 
ɰɶɨɝɨ ɧɟ ɪɨɡɭɦɿɽ. ɍɫɟ ɪɚɧɿɲɟ ɧɢɦ ɛɚɱɟɧɟ, ɩɪɨɬɟ ɧɟ ɩɨɦɿɱɟɧɟ ɪɚɩɬɨɦ ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɥɨɫɹ 
ɧɚ ɰɿɥɤɨɦ ɤɨɧɤɪɟɬɧɭ ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɣɧɭ ɡɚɝɪɨɡɭ, ɹɤɭ ɪɨɡɭɦ ɜɿɞɦɨɜɥɹɽɬɶɫɹ ɩɪɢɣɧɹɬɢ: 
“ɇɟ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ, ɳɨ ɩɟɪɲɢɦ ɣɨɦɭ ɞɨɜɟɞɟɬɶɫɹ ɜɛɢɬɢ ɤɨɝɨɫɶ ɬɭɬ, ɭ Ⱦɭɛɥɿɧɿ <…>” 
[3, 496].
Ɉɛɢɞɜɚ ɤɭɡɟɧɢ ɦɚɸɬɶ ɪɚɰɿɸ ɭ ɫɜɨʀɣ ɚɤɫɿɨɥɨɝɿʀ: ɞɥɹ ɉɚɬɚ ɫɜɨɛɨɞɚ ȱɪɥɚɧɞɿʀ 
ɧɟɨɰɿɧɟɧɧɚ – ɩɨɧɚɞ ɭɫɟ, ɛɨ ɰɟ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ; ɞɥɹ ȿɧɞɪɸ ɰɿɧɚ ɛɨɸ ɩɪɨɬɢ 
ɩɨɜɫɬɚɧɰɿɜ ɛɟɡɦɿɪɧɨ ɜɢɫɨɤɚ, ɛɨ ɩɪɚɜɞɚ ɧɚ ɛɨɰɿ ɡɟɥɟɧɨɝɨ, ɯɨɱ ɜɿɧ ɿ ɧɟ ɩɪɢɣɧɹɜ ʀʀ.
ɉɪɨɛɥɟɦɭ ɉɚɬɚ (ɛɟɡɩɟɤɚ ɞɥɹ ɠɢɬɬɹ Ʉɟɬɟɥɚ) ɜɢɪɿɲɭɽ Ɇɿɥɥɿɫɟɧɬ, ɹɤɚ ɩɪɢɦɱɚɥɚ 
ɞɨ Ⱦɸɦɟʀɜ, ɞɨɜɿɞɚɜɲɢɫɶ ɩɪɨ ɩɨɜɫɬɚɧɧɹ. ȼɨɧɚ ɫɬɚɜɢɬɶ ȿɧɞɪɸ ɩɟɪɟɞ ɧɨɜɢɦ 
ɜɢɛɨɪɨɦ ɿ ɹɤ ɬɨɧɤɢɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝ ɩɪɟɤɪɚɫɧɨ ɡɧɚɽ, ɹɤɢɦ ɜɿɧ ɛɭɞɟ. ɍ ɤɨɦɿɪɱɢɧɿ, 
ɧɚɨɞɢɧɰɿ, ɩɨɲɟɩɤɢ ɜɨɧɚ ɪɨɡɩɨɜɿɥɚ ɸɧɚɤɨɜɿ ɩɪɨ ɫɜɿɣ ɧɿɛɢɬɨ ɿɧɬɢɦɧɢɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɿɡ 
ɣɨɝɨ ɩɨɤɿɣɧɢɦ ɛɚɬɶɤɨɦ, ɫɜɨʀɦ ɪɿɞɧɢɦ ɛɪɚɬɨɦ, ɬɚ ɩɪɨ ɥɢɫɬɢ, ɹɤɿ ɛɟɡɡɚɫɬɟɪɟɠɧɨ 
ɩɨɬɜɟɪɞɠɭɸɬɶ ɡɚɛɨɪɨɧɟɧɟ ɤɨɯɚɧɧɹ. ȼɨɧɚ ɛɥɟɮɭɜɚɥɚ, ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɠɿɧɤɢ ɛɭɜ 
ɛɟɡɩɨɦɢɥɤɨɜɢɦ: ɯɥɨɩɟɰɶ ʀɣ ɩɨɜɿɪɢɬɶ, ɚɞɠɟ ɜɨɧɚ ɩɿɲɥɚ ɧɚ ɫɟɤɫ ɿɡ ɧɢɦ ɫɚɦɢɦ, 
ɫɜɨʀɦ ɩɥɟɦɿɧɧɢɤɨɦ. ɇɿɯɬɨ ɡ ɝɟɪɨʀɜ ɪɨɦɚɧɭ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɿ ɸɧɢɣ ɑɟɣɫ-ɍɚɣɬ, ɧɟ ɡɛɚɝɧɭɜ 
ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɰɿɽʀ ɞɢɜɧɨʀ ɠɿɧɤɢ, ɤɨɬɪɚ ɱɢɧɢɥɚ ɡɚɜɠɞɢ ɩɨɡɚ ɩɪɚɜɢɥɚɦɢ, ɩɪɨɬɟ ɡɧɚɥɚ 
ɦɟɠɭ, ɡɚ ɹɤɭ ɡɚɯɨɞɢɬɢ ɡɚɫɶ, ɿ ɡɚ ɠɨɞɧɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧ ʀʀ ɧɟ ɩɟɪɟɫɬɭɩɚɥɚ.
ɋɤɭɩɨ, ɨɞɧɢɦ ɪɟɱɟɧɧɹɦ, ɹɤɟ ɩɿɫɥɹ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɹɜ ɿ ɩɟɪɢɩɟɬɿɣ ɧɚ ɫɰɟɧɿ 
ɤɭɯɧɿ Ⱦɸɦɟʀɜ ɩɪɨɱɢɬɭɽɬɶɫɹ ɧɿɛɢ ɛɟɡɫɬɨɪɨɧɧɹ ɪɟɦɚɪɤɚ ɜ ɩ’ɽɫɿ, ɚɜɬɨɪ ɡɦɚɥɶɨɜɭɽ 
ɧɚɦ ɩɪɨɳɚɧɧɹ ɉɚɬɚ ɡ Ʉɟɬɟɥɨɦ (ɭ ɧɶɨɝɨ ɡɚɛɢɧɬɨɜɚɧɨ ɪɨɬ, ɳɨɛ ɧɟ ɩɨɤɥɢɤɚɜ ɧɚ 
ɞɨɩɨɦɨɝɭ, ɩɪɢɤɪɿɩɥɟɧɿ ɤɚɣɞɚɧɤɚɦɢ ɣ ɦɨɬɭɡɤɨɸ ɞɨ ȿɧɞɪɸ ɿ ɧɿɠɤɢ ɩɥɢɬɢ ɪɭɤɢ). 
“ɇɟɜɩɪɚɜɧɨ ɨɩɭɫɬɢɜɲɢɫɶ ɧɚ ɤɨɥɿɧɚ, ɡɚɱɟɩɢɜɲɢ ɳɨɤɨɸ ɛɢɧɬɢ, ɜɿɧ [ɉɚɬ. – Ƚ. Ɍ.] ɧɚ 
ɦɢɬɶ ɩɪɢɩɚɜ ɝɨɥɨɜɨɸ ɞɨ ɩɥɟɱɚ ɛɪɚɬɚ” [3, 502]. ɓɨ ɜ ɩɿɞɬɟɤɫɬɿ ɰɢɯ ɫɤɭɩɢɯ ɪɭɯɿɜ? 
ɇɟɜɟɫɟɥɚ ɪɚɞɿɫɬɶ ɡɚ ɜɪɹɬɨɜɚɧɟ ɛɪɚɬɨɜɟ ɠɢɬɬɹ, ɩɪɨɜɢɧɚ, ɿ ɝɨɥɨɜɧɟ, ɩɪɨɳɚɧɧɹ, 
Ⱦɭɛɥɿɧ. ȼɭɥɢɰɹ Ɉ’Ʉɨɧɧɟɥɚ ɣ ɛɭɞɿɜɥɹ Ƚɨɥɨɜɩɨɲɬɚɦɬɭ ɜ ɬɪɚɜɧɿ 1916 ɪ. 
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ɧɚɣɿɦɨɜɿɪɧɿɲɟ, ɧɚɡɚɜɠɞɢ. ȼɨɫɬɚɧɧɽ ɱɢɬɚɱ ɛɚɱɢɬɶ ɉɚɬɚ ɨɱɢɦɚ Ʉɟɬɟɥɚ, ɹɤɢɣ 
ɥɟɠɢɬɶ ɧɚ ɩɿɞɥɨɡɿ: ɡ ɤɭɯɧɿ ɜɢɯɨɞɢɬɶ Ɇɿɥɥɿ, “ɱɟɪɟɜɢɤɢ ɣ ɡɟɥɟɧɿ ɨɛɦɨɬɤɢ ɪɭɲɢɥɢ 
ɡɚ ɧɟɸ ɜɫɥɿɞ” [3, 502].
ɉɚɬ ɩɟɪɟɠɢɜɚɽ ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɣɧɢɣ ɫɬɚɧ ɪɿɲɭɱɨɫɬɿ. Ɂɚ Ɇ. Ƚɚɣɞɟʉʉɟɪɨɦ, “[ɪ]ɿɲɭɱɿɫɬɶ 
ɤɨɧɫɬɢɬɭɸɽ ɜɿɪɧɿɫɬɶ ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿʀ ɫɜɨʀɣ ɫɚɦɨɫɬɿ” [5, 391]. ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɮɿɥɨɫɨɮ 
ɭɜɚɠɚɜ, ɳɨ ɰɹ ɜɿɞɞɚɧɿɫɬɶ, ɩɨɩɪɢ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿɣ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɪɿɲɭɱɨɝɨ ɜɢɛɨɪɭ 
ɫɩɪɚɜɠɧɶɨɝɨ “ə”, ɧɟ ɿɡɨɥɸɽ ɥɸɞɢɧɭ ɜɿɞ ɫɜɿɬɭ; ɜɿɧ ɩɢɲɟ: “Ɋɿɲɭɱɿɫɬɶ ɹɤ ɜɥɚɫɧɟ 
ɛɭɬɬɹ-ɫɨɛɨɸ ɧɟ ɜɿɞɨɤɪɟɦɥɸɽ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ʀʀ ɫɜɿɬɭ, ɧɟ ɿɡɨɥɸɽ ʀʀ ɞɨ ɜɿɥɶɧɨɝɨ 
ɥɟɬɭ ə” [5, 298]. ɍ ɪɨɦɚɧɿ Ⱥ. Ɇɟɪɞɨɤ ɜɨɥɨɧɬɟɪ, ɡɚɥɢɲɚɸɱɢɫɶ ɜɿɪɧɢɦ ɜɥɚɫɧɨɦɭ 
ɛɭɬɬɸ-ɫɨɛɨɸ, ɿɞɟ ɧɚ ɱɢɧ ɭ ɪɟɚɥɶɧɨɦɭ ɫɜɿɬɿ, ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɸɱɢ ɞɿʀ ɿɧɲɢɯ, ɸɪɛɢ, 
ɧɚɫɥɿɞɤɢ ɞɥɹ ɫɟɛɟ. ɋɟɧɫ ɫɚɦɨɜɛɢɜɱɨɝɨ ɩɨɞɜɢɝɭ ɩɨɜɫɬɚɧɰɿɜ ɦɨɠɧɚ ɡɛɚɝɧɭɬɢ 
ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɬɚɤɿ ɞɭɦɤɢ Ɇ. Ƚɚɣɞɟʉʉɟɪɚ: “Ɋɿɲɭɱɚ ɩɪɢɫɭɬɧɿɫɬɶ ɦɨɠɟ ɫɬɚɬɢ “ɫɨɜɿɫɬɸ” 
ɿɧɲɢɯ” [5, 298].
Ɉɫɬɚɧɧɸ ɬɟɤɫɬɨɜɭ ɡɭɩɢɧɤɭ ɩɟɪɟɞ ɩɨɱɚɬɤɨɦ ɩɨɜɫɬɚɧɧɹ ɨɩɨɜɿɞɚɱ ɪɨɛɢɬɶ ɡɚ 25 
ɯɜɢɥɢɧ ɞɨ 12-ɨʀ. Ɇɢ ɛɚɱɢɦɨ Ⱦɭɛɥɿɧ ɨɱɢɦɚ Ɏɪɚɧɫɿɫ ɿ ʀʀ ɛɚɬɶɤɚ, ɤɨɬɪɿ ɩɨɫɩɿɲɚɸɬɶ 
ɞɨ ɬɨɝɨ ɠ ɛɭɞɢɧɤɭ Ⱦɸɦɟʀɜ, ɫɯɜɢɥɶɨɜɚɧɿ ɧɟɹɫɧɢɦɢ, ɩɪɨɬɟ ɜɢɪɚɡɧɢɦɢ ɨɡɧɚɤɚɦɢ 
ɛɥɢɡɶɤɢɯ ɧɚɜɚɥɶɧɢɯ ɩɨɞɿɣ. ȿɧɞɪɸ ɞɨɬɪɢɦɚɜ ɫɥɨɜɚ, ɞɚɧɨɝɨ Ɇɿɥɥɿ ɜ ɨɛɦɿɧ ɧɚ 
ʀʀ ɦɨɜɱɚɧɧɹ, ɿ ɪɨɡɩɨɜɿɜ ɩɪɨ ɩɨɜɫɬɚɧɧɹ ɥɢɲɟ ɡɚ 5 ɯɜɢɥɢɧ ɞɨ 12-ɨʀ, ɚ ɩɨɬɨɦɭ 
ɹɤ ɩɪɨɥɭɧɚɜ ɭɞɚɪ ɞɡɜɨɧɚ ɜ ɰɟɪɤɜɿ ɋɜ. Ƀɨɫɢɮɚ, ɜɿɧ ɬɚ ɡɜɿɥɶɧɟɧɢɣ ɜɿɞ ɧɿɠɤɢ 
ɩɥɢɬɢ, ɩɪɨɬɟ ɜɫɟ ɳɟ ɩɪɢɤɭɬɢɣ ɤɚɣɞɚɧɤɚɦɢ ɞɨ ɧɶɨɝɨ Ʉɟɬɟɥ ɤɢɧɭɥɢɫɹ ɛɿɝɬɢ ɧɚ 
ɞɭɛɥɿɧɫɶɤɢɣ Ɇɚɣɞɚɧ. Ɋɿɡɤɨ ɡɦɿɧɸɽɬɶɫɹ ɩɪɨɫɬɿɪ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɝɟɪɨʀ: 
ɣɨɝɨ ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɜ ɱɚɫ, ɚ ɫɚɦɟ – ɩɨɥɭɞɟɧɶ, ɳɨ ɩɨɞɿɥɢɜ ɧɚɜɩɿɥ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɞɟɧɶ, ɚ 
ɣ ɿɫɬɨɪɿɸ ȱɪɥɚɧɞɿʀ. Ⱦɭɛɥɿɧ ɦɚɽ ɜ ɪɨɦɚɧɿ ɜɥɚɫɧɭ ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɸ ɿ ɩɪɨɯɨɞɢɬɶ ɫɜɿɣ 
ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɣɧɢɣ ɲɥɹɯ. ɉɿɫɥɹ ɞɡɜɨɧɿɜ ɭ ɫɟɪɟɞɦɿɫɬɿ ɥɭɧɚɸɬɶ ɩɨɫɬɪɿɥɢ ɿɡ ɝɜɢɧɬɿɜɨɤ, ɭ 
ɩɪɨɜɭɥɤɚɯ, ɳɨ ɜɟɞɭɬɶ ɞɨ ɰɟɧɬɪɭ, ɡ’ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɱɨɥɨɜɿɤɢ “ɡ ɩɨɧɭɪɨ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɢɦɢ 
ɨɛɥɢɱɱɹɦɢ”, ɧɟɫɯɨɠɿ ɧɚ ɥɸɞɟɣ ɫɜɹɬɤɨɜɨʀ ɸɪɛɢ: “Ⱦɭɛɥɿɧ, ɬɪɿɲɤɢ ɡɞɢɜɨɜɚɧɢɣ, 
ɬɪɿɲɤɢ ɫɩɚɧɬɟɥɢɱɟɧɢɣ, ɧɟɦɨɜ ɩɨɱɢɧɚɜ ɪɨɡɭɦɿɬɢ, ɳɨ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɧɟɡɜɢɱɚɣɧɢɣ ɞɟɧɶ 
ɭ ɣɨɝɨ ɿɫɬɨɪɿʀ” [3, 510].
ɍ ɰɶɨɦɭ ɱɚɫɿ ɦɿɫɬɨ ɬɚɤ ɿ ɧɟ ɡɛɚɝɧɭɥɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɟɡɜɢɱɚɣɧɨɝɨ ɞɧɹ ɭ ɫɜɨʀɣ 
ɿɫɬɨɪɢɱɧɿɣ ɞɨɥɿ, ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ ɩɪɢɣɞɟ ɩɿɡɧɿɲɟ, ɤɨɥɢ ɜɿɞɥɟɬɹɬɶ ɪɨɡɫɬɪɿɥɹɧɿ 
ɣ ɩɨɜɿɲɟɧɿ ɚɧɝɥɿɣɰɹɦɢ ɇɟɛɟɫɧɿ ɫɨɬɧɿ Ƚɟɪɨʀɜ. Ⱥ ɧɢɧɿ ɪɹɞɢ ɞɭɛɥɿɧɰɿɜ, ɹɤɿ 
ɧɚɤɨɩɢɱɭɜɚɥɢɫɹ ɡɚ ɥɚɜɨɸ ɤɨɪɨɥɿɜɫɶɤɢɯ ɜɨɹɤɿɜ, ɤɨɬɪɿ ɨɬɨɱɢɥɢ ɛɭɧɬɿɜɥɢɜɢɣ 
ɡɟɥɟɧɨɩɪɚɩɨɪɧɢɣ ɉɨɲɬɚɦɬ, ɧɚɜɿɬɶ ɧɟ ɡɪɨɛɢɥɢ ɫɩɪɨɛɢ ɪɨɡɿɪɜɚɬɢ ɤɨɪɞɨɧ ɿ 
ɩɪɢɽɞɧɚɬɢɫɹ ɞɨ ɩɨɜɫɬɚɧɰɿɜ, ɳɨɛɢ ɫɬɚɬɢ ɩɨɪɭɱ ɿɡ ɝɟɪɨɹɦɢ, ɹɤ ɫɬɨɹɜ ɧɚɪɨɞ ɧɚ 
ɤɢʀɜɫɶɤɨɦɭ Ɇɚɣɞɚɧɿ. Ɋɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɜ ɞɭɛɥɿɧɫɶɤɨɦɭ ɜɢɡɜɨɥɶɧɨɦɭ ɩɪɨɫɬɨɪɿ 
ɛɭɥɨ ɿɧɚɤɲɢɦ, ɧɿɠ ɭ Ʉɢɽɜɿ: ɜ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɿɣ ɫɬɨɥɢɰɿ ɧɚɪɨɞ ɡɚɩɨɜɧɸɜɚɜ ɤɨɥɨ 
ɡɚ ɫɩɢɧɚɦɢ ɛɿɣɰɿɜ, ɬɨɦɭ ɲɬɭɪɦɭɜɚɬɢ Ɇɚɣɞɚɧ ɨɡɧɚɱɚɥɨ ɜɪɚɠɚɬɢ ɣ ɦɢɪɧɢɯ 
ɩɪɨɬɟɫɬɭɜɚɥɶɧɢɤɿɜ; ɜ ɿɪɥɚɧɞɫɶɤɿɣ – ɝɟɪɨʀ ɛɭɥɢ ɫɚɦ ɧɚ ɫɚɦ ɿɡ ɫɭɩɪɨɬɢɜɧɢɤɨɦ, 
ɞɭɛɥɿɧɰɿ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɥɢ ɩɨɜɫɬɚɧɧɹ ɡɡɨɜɧɿ, ɡ-ɡɚ ɜɨɪɨɠɢɯ ɫɩɢɧ.
ȿɧɞɪɸ ɿɡ ɩɪɢɤɭɬɢɦ ɞɨ ɧɶɨɝɨ Ʉɟɬɟɥɨɦ ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɢ ɡɨɜɫɿɦ ɧɟɞɚɥɟɤɨ ɜɿɞ ɉɚɬɚ, ɭ 
ɧɚɬɨɜɩɿ ɡɚ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɢɦ ɤɨɪɞɨɧɨɦ, ɩɪɨɬɟ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɛɭɥɚ ɧɟɩɨɞɨɥɚɧɧɨɸ. ɇɚ ɡɟɦɥɿ 
ɜɨɧɢ ɜɠɟ ɧɟ ɛɭɞɭɬɶ ɪɚɡɨɦ. Ɍɭɬ, ɧɚ ɜɭɥɢɰɿ, ʀɯ ɪɨɡɞɿɥɢɜ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɩɨɪɨɠɧɿɣ ɩɪɨɫɬɿɪ 
ɦɿɠ ɫɨɥɞɚɬɚɦɢ ɤɨɪɨɥɹ ɿ ɉɨɲɬɚɦɬɨɦ – ɡɚ ɜɢɫɥɨɜɨɦ Ⱥ. Ɇɟɪɞɨɤ, “ɧɟɫɩɨɞɿɜɚɧɚ 
ɩɨɪɨɠɧɟɱɚ”, ɚ ɣ ɧɟɜɢɞɢɦɚ ɱɚɫɨɜɚ ɦɟɠɚ: ɿɡɨɥɶɨɜɚɧɢɣ ɜɿɞ ɧɚɪɨɞɭ ɉɨɲɬɚɦɬ 
ɦɚɜ ɫɜɿɣ ɨɫɬɪɿɜɧɢɣ ɱɚɫ, ɰɟ ɛɭɥɨ ɦɚɣɛɭɬɧɽ ɹɤ ɜɿɞɪɨɞɠɟɧɟ ɟɩɿɱɧɟ ɦɢɧɭɥɟ, ɫɨɧ, 
ɝɪɚɜɸɪɚ, ɦɪɿɹ, ɹɤɚ ɨɠɢɥɚ, ɫɬɚɜɲɢ ɞɿɣɫɧɿɫɬɸ, ɚɥɟ ɩɨɡɚ ɞɨɫɹɠɧɿɫɬɸ ɸɪɛɢ. 
Ȼɭɞɢɧɨɤ ɿɡ ɜɢɛɢɬɢɦɢ ɲɢɛɤɚɦɢ ɣ ɧɚɬɨɦɿɫɬɶ ɡɚɤɥɚɞɟɧɢɦɢ ɦɟɛɥɹɦɢ ɜɿɤɧɚɦɢ, 
ɡɟɥɟɧɢɣ ɩɪɚɩɨɪ ɡɿ ɫɥɨɜɚɦɢ “ȱɪɥɚɧɞɫɶɤɚ ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɚ” ɧɚɞ ɧɢɦ: “Ȼɭɥɨ ɜ ɰɿɣ 
ɤɚɪɬɢɧɿ ɳɨɫɶ ɦɿɧɿɚɬɸɪɧɟ, ɞɢɥɟɬɚɧɬɫɶɤɟ, ɧɟɫɩɪɚɜɠɧɽ, ɧɟɦɨɜ ɦɟɠɚ ɦɿɠ ɫɧɨɦ ɿ 
ɞɿɣɫɧɿɫɬɸ ɜɢɹɜɢɥɚɫɹ ɩɟɪɟɣɞɟɧɨɸ ɧɚ ɞɨɬɢɤ, ɦɚɣɠɟ ɧɟɩɨɦɿɬɧɨɸ” [3, 511]. ɍ ɰɶɨɦɭ 
ɨɫɬɪɿɜɧɨɦɭ ɱɚɫɿ ɫɭɜɟɪɟɧɧɭ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɭ ɞɟɪɠɚɜɭ ɜɠɟ ɡɞɨɛɭɬɨ, ɩɪɨ ɳɨ ɫɩɨɜɿɳɚɽ 
ɉɚɬɪɿɤ ɉɿɪɫ, ɡ’ɹɜɢɜɲɢɫɶ ɩɿɞ ɩɨɪɬɢɤɨɦ ɩɨɲɬɚɦɬɭ ɣ ɡɚɱɢɬɭɸɱɢ ɜɿɞɨɡɜɭ ɧɚ ɩɚɩɟɪɿ, 
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ɹɤɢɣ ɬɪɿɩɨɬɿɜ ɨɞ ɜɿɬɪɭ ɜ ɪɭɰɿ, ɩɪɨɬɟ ɣɨɝɨ ɧɿɯɬɨ ɧɟ ɱɭɜ: ɧɚɞɬɨ ɞɚɥɟɤɨ ɥɭɧɚɜ 
ɜɢɫɨɤɢɣ ɫɯɜɢɥɶɨɜɚɧɢɣ ɝɨɥɨɫ. Ⱦɭɛɥɿɧ ɩɨɫɬɭɩɨɜɨ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɜɚɬɢɦɟ ɿɫɬɨɪɢɱɧɭ 
ɩɨɞɿɸ; ɬɟɤɫɬ ɞɟɤɥɚɪɚɰɿʀ, ɩɪɨɱɢɬɚɧɢɣ ɉɿɪɫɨɦ, ɳɨɞɧɹ ɡ’ɹɜɥɹɬɢɦɟɬɶɫɹ ɧɚ ɚɮɿɲɚɯ, 
ɪɨɡɤɥɟɽɧɢɯ ɩɨ ɜɫɶɨɦɭ ɦɿɫɬɭ. Ʌɸɞɢɧɿ ɦɚɫɢ, ɳɨɛɢ ɩɪɢɽɞɧɚɬɢɫɹ ɞɨ ɩɨɜɫɬɚɧɰɿɜ, 
ɫɥɿɞ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɩɟɪɟɣɬɢ ɩɨɪɨɠɧɟɱɭ, ɚ ɡɦɿɧɢɬɢɫɹ ɦɟɧɬɚɥɶɧɨ, ɜɨɧɚ ɳɟ ɧɟ ɝɨɬɨɜɚ 
ɡɞɨɛɭɜɚɬɢ ɫɭɜɟɪɟɧɧɭ ɞɟɪɠɚɜɭ ɣ ɠɢɬɢ ɜ ɧɿɣ. ȱɪɥɚɧɞɿɹ ɤɪɨɤ ɡɚ ɤɪɨɤɨɦ ɞɨɝɚɧɹɬɢɦɟ 
ɨɫɬɪɿɜɧɢɣ ɱɚɫ ɞɭɛɥɿɧɫɶɤɨɝɨ Ɇɚɣɞɚɧɭ, ɧɚɜɿɬɶ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɜɿɧ ɡɚɯɥɢɧɟɬɶɫɹ ɜ ɤɪɨɜɿ, 
ɤɚɩɿɬɭɥɸɽ ɣ ɡɚɝɢɧɟ.
Ɂ  ɉɚɬɪɿɤɨɦ  Ⱦɸɦɟɽɦ ,  ɣɨɝɨ  ɞɭɦɤɚɦɢ ,  ɩɟɪɟɠɢɜɚɧɧɹɦɢ ,  ɜɪɚɠɟɧɧɹɦɢ , 
ɿɫɧɭɜɚɧɧɹɦ, ɱɢɬɚɱ ɭɠɟ ɧɟ ɡɭɫɬɪɿɧɟɬɶɫɹ, ɛɨ ɨɩɨɜɿɞɚɱ ɬɟɠ ɧɟ ɜ ɡɦɨɡɿ ɩɨɬɪɚɩɢɬɢ 
ɜ ɨɫɬɪɿɜɧɢɣ ɱɚɫ, ɹɤɢɣ ɬɚɦ, ɡɚ ɦɟɠɟɸ, ɧɟɩɨɜɬɨɪɧɢɣ, ɨɫɨɛɥɢɜɢɣ, ɿɡɨɥɶɨɜɚɧɢɣ, 
ȱɧɚɤɲɢɣ. Ɇɢ ɦɨɠɟɦɨ ɬɿɥɶɤɢ ɭɹɜɥɹɬɢ ɉɚɬɚ ɜ ɣɨɝɨ ɡɨɪɹɧɭ ɦɢɬɶ, ɤɨɠɟɧ ɩɨ-ɫɜɨɽɦɭ. 
Ⱥ ɨɬ ɡ ȿɧɞɪɸ ɣ Ʉɟɬɟɥɨɦ ɧɚɪɚɬɨɪ ɡɦɿɝ ɫɬɚɬɢ ɩɨɪɭɱ ɿ ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɽ ɩɪɨ ɩɨɛɚɱɟɧɟ. 
Ⱦɭɲɿ Ʉɟɬɟɥɚ ɧɟ ɡɨɛɪɚɠɟɧɨ (ɜɿɞɫɭɬɧɿ ɜɧɭɬɪɿɲɧɿ ɦɨɧɨɥɨɝɢ, ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɣ ɩɫɢɯɨɚɧɚɥɿɡ 
ɬɨɳɨ), ɪɨɡɩɨɜɿɞɶ ɦɿɫɬɢɬɶ ɡɨɜɧɿɲɧɿ ɡɦɿɧɢ ɭ ɯɥɨɩɰɟɜɿ ɛɟɡ ɠɨɞɧɨɝɨ ʀɯ ɤɨɦɟɧɬɚɪɹ: 
ɩɿɫɥɹ ɛɨɪɫɚɧɧɹ ɜ ɧɚɬɨɜɩɿ ɛɿɥɹ ɧɟɞɨɫɬɭɩɧɨɝɨ ɉɨɲɬɚɦɬɭ ɦɨɥɨɞɲɢɣ Ⱦɸɦɟɣ 
ɩɨɤɿɪɧɨ, ɡɜɿɫɢɜɲɢ ɝɨɥɨɜɭ, ɿɞɟ ɡɚ ȿɧɞɪɸ, ɹɤɢɣ ɡɦɿɝ ɞɨɬɹɝɧɭɬɢɫɹ “ɞɨ ɣɨɝɨ ɦɥɹɜɢɯ, 
ɛɟɡɜɿɥɶɧɢɯ ɩɚɥɶɰɿɜ”. ɇɚɦ ɡɞɚɽɬɶɫɹ, ɳɨ Ʉɟɬɟɥ ɜɿɞɫɭɬɧɿɣ, ɛɨ ɞɭɲɚ ɣɨɝɨ ɬɚɦ, ɧɚ 
Ɉɫɬɪɨɜɿ ɋɜɨɛɨɞɢ – ɩɨɤɢ ɉɚɬ ɠɢɜɢɣ, “ɞɡɟɪɤɚɥɨ” ɡ ɧɢɦ.
ȿɧɞɪɸ, ɞɢɜɥɹɱɢɫɶ ɧɚ ɤɨɦɚɧɞɢɪɚ ɭɥɚɧɿɜ, ɤɨɬɪɿ ɜɢɩɚɞɤɨɜɨ ɨɩɢɧɢɥɢɫɹ ɛɿɥɹ 
ɉɨɲɬɚɦɬɭ ɨɩɿɜɞɧɿ ɣ ɩɨ ɹɤɢɯ ɛɭɥɨ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨ ɩɟɪɲɢɣ ɡɚɥɩ ɩɨɜɫɬɚɧɰɿɜ, ɳɨ 
ɡɚɛɪɚɜ ɠɢɬɬɹ ɱɨɬɢɪɶɨɯ, ɩɨ-ɧɨɜɨɦɭ ɭɫɜɿɞɨɦɢɜ, ɳɨ ɜɿɧ ɬɚɤɨɠ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɢɣ ɨɮɿɰɟɪ. 
ɉɿɫɥɹ ɧɚɞɿʀ ɧɚ ɩɨɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɡ ɉɚɬɨɦ ɜɿɧ ɩɟɪɟɠɢɜɚɽ ɞɭɯɨɜɧɭ ɫɦɟɪɬɶ. “Ɍɟɩɟɪ 
ɜɿɧ ɦɪɟɰɶ. ȼɿɧ ɩɨɦɟɪ ɭ ɰɿɣ ɬɿɫɧɿɣ ɤɭɯɧɿ, ɫɢɞɹɱɢ ɧɚ ɩɿɞɥɨɡɿ ɩɨɪɹɞ ɿɡ Ʉɟɬɟɥɨɦ, 
ɜɿɞɥɿɱɭɸɱɢ ɩɨɜɿɥɶɧɢɣ ɝɨɞɢɧɧɢɤ ɿ ɯɜɢɥɢɧɢ ɫɜɨɝɨ ɪɨɡɩɚɞɭ” [3, 512]. Ɇɢ ɜɨɫɬɚɧɧɽ 
ɛɚɱɢɦɨ ɉɚɬɚ, ɤɨɥɢ ɜɿɧ ɦɨɜɱɤɢ ɩɪɨɳɚɽɬɶɫɹ ɡ Ʉɟɬɟɥɨɦ ɿ ɨɡɛɪɨɽɧɢɣ ɜɢɯɨɞɢɬɶ 
ɧɚ ɜɭɥɢɰɸ – ɩɨɫɩɿɲɚɽ ɞɨ ɉɨɲɬɚɦɬɭ; ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɠɟ ɪɭɯ ȿɧɞɪɸ ɧɚ ɨɱɚɯ ɱɢɬɚɱɚ ɜ 
ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɨɦɭ ɧɚɩɪɹɦɤɭ: “ȼɿɧ ɡɧɨɜɭ ɩɨɬɹɝɧɭɜ ɯɥɨɩɱɢɤɚ ɡɚ ɫɨɛɨɸ, ɩɨɞɚɥɿ ɜɿɞ 
ɝɪɿɡɧɨʀ, ɡɥɨɜɿɫɧɨʀ ɩɨɪɨɠɧɟɱɿ ɋɟɤɜɿɥ-ɫɬɪɿɬ” [3, 513].
ɇɚ ɦɨɸ ɞɭɦɤɭ, ɉɚɬ ɞɥɹ ɤɭɡɟɧɚ ɛɭɜ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜɡɿɪɰɟɦ, ɬɨɜɚɪɢɲɟɦ, ɞɭɯɨɜɧɨɸ 
ɨɩɨɪɨɸ, ɤɪɢɬɟɪɿɽɦ ɦɭɠɧɨɫɬɿ ɣ ɱɟɫɬɿ – ɛɪɚɬ ɫɬɚɜ ɧɟɧɚɱɟ ɡɟɥɟɧɨɸ ɝɿɥɨɱɤɨɸ 
ɜ ɣɨɝɨ “ɱɟɪɜɨɧɨɦɭ” ɿɫɧɭɜɚɧɧɿ. ɋɭɩɟɪɟɱɥɢɜɿɫɬɶ ȿɧɞɪɸ ɫɚɦɟ ɭ ɫɜɿɞɨɦɨɦɭ 
ɜɿɞɦɟɠɭɜɚɧɧɿ ɜɿɞ ȱɪɥɚɧɞɿʀ, ɚ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɩɿɞɫɜɿɞɨɦɨɦɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɡ ɧɟɸ, ɭ ɩɪɢɫɭɬɧɨɫɬɿ 
“ɡɟɥɟɧɨɝɨ” ɜ ɧɚɣɫɢɥɶɧɿɲɢɯ, ɫɟɪɞɟɱɧɢɯ ɩɨɱɭɬɬɹɯ. ɇɚ ɟɣɞɟɬɢɱɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ ɪɨɦɚɧɭ 
ɨɛɪɚɡ ɚɧɝɥɨ-ɿɪɥɚɧɞɰɹ, ɨɮɿɰɟɪɚ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɨʀ ɚɪɦɿʀ – ɭ ɤɚɣɞɚɧɤɚɯ ɧɚ ɝɨɥɨɜɧɨɦɭ 
Ɇɚɣɞɚɧɿ ɋɦɚɪɚɝɞɨɜɨɝɨ ɨɫɬɪɨɜɚ – ɡɧɚɤɨɜɢɣ: ɜɿɧ ɧɟ ɦɨɠɟ ɫɬɪɿɥɹɬɢ ɜ ɩɨɜɫɬɚɧɰɿɜ, 
ɛɨ ɤɚɣɞɚɧɤɢ, ɹɤɿ ɧɟ ɞɚɞɭɬɶ ɧɚɬɢɫɧɭɬɢ ɤɭɪɨɤ, ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ ɣɨɝɨ ɪɭɰɿ – ɜɨɧɢ ɜ 
ɣɨɝɨ ɞɭɲɿ (ɧɟɞɚɪɦɚ ɜɿɧ ɩɪɢɤɭɬɢɣ ɫɚɦɟ ɞɨ Ʉɟɬɟɥɚ). ɏɨɱ ɹɤ ɛɢ ɩɨɹɫɧɸɜɚɜ ɫɨɛɿ 
ȿɧɞɪɸ ɧɟɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɭ – ɱɟɫɬɸ ɦɚɬɟɪɿ, ɩɪɢɜ’ɹɡɚɧɿɫɬɸ ɞɨ ɉɚɬɚ! – ɩɪɨɬɟ 
ɦɢ ɪɨɡɭɦɿɽɦɨ, ɳɨ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɚ ɩɪɢɱɢɧɚ ɝɥɢɛɲɚ, ɦɟɧɬɚɥɶɧɚ, ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɣɧɚ.
ɉɨɫɬɚɜɲɢ ɩɟɪɟɞ ɜɢɛɨɪɨɦ, ȿɧɞɪɸ ɜɢɪɿɲɢɜ “ɧɟ ɜɢɛɢɪɚɬɢ” – ɭ ɬɨɦɭ ɫɟɧɫɿ, ɳɨ ɣɨɝɨ 
ɜɤɥɚɞɚɜ ɭ ɰɟɣ ɜɢɪɚɡ ɀ.-ɉ. ɋɚɪɬɪ, ɹɤɢɣ ɩɟɪɟɤɨɧɭɜɚɜ ɭ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɞɥɹ ɥɸɞɢɧɢ 
ɫɤɢɧɭɬɢ ɬɹɝɚɪ ɫɜɨɛɨɞɢ ɡɿ ɫɜɨʀɯ ɩɥɟɱɟɣ: “<…> ɫɜɨɛɨɞɚ ɽ ɫɜɨɛɨɞɨɸ ɜɢɛɢɪɚɬɢ, ɚɥɟ 
ɧɟ ɫɜɨɛɨɞɨɸ ɧɟ ɜɢɛɢɪɚɬɢ. ɇɟ ɜɢɛɢɪɚɬɢ, ɧɚɫɩɪɚɜɞɿ, ɽ ɜɢɛɨɪɨɦ ɧɟ ɜɢɛɢɪɚɬɢ” 
[4, 490]. ȿɧɞɪɸ, ɩɨɝɨɞɢɜɲɢɫɶ ɧɚ ɲɚɧɬɚɠ Ɇɿɥɥɿ, ɧɚɫɩɪɚɜɞɿ ɡɜɚɠɢɜɫɹ “ɧɟ ɜɢɛɢɪɚɬɢ” 
ɭ ɩɪɨɬɢɫɬɨɹɧɧɿ ɧɚ ɞɭɛɥɿɧɫɶɤɨɦɭ Ɇɚɣɞɚɧɿ. ȼɿɧ ɧɟ ɯɨɬɿɜ ɫɬɪɿɥɹɬɢ ɜ ɿɪɥɚɧɞɫɶɤɢɯ 
ɩɨɜɫɬɚɧɰɿɜ ɿ ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɧɟ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɜ ʀɯ. ɋɜɿɣ ɜɢɛɿɪ “ɧɟ ɜɢɛɢɪɚɬɢ” ɜɿɧ ɩɪɢɯɨɜɚɜ 
ɜɿɞ ɿɧɲɢɯ ɡɚ ɫɚɦɨɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɽɸ ɞɠɟɧɬɥɶɦɟɧɚ, ɫɩɪɨɛɭɜɚɜ ɫɚɦɨɜɢɩɪɚɜɞɚɬɢɫɹ 
ɥɸɛɨɜ’ɸ ɞɨ ɉɚɬɚ, ɚɞɠɟ ɹɤ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɢɣ ɨɮɿɰɟɪ ɜɿɧ ɦɭɫɢɜ ɱɢɧɢɬɢ ɿɧɚɤɲɟ.
Ɂɞɿɣɫɧɸɜɚɜɫɹ ɞɪɭɝɢɣ, ɪɟɚɥɿɫɬɢɱɧɢɣ ɿ ɩɟɫɢɦɿɫɬɢɱɧɢɣ, ɜɚɪɿɚɧɬ ɩɨɞɿɣ: ɧɚɪɨɞ ɧɟ 
ɩɨɜɫɬɚɜ, ɤɨɝɨɪɬɚ Ƚɟɪɨʀɜ ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɥɚɫɹ ɧɚ ɧɨɜɢɯ ɦɭɱɟɧɢɤɿɜ, ɹɤɿ ɩɨɜɟɥɢ ɿɪɥɚɧɞɰɿɜ 
ɧɚ ɛɿɣ ɡɚ ɋɜɨɛɨɞɭ ɬɿɥɶɤɢ ɩɿɫɥɹ ɫɜɨɽʀ ɡɚɝɢɛɟɥɿ.
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Ɋɨɦɚɧ ɦɚɽ ɟɩɿɥɨɝ (ɦɢɧɭɥɨ ɩɨɧɚɞ 20 ɪɨɤɿɜ – ɹɤ ɜ Ⱥ. Ⱦɸɦɚ: “Ⱦɜɚɞɰɹɬɶ ɪɨɤɿɜ ɩɨɬɨɦɭ”) 
ɭ ɮɨɪɦɿ ɥɢɫɬɚ ɜɿɞ Ʉɟɬɥɿɧ (ɦɚɬɟɪɿ ɉɚɬɚ ɣ Ʉɟɬɟɥɚ) ɞɨ Ɏɪɚɧɫɿɫ ɿ ɞɿɚɥɨɝɭ Ɏɪɚɧɫɿɫ 
ɿɡ ɱɨɥɨɜɿɤɨɦ ɬɚ ʀɯɧɿɦ ɫɢɧɨɦ-ɸɧɚɤɨɦ ɿɡ ɤɨɪɨɬɤɢɦɢ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɦɢ ɤɨɦɟɧɬɚɪɹɦɢ. Ɂ 
ɥɢɫɬɚ Ʉɟɬɥɿɧ ɱɢɬɚɱ ɞɨɜɿɞɭɽɬɶɫɹ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɝɟɪɨʀɧɟɸ ȼɟɥɢɤɨɞɧɶɨɝɨ ɩɨɜɫɬɚɧɧɹ ɛɭɥɚ 
Ɇɿɥɥɿɫɟɧɬ, ɹɤɚ ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɩɚɫɯɚɥɶɧɨɝɨ ɬɢɠɧɹ ɧɚ ɦɥɢɧɿ Ȼɨɥɚɧɞɚ ɩɟɪɟɜ’ɹɡɭɜɚɥɚ 
ɩɨɪɚɧɟɧɢɯ, ɜɨɧɚ ɥɢɲɢɥɚɫɹ ɠɢɜɨɸ. ɍ ɪɨɡɞɭɦɿ Ɏɪɚɧɫɿɫ ɩɪɨɱɢɬɭɽɦɨ ɿɫɬɨɪɿɸ ʀʀ 
ɛɚɬɶɤɚ: ɛɚɝɚɱ, ɚɧɝɥɿɽɰɶ Ʉɪɿɫɬɨɮɟɪ Ȼɟɥɥɦɟɧ ɩɨɥɿɝ ɜɿɞ ɤɭɥɿ ɫɧɚɣɩɟɪɚ, ɜɢɪɿɲɢɜɲɢ 
ɩɪɢɽɞɧɚɬɢɫɹ ɞɨ ɩɨɜɫɬɚɧɰɿɜ, ɩɪɨɬɟ ɧɟ ɡɦɿɝɲɢ ɩɨɞɨɥɚɬɢ ɲɥɹɯ ɞɨ ɧɢɯ; ɫɚɦɟ ɜɿɧ, 
ɭɜɚɠɚɸ, ɛɭɜ ɫɩɪɚɜɠɧɿɣ “ɱɟɪɜɨɧɢɣ”, ɥɸɞɢɧɚ ɱɟɫɬɿ ɬɚ ɩɪɚɜɞɢ.
ɉɪɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɧɹ ɠɢɬɬɽɜɢɯ ɲɥɹɯɿɜ ɉɚɬɚ, ȿɧɞɪɸ ɣ Ʉɟɬɟɥɚ ɱɢɬɚɱ ɞɿɡɧɚɽɬɶɫɹ 
ɡ ɪɨɡɦɨɜɢ Ɏɪɚɧɫɿɫ ɿɡ ɫɢɧɨɦ. ɍɫɿ ɡɚɝɢɧɭɥɢ. ɉɚɬ ɩɿɞ ɱɚɫ Ⱦɭɛɥɿɧɫɶɤɨɝɨ 
ɩɨɜɫɬɚɧɧɹ ɧɚɩɟɪɟɞɨɞɧɿ ɤɚɩɿɬɭɥɹɰɿʀ. ȿɧɞɪɸ ɬɚɤɨɠ ɧɚɤɥɚɜ ɝɨɥɨɜɨɸ ɜ ɛɨɸ – 
ɧɚ ɉɟɪɲɿɣ ɫɜɿɬɨɜɿɣ, ɩɪɢ ɉɚɲɟɧɞɟɣɥɿ 1917 ɪ. Ʉɟɬɟɥ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ȱɪɥɚɧɞɫɶɤɨʀ 
ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɚɧɫɶɤɨʀ ɚɪɦɿʀ ɜɨɸɜɚɜ ɭ Ƚɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɭ ɜɿɣɧɭ, ɛɭɜ ɩɿɞɫɬɭɩɧɨ ɜɛɢɬɢɣ 
ɿɪɥɚɧɞɰɟɦ-ɫɭɩɪɨɬɢɜɧɢɤɨɦ 1921-ɝɨ. ɇɚɝɚɞɚɽɦɨ, ȱɪɥɚɧɞɿɹ ɡɞɨɛɭɥɚ ɱɚɫɬɤɨɜɭ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶ 1921 ɪ. ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɬɪɢɪɿɱɧɢɯ ɡɛɪɨɣɧɢɯ ɜɢɡɜɨɥɶɧɢɯ ɡɦɚɝɚɧɶ; 
ɭɩɪɨɞɨɜɠ 1921 – 1923 ɪɪ. ɬɨɱɢɥɚɫɹ Ƚɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɚ ɜɿɣɧɚ ɦɿɠ ɩɪɨɬɢɜɧɢɤɚɦɢ ɿ 
ɩɪɢɯɢɥɶɧɢɤɚɦɢ ɚɧɝɥɨ-ɿɪɥɚɧɞɫɶɤɨʀ ɭɝɨɞɢ, ɹɤɚ ɧɚɞɚɜɚɥɚ ɤɪɚʀɧɿ ɥɢɲɟ ɱɚɫɬɤɨɜɭ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɿɫɬɶ, ɩɟɪɟɦɨɝɥɢ ɨɫɬɚɧɧɿ; ɩɨɜɧɢɣ ɞɟɪɠɚɜɧɢɣ ɫɭɜɟɪɟɧɿɬɟɬ ȱɪɥɚɧɞɿɹ ɦɚɽ 
ɡ 1949 ɪ. ɉɿɜɧɿɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɿɡ ɰɟɧɬɪɨɦ ɜ Ɉɥɶɫɬɟɪɿ, ɳɨ ɧɚɣɞɨɜɲɟ ɣ ɧɚɣɬɹɠɱɟ 
ɡɚɡɧɚɜɚɥɚ ɛɪɢɬɚɧɿɡɚɰɿʀ ɿ ɩɪɨɬɟɫɬɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɡɚɥɢɲɢɥɚɫɹ ɭ ɫɤɥɚɞɿ ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɿʀ.
ȿɩɿɥɨɝ ɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɪɨɦɚɧɭ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɢɣ ɬɢɦ, ɳɨ ɱɢɬɚɱ ɭɩɟɪɲɟ ɡɚɝɥɹɞɚɽ ɜ 
ɞɭɲɭ “ɿɪɥɚɧɞɫɶɤɨʀ ɿɪɥɚɧɞɤɢ” Ɏɪɚɧɫɿɫ ɡɚɜɞɹɤɢ ɪɟɩɥɿɤɚɦ, ɡɜɟɪɧɟɧɢɦ ɞɨ ɱɨɥɨɜɿɤɚ 
ɣ ɫɢɧɚ, ɿ ɪɨɡɞɭɦɚɦ, ɹɤɿ ɩɨɞɚɧɿ ɭ ɮɨɪɦɿ ɧɟɜɥɚɫɧɟ ɩɪɹɦɨʀ ɦɨɜɢ. ɍ ɫɥɨɜɚɯ ɠɿɧɤɢ 
ɜɢɪɚɠɟɧɨ ɡɚɯɨɩɥɟɧɧɹ ɫɜɨɽɸ ɧɚɰɿɽɸ ɣ ɝɟɪɨɹɦɢ, ɹɤɿ ɛɨɪɨɥɢɫɹ ɡɚ ʀʀ ɫɜɨɛɨɞɭ 
(ɉɚɬ, Ʉɟɬɟɥ) ɚɛɨ ɜɢɫɨɤɨ ɬɪɢɦɚɥɢ ʀʀ ɱɟɫɬɶ ɧɚ ɿɧɲɿɣ ɜɿɣɧɿ (ȿɧɞɪɸ). “ȼɨɧɢ ɛɭɥɢ 
ɧɟɣɦɨɜɿɪɧɨ ɫɦɿɥɢɜɿ”, – ɤɚɠɟ ɜɨɧɚ ɫɢɧɨɜɿ [3, 525]. ɇɚ ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɫɬɨɪɿɧɰɿ ɪɨɦɚɧɭ 
ɜɿɞɤɪɢɜɚɽɬɶɫɹ ɟɦɨɰɿɣɧɚ ɬɚɽɦɧɢɰɹ ɬɜɨɪɭ: ɱɨɦɭ Ɏɪɚɧɫɿɫ ɜɿɞɦɨɜɢɥɚɫɹ ɫɬɚɬɢ 
ɞɪɭɠɢɧɨɸ ȿɧɞɪɸ. ɇɚ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɫɢɧɚ ɩɪɨ ɬɟ, ɭ ɤɨɝɨ ɜɨɧɚ ɛɭɥɚ ɡɚɤɨɯɚɧɚ, Ɏɪɚɧɫɿɫ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ ɤɨɪɨɬɤɨ ɣ ɩɪɨɫɬɨ: “ə? – ɫɤɚɡɚɥɚ Ɏɪɚɧɫɿɫ. – ə ɠ ɛɭɥɚ ɡɚɤɨɯɚɧɚ ɜ 
ɉɚɬɚ Ⱦɸɦɟɹ” [3, 525]. Ɂɚ ɰɿɽɸ ɜɿɞɫɬɨɪɨɧɟɧɨɸ ɱɚɫɨɦ ɜɿɞ ɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɩɨɱɭɬɬɹ 
ɮɪɚɡɨɸ ɯɨɜɚɽɬɶɫɹ ɧɟɪɨɡɤɚɡɚɧɚ ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɣɧɚ ɿɫɬɨɪɿɹ ɪɨɦɚɧɭ – ɩɪɨ ɡɭɫɬɪɿɱ 
(ɭ ʀʀ ɦɚɪɫɟɥɿɜɫɶɤɨɦɭ ɫɟɧɫɿ), ɳɨ ɧɟ ɜɿɞɛɭɥɚɫɹ, ɩɪɨ ɤɨɯɚɧɧɹ, ɧɟ ɜɢɹɜɥɟɧɟ ɡɨɜɧɿ 
ɠɨɞɧɢɦ ɫɥɨɜɨɦ ɱɢ ɠɟɫɬɨɦ, ɩɪɨ ɦɨɜɱɚɡɧɟ ɨɩɥɚɤɭɜɚɧɧɹ ɡɚɝɢɛɥɨɝɨ ɿ ɫɜɨɽʀ ɥɸɛɨɜɿ.
ȼɢɫɥɨɜɥɟɧɚ ɜ ɪɨɦɚɧɿ ɞɭɦɤɚ ɩɪɨ ɫɟɧɫ ɩɨɜɫɬɚɧɧɹ, ɹɤɟ ɡɚɡɧɚɥɨ ɩɨɪɚɡɤɢ, ɩɨɞɿɛɧɚ 
ɞɨ ɿɞɟʀ ɀ.-ɉ. ɋɚɪɬɪɚ ɩɪɨ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɜɢɛɿɪ. Ɇɢɫɥɢɬɟɥɶ ɩɢɫɚɜ: “əɤɳɨ ɥɸɞɫɶɤɿ 
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɽ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɦɢ, ɰɟ ɜɢɩɥɢɜɚɽ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɡ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɜɨɧɢ ɦɚɸɬɶ ɦɢɧɭɥɟ, 
ɚɥɟ ɣ ɿɡ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɜɨɧɢ ɜɿɞɧɨɜɥɸɸɬɶ [ɬɭɬ ɿ ɞɚɥɿ ɩɢɫɶɦɿɜɤɚ ɚɜɬɨɪɚ. – Ƚ. Ɍ.] ɭ ɪɨɥɿ 
ɩɚɦ’ɹɬɧɢɤɚ” [4, 508]. ȱɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɚɦ’ɹɬɧɢɤɚ ɹɤ ɩɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ 
ɩɟɜɧɨʀ ɬɪɚɞɢɰɿʀ, ɩɨɜɬɨɪɟɧɧɹ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɱɢɧɭ, ɡɪɨɛɥɟɧɨɝɨ ɪɚɧɿɲɟ. Ɏɿɥɨɫɨɮ 
ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɡɚɭɜɚɠɭɽ, ɳɨ ɜ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɦɭ ɜɢɛɨɪɿ ɦɢɧɭɥɟ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜɿɞɧɨɜɥɸɽɬɶɫɹ, 
“ɤɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɨɱɟɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɦɢɧɭɥɟ ɜ ɬɚɤɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ” [4, 508], ɫɟɛɬɨ 
ɣɨɝɨ ɩɪɨɱɢɬɭɽ, ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭɽ ɧɚɫɬɭɩɧɟ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ. Ƚɨɥɨɫ ɰɶɨɝɨ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹ ɦɢ ɱɭɽɦɨ 
ɜ ɟɩɿɥɨɡɿ ɹɤ ɝɨɥɨɫ ɫɢɧɚ Ɏɪɚɧɫɿɫ. Ⱥ. Ɇɟɪɞɨɤ, ɯɭɞɨɠɧɶɨ ɨɫɦɢɫɥɸɸɱɢ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ 
ɜɢɛɿɪ, ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɡɚ ɦɟɠɿ ɨɞɧɿɽʀ ɤɪɚʀɧɢ: ɯɥɨɩɟɰɶ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɩɚɪɚɥɟɥɶ ɦɿɠ ɝɟɪɨɹɦɢ 
Ⱦɭɛɥɿɧɚ 1916-ɝɨ ɿ ɪɟɫɩɭɛɥɿɤɚɧɰɹɦɢ ȱɫɩɚɧɿʀ 1936 – 1939-ɝɨ, ɬɨɛɬɨ ɧɚɪɨɞ ɦɨɠɟ 
ɩɨɫɬɚɜɢɬɢ ɩɚɦ’ɹɬɧɢɤ ɦɢɧɭɥɨɦɭ ɿɧɲɨʀ ɤɪɚʀɧɢ.
ɉɨɡɢɰɿɹ ʀʀ ɱɨɥɨɜɿɤɚ-ɚɧɝɥɿɣɰɹ ɳɨɞɨ Ⱦɭɛɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɩɨɜɫɬɚɧɧɹ – “ɰɹ ɞɭɪɧɢɰɹ ɜ 
ɲɿɫɬɧɚɞɰɹɬɨɦɭ ɪɨɰɿ” [3, 519] – ɞɥɹ Ɏɪɚɧɫɿɫ, ɹɤ ɿ ɞɥɹ ʀɯɧɶɨɝɨ ɫɬɚɪɲɨɝɨ ɫɢɧɚ, 
ɤɨɬɪɢɣ ɬɚɤɨɠ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɭɽ ɫɟɛɟ ɹɤ ɚɧɝɥɿɣɰɹ, ɧɟɩɪɢɣɧɹɬɧɚ. Ɂɦɚɥɟɱɤɭ ɞɿɬɢ 
ɱɭɥɢ ɦɚɦɢɧɿ ɪɨɡɩɨɜɿɞɿ ɩɪɨ Ƚɟɪɨʀɜ: ɦɚɥɟɧɶɤɿ “ɱɟɪɜɨɧɿ” ɜɱɢɥɢɫɹ ɩɨɜɚɠɚɬɢ 
ɩɨɞɜɢɝ “ɡɟɥɟɧɢɯ”, ɯɨɱ ɿ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɢɣ ɩɪɨɬɢ ɚɧɝɥɿɣɰɿɜ. ɍ ɪɨɦɚɧɿ ɞɨɦɿɧɭɽ ɧɟ 
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ɩɨɥɿɬɨɥɨɝɿɱɧɢɣ, ɚ ɫɚɦɟ ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɚɥɶɧɢɣ ɚɫɩɟɤɬ: ɦɚɬɢ-ɿɪɥɚɧɞɤɚ ɩɟɪɟɞɚɽ 
ɞɿɬɹɦ-ɚɧɝɥɿɣɰɹɦ ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɞɭɯɨɜɧɨʀ ɬɚ ɞɭɲɟɜɧɨʀ ɤɪɚɫɢ ɩɨɜɫɬɚɧɰɿɜ, ɩɨɞɿɛɧɨʀ 
ɞɨ ɹɤɨʀ ɜɨɧɚ ɜɠɟ ɧɟ ɡɭɫɬɪɿɥɚ. “Ɍɿ, ɿɧɲɿ, ɛɭɥɢ ɨɜɿɹɧɿ ɤɪɚɫɨɸ, ɹɤɭ ɧɿɳɨ ɧɟ ɦɨɝɥɨ 
ɡɚɬɶɦɚɪɢɬɢ, ɡ ɹɤɨɸ ɧɿɳɨ ɧɟ ɦɨɝɥɨ ɡɪɿɜɧɹɬɢɫɹ” [3, 525]. Ⱥ ʀʀ ɫɢɧ ɧɚ ɛɚɬɶɤɨɜɟ 
ɩɢɬɚɧɧɹ: ɤɨɦɭ ɰɟ ɩɿɲɥɨ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɶ? – ɜɢɫɥɨɜɥɸɽ ɞɭɦɤɭ ɩɪɨ ɡɚɝɚɥɶɧɨɥɸɞɫɶɤɭ 
ɜɚɝɭ Ⱦɭɛɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɩɨɜɫɬɚɧɧɹ. “ɐɟ ɛɭɥɨ ɧɚɝɚɞɭɜɚɧɧɹɦ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɥɸɞɟɣ ɧɟ 
ɦɨɠɧɚ ɛɟɡ ɤɿɧɰɹ ɬɪɢɦɚɬɢ ɜ ɪɚɛɫɬɜɿ. Ɍɢɪɚɧɿʀ ɤɿɧɱɚɸɬɶɫɹ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɪɚɧɨ ɱɢ ɩɿɡɧɨ 
ɪɚɛɢ ɞɚɸɬɶ ɡɞɚɱɿ” [3, 522]. ɋɭɬɧɿɫɬɶ ɰɿɽʀ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɬɚɤɨɠ ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɚɥɶɧɚ, ɚɞɠɟ 
ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɟ ɪɿɲɟɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ, ɹɤɚ ɧɟ ɡɚɯɨɬɿɥɚ ɛɿɥɶɲɟ ɛɭɬɢ ɪɚɛɨɦ, 
ɥɸɞɢɧɢ, ɭɫɟɪɟɞɢɧɿ ɹɤɨʀ ɠɢɜɟ ɋɜɨɛɨɞɚ: “ɋɜɨɛɨɞɚ – ɭ ɫɚɦɿɣ ɩɪɢɪɨɞɿ ɥɸɞɢɧɢ, 
ɜɨɧɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɡɧɢɤɧɭɬɢ ɡ ɥɢɰɹ ɡɟɦɥɿ” [3, 522], – ɫɬɜɟɪɞɠɭɽ ɯɥɨɩɟɰɶ. Ɍɚɤ ɭ 
ɪɨɦɚɧɿ ɉɚɬ, ɹɤ ɿ ɣɨɝɨ ɫɨɪɚɬɧɢɤɢ, ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɡɚ ɦɟɠɿ ȱɪɥɚɧɞɿʀ ɣ ɞɨɛɢ, ɳɨ ɜ ɧɿɣ 
ɠɢɜ ɿ ɡɚɝɢɧɭɜ, ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɦɚɣɛɭɬɧɽ ɫɜɨɽʀ ɤɪɚʀɧɢ, ɚ ɣ ɭ ɩɨɧɚɞɱɚɫɨɜɭ 
ɩɥɨɳɢɧɭ ɧɟɩɪɨɦɢɧɚɥɶɧɢɯ ɥɸɞɫɶɤɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ, ɚɞɠɟ ɝɟɪɨɣ ɡɦɨɞɟɥɸɜɚɜ ɿ 
ɫɭɜɟɪɟɧɧɭ ȼɿɬɱɢɡɧɭ, ɿ ɪɿɲɭɱɢɣ ɜɢɛɿɪ ɋɜɨɛɨɞɢ.
Ɉɫɬɚɧɧɹ ɮɪɚɡɚ ɪɨɦɚɧɭ ɜɢɪɚɠɚɽ ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɣɧɢɣ ɫɬɚɧ ɡɚɯɨɩɥɟɧɨʀ ɫɩɨɝɚɞɚɦɢ 
Ɏɪɚɧɫɿɫ: “ɋɥɶɨɡɢ ɥɢɥɢɫɹ ɧɟɫɩɢɧɧɨ, ɚ ɭ ɜɭɯɚɯ ɝɭɪɤɨɬɿɜ, ɹɤ ɝɭɪɤɨɬɿɜ ɜɿɧ, 
ɪɨɡɪɢɜɚɸɱɢ ʀɣ ɫɟɪɰɟ, ɜɟɫɶ ɬɨɣ ɫɬɪɚɲɧɢɣ ɬɢɠɞɟɧɶ ɭ ɲɿɫɬɧɚɞɰɹɬɨɦɭ ɪɨɰɿ, 
ɝɭɪɤɿɬ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɢɯ ɝɚɪɦɚɬ” [3, 525]. ɍ ʀʀ ɩɚɦ’ɹɬɿ, ɭ ɩɚɦ’ɹɬɿ ȱɪɥɚɧɞɿʀ, ɜɟɥɢɤɨɞɧɿɣ 
ɬɢɠɞɟɧɶ ɲɿɫɬɧɚɞɰɹɬɨɝɨ ɪɨɤɭ ɧɟ ɡɚɜɟɪɲɢɬɶɫɹ ɧɿɤɨɥɢ, ɣɨɝɨ ɱɚɫ ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɣɧɨ 
ɭɬɪɢɜɚɥɟɧɨ ɱɟɪɟɡ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɨɞɿʀ ɬɚ ɛɿɥɶ ɭɬɪɚɬɢ ɧɚɣɤɪɚɳɢɯ, ɬɢɯ, ɳɨ “ɧɚɡɚɜɠɞɢ 
ɡɚɥɢɲɢɥɢɫɹ ɦɨɥɨɞɢɦɢ ɿ ɩɪɟɤɪɚɫɧɢɦɢ”, ɛɨ ʀɦ “ɧɟ ɡɚɝɪɨɠɭɜɚɜ ɱɚɫ”.
Ɉɬɠɟ, ɭ ɪɨɦɚɧɿ Ⱥ. Ɇɟɪɞɨɤ ɡɨɛɪɚɠɟɧɨ ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɣɧɿ ɲɥɹɯɢ ɝɟɪɨʀɜ, ɹɤɿ ɜɨɧɢ 
ɩɪɨɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɭɱɚɫɬɿ/ɧɟɭɱɚɫɬɿ ɜ Ⱦɭɛɥɿɧɫɶɤɨɦɭ ɩɨɜɫɬɚɧɧɿ 1916 ɪ. ɐɿ ɲɥɹɯɢ 
ɯɪɨɧɨɥɨɝɿɱɧɨ ɨɛɦɟɠɟɧɨ ɬɢɠɧɟɦ – ɜɿɞ ȼɟɪɛɧɨʀ ɧɟɞɿɥɿ ɞɨ ɉɚɫɯɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɧɟɞɿɥɤɚ, 
ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɜɨɧɢ ɩɪɨɫɬɹɝɚɸɬɶɫɹ ɜ ɨɫɨɛɢɫɬɟ ɦɢɧɭɥɟ ɣ ɦɚɣɛɭɬɧɽ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɭɯɨɞɹɬɶ ɜ 
ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ȱɪɥɚɧɞɿʀ ɬɚ ɥɸɞɫɬɜɚ ɡɚɝɚɥɨɦ. ɉɭɬɿ ȿɧɞɪɸ ɿ ɉɚɬɚ ɬɨ ɩɟɪɟɯɪɟɳɭɸɬɶɫɹ, 
ɬɨ ɫɬɚɸɬɶ ɞɨɬɢɱɧɢɦɢ, ɬɨ ɪɨɡɯɨɞɹɬɶɫɹ. Ɇɨɠɧɚ ɭɦɨɜɧɨ ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢ ɬɚɤɿ ʀɯ ɟɬɚɩɢ: 
ɜɿɪɚ, ɧɚɞɿɹ, ɥɸɛɨɜ; ɧɚ ɞɧɿ ɤɨɥɨɞɹɡɹ ɜɿɞɱɚɸ; ɫɩɪɨɛɚ ɚɧɬɢɲɨɤɨɜɨʀ ɫɟɤɫɨɬɟɪɚɩɿʀ; 
ɞɭɯɨɜɧɟ ɜɨɫɤɪɟɫɿɧɧɹ ɉɚɬɚ – ɝɥɭɯɢɣ ɤɭɬ ȿɧɞɪɸ; ɩɨɞɜɿɣɧɢɣ ɩɨɪɿɝ ɉɚɬɚ – ɧɚɞɿɹ 
ɿ ɥɸɛɨɜ ȿɧɞɪɸ; ɞɢɜɧɟ ɛɨɣɨɜɟ ɯɪɟɳɟɧɧɹ “ɱɟɪɜɨɧɨɝɨ” ɿ “ɡɟɥɟɧɨɝɨ” ɨɮɿɰɟɪɿɜ; 
ɞɠɟɧɬɥɶɦɟɧɫɶɤɢɣ ɜɢɛɿɪ ȿɧɞɪɸ – ɩɪɨɳɚɧɧɹ ɛɪɚɬɿɜ Ⱦɸɦɟɣ; ɡɟɥɟɧɟ ɹɤ ɫɜɨɛɨɞɚ, 
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɿɫɬɶ ɿ ɫɦɟɪɬɶ ɞɥɹ ɉɚɬɚ ɿ ɹɤ ɤɚɣɞɚɧɤɢ ɞɥɹ ȿɧɞɪɸ. Ⱥɣɪɿɫ Ɇɟɪɞɨɤ 
ɚɤɰɟɧɬɭɽ ɧɚ ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɚɥɶɧɿɣ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɩɨɧɹɬɬɹ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɟ, ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɩɿɞɜɨɞɹɱɢ 
ɱɢɬɚɱɚ ɞɨ ɞɭɦɤɢ ɩɪɨ ɝɥɨɛɚɥɶɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɜɢɛɨɪɭ 
(ɧɟɡɚɥɟɠɧɨ ɜɿɞ ɟɬɧɿɱɧɨʀ ɧɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɚɦɨɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ) ɜ ɿɫɬɨɪɢɱɧɿɣ ɞɨɥɿ 
ɥɸɞɫɬɜɚ. Ɂɟɥɟɧɟ ɹɤ ɫɢɦɜɨɥ ɧɚɰɿʀ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɞɨɦɿɧɭɽ ɜ ɿɫɧɭɜɚɧɧɿ ɿɪɥɚɧɞɰɿɜ ɉɚɬɚ 
ɣ Ʉɟɬɟɥɚ, ɚ ɣ ɧɟɡɧɢɳɟɧɧɨ ɿɫɧɭɽ ɜ ɞɭɲɿ ɚɧɝɥɨ-ɿɪɥɚɧɞɰɹ ȿɧɞɪɸ, ɩɪɨɪɨɫɬɚɽ ɜ 
ɫɟɪɰɿ ɚɧɝɥɿɣɰɹ Ʉɪɿɫɬɨɮɟɪɚ, ɜɟɞɟ ɧɚ ɛɚɪɢɤɚɞɢ Ɇɿɥɥɿ, ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɩɪɟɤɪɚɫɧɢɦ 
ɫɩɨɝɚɞɨɦ, ɩɟɪɟɞɚɧɢɦ ɞɿɬɹɦ, ɭ ɩɚɦ’ɹɬɿ Ɏɪɚɧɫɿɫ. ɋɜɨɛɨɞɚ ɹɤ ɰɿɧɧɿɫɬɶ, ɳɨɞɨ ɹɤɨʀ 
ɩɢɬɚɧɧɹ ɩɪɨ ɤɨɪɢɫɬɶ ɛɟɡɝɥɭɡɞɟ, – ɩɪɨɜɿɞɧɢɣ ɚɤɫɿɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɦɨɬɢɜ ɬɜɨɪɭ; ɫɜɨɛɨɞɚ 
ȱɪɥɚɧɞɿʀ, ɫɬɚɜɲɢ ɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɣɧɢɦ ɜɢɛɨɪɨɦ, ɩɟɪɟɬɜɨɪɢɥɚɫɹ ɧɚ ɨɛɨɜ’ɹɡɨɤ; 
ɜɢɤɨɧɚɜɲɢ ɣɨɝɨ, ɿɪɥɚɧɞɫɶɤɚ ɇɟɛɟɫɧɚ ɫɨɬɧɹ ɜɿɞɤɪɢɥɚ ɦɚɣɛɭɬɧɽ ȼɿɬɱɢɡɧɢ ɣ 
ɭɜɿɣɲɥɚ ɜ ɩɨɧɚɞɱɚɫɨɜɟ ɫɜɿɬɥɟ ɜɨʀɧɫɬɜɨ ɥɸɞɫɬɜɚ.
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